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1. Úvod, teoretická a empirická východiska, 
vymezení základních pojm
1.1. Aktuálnost a historie tématu
Tématem pedkládané disertaní práce je kriminalita páchaná 
na dtech a mládeži. Jedná se o téma v dnešní dob velmi aktuální a 
sledované, a to z mnoha hledisek. 
 Pedevším je teba upozornit na to, že v posledním století se 
výrazn zmnilo postavení dítte ve spolenosti, kdy zaaly být 
odlišn od pedešlé doby chápány jeho poteby, požadavky, práva a 
jejich uplatování. V souvislosti s tímto faktem se do popedí 
dostává i sledování dítte v rodinném prostedí, kdy dochází k 
odklonu od názoru, že dítti je nejlépe u jeho rodi, kteí jej vždy 
milují, a jakýkoli trest, i velmi krutý, patí ke správné výchov. Od 
poloviny 20. století je nesprávná výchova dtí v rodinách sledována, 
na jevy jako je týrání, zanedbávání i zneužívání dtí je 
poukazováno, tyto problémy se dostávají do popedí zájmu pediatr, 
psycholog, sexuolog, sociolog, kriminolog a dalších vdeckých 
pracovník a preventivních i represivních složek. 
Naše dnešní spolenost vyrstající z tzv. západní civilizace je 
nepochybn pedocentrická, tj. na dti zamená, dti chránící, dti 
vysoce hodnotící. Cesta k dnešnímu postoji spolenosti k dítti a 
dtství byla ovšem dlouhá a složitá.  
Od pravku po celý starovk a stedovk mli lidé  k dítti 
postoj velmi odlišný od dnešního. Dít bylo možno zahubit pi 
ohrožení samotné existence rodi, kdy se stalo existenní pítží 
(hlad, nouze, strádání). Rovnž docházelo k preferenci pohlaví a 
záhub dtí pohlaví nepreferovaného, kterým byla dvátka. V 
historii se rovnž asto setkáváme s vyvraždním dtí jako s 
pomstou, dále s obtováním dtí. Rovnž je teba se zmínit o 
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rzných souástech náboženských obad, které dti fyzicky 
poškozují. 
V klasickém svt antiky bylo dít bezprávným tvorem. Patria 
potestas ve starém ím znamenala, že otec mže s díttem 
nakládat, jak se mu zlíbí, mže je prodat i zabít. Slovo „otrok“ 
znamenalo pvodn dít i osobu mladistvou. Obrat nastal ve 4. 
století po Kr., kdy dle ímského zákona z roku 374 je zabití dítte 
považováno za vraždu. Kesanství dalo dítti obdobný význam 
jako komukoli jinému z dosplých. 
Od stedovku až do 16. století trávilo dít nkolik prvních let v 
tsném kontaktu s matkou, ve vku 6 – 7 let se stávalo malým 
dosplým. Od 16. století dochází postupn k promn rodiny i pojetí 
dtství. Zlepšilo se hmotné zabezpeení, rodie mají více asu 
zabývat se dtmi. Do obecného povdomí souasn vstupuje, že dít
potebuje také uritou disciplínu. Ve druhém polovin 18. století je 
na dít nahlíženo jako na nadji spolenosti. 19. století znamená 
píliv citovosti do rodinného života pi souasném drazu na 
disciplínu dtí a autoritu otce. Od poátku 20. století se zdrazuje 
„rozumovost“ výchovy a vytváení správných návyk dítte.1)
Základní práva dtí kodifikovala jako první Deklarace práv 
dítte (1924) a tzv. Charta práv dítte (1959). Proces liberalizace 
dtských práv však postupoval dále a po tech desetiletích byl 
zakotven v Úmluv o právech dítte (1989).  
V eské republice se týrání dtí dostává do popedí zájmu 
ponkud se zpoždním, v podstat k podrobnjšímu studování 
tohoto jevu dochází až v 80. letech 20. století, akoli pod vlivem 
Charty práv dítte byl u nás konstituován zákon o rodin (. 
94/1963 Sb.), který opustil pojem moci a formuloval vztah rodi a  
1) Blíže viz Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 25 a násl.   
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dtí jako práva a povinnosti. V roce 1991 byla v Praze uspoádána 
3. Evropská konference pro prevenci syndromu zneužívaného a 
zanedbávaného dítte. Zde byl poprvé definován syndrom 
zneužívaného a zanedbávaného dítte – Child Abuse and Neglect 
(CAN). Na tuto konferenci navazovalo založení prvního odborného 
pracovišt zameného na tuto problematiku v R – Dtského 
krizového centra.  V souasné dob stojí výše uvedený jev v popedí 
zájmu mnoha odborných pracoviš, mezi nž patí sociální odbory, 
lékaská pracovišt, krizová centra a linky dvry, odborná 
pracovišt   Policie R a mnoho dalších. 
V rámci kriminality páchané na dtech a na mládeži je nejvtší 
pozornost vnována fyzickému týrání, sexuálnímu zneužívání a 
zanedbávání dítte. Tmito okruhy se rovnž zabývá tato disertaní 
práce. 
Do výše uvedeného tématu rovnž patí problematika incestu. 
Toto téma nespadá pouze do problému naší doby, ale koeny tchto 
jev najdeme již v raných kulturách, kdy byl incest nejen dovolen, 
nýbrž se ve vyšších vrstvách stával pímo povinností. Až ve 20. 
století byly pijaty významné dokumenty ochraující dti ped 
všemi formami násilí i ped sexuálním zneužíváním.  
Do sexuálního násilí na dtech musíme dále zaadit rituální 
trestné iny a rituální úkony, které jsou vyjádením postoj urité 
spolenosti nebo kultury vi dtem a dospívajícím. 
Ve druhé polovin 20. století se dále rozmáhá a nabývá 
nebývalých rozmr tzv. komerní sexuální zneužívání dtí – 
Commercial Sexual Child Abuse. Sem patí dtská prostituce 
spojená se sexuální turistikou, což je problém klasický v asijském 
regionu a v Tichomoí, V Americe a v Evrop je potom nejbžnjší 
formou tohoto jevu dtská pornografie, která díky Internetu nabývá 
stále vtších rozmr.  Dále sem patí obchod s dtmi. 
Veškerá souasná literatura týkající se vývoje dtí, a to nejen 
literatura kriminologická a obdobná, pedevším zdrazuje, že dti 
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jsou budoucností spolenosti, jejich zdravému a správnému 
psychickému vývoji je teba vnovat mimoádnou pozornost, nebo
jakýkoli negativní zásah do fyzického a psychického vývoje 
poznamenává dít do budoucna a je velmi tžko napravitelný. 
Kriminalita páchaná na dtech a na mládeži se vyznauje 
vysokou nebezpeností, a to nejen pro dít jako ob této trestné 
innosti, ale i pro spolenost jako celek. Akoli dosud chybí solidní 
empirické ovení, lze stanovit hypotézu, že trestná innost páchaná 
na dtech a mladistvých je potenciální kriminogenní faktor 
kriminality mládeže, nebo bylo zjištno, ze mnozí mladí pachatelé, 
díve, než spáchali trestný in, byli sami obtí kriminality v dtském 
vku. Na základ psychoanalytických výzkum dnes již málokdo 
pochybuje o tom, ze osud každého dítte je formován již v raném 
dtství, kdy na jeho osobnost a její další vývoj mají zásadní vliv 
osoby dítti nejbližší, tedy jeho rodie a rodina. 
1.2. Obsah a cíle práce
Cílem této práce je zmapovat kriminalitu páchanou na dtech a 
na mládeži, vyhodnotit faktory, které tento jev ovlivují, posoudit 
možnosti prevence, pípadn navrhnout opatení, která by mohla 
vést k poklesu této trestné innosti. Pi zpracování výše uvedených 
témat bude nutné se zamit jak na situaci v eské republice, tak i 
na situaci mezinárodní, nebo - jak je uvedeno v úvodu - jedná se o 
problém nadnárodní, ešený v souasné dob ve všech vysplých 
státech, piemž je zde vyžadována spolupráce jednotlivých zemí 
zabývajících se  tímto jevem a pelivé sledování a vyhodnocování 
výsledk, jichž bylo dosaženo pi ešení a prevenci tohoto jevu v 
jiných zemích.  
Východiskem pro pedkládanou disertaní práci je analýza 
násilné a mravnostní kriminality na dtech a na mládeži na území 
Prahy 9 v letech 1998 až 2003. Východiska výzkumu a jeho 
realizace jsou podrobn popsány v následující podkapitole a 
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v Úvodním projektu výzkumu, který je pílohou . 1 této práce. 
Zjištné výsledky výzkumu jsou následn porovnány v rámci 
jednotlivých kapitol se situací v eské republice a v zahranií. 
 V úvodní kapitole této práce je krom úvodu do problematiky 
a obsahu a cíl práce vymezen pojem a obsah kriminality páchané 
na dtech a na mládeži, zejména o které trestné iny se jedná. 
 Souástí práce je dále kapitola týkající se fenomenologie
tohoto jevu, tj. jeho zmapování, vývoj v ase, míra objasnnosti, a 
to pedevším za využití výsledk vlastního výzkumu a dále 
statistických údaj Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti 
R, píp. nevládních organizací zamených na sledovanou 
problematiku. 
 Dále následuje ást zabývající se etiologií kriminality páchané 
na dtech a na mládeži. V této ásti jsem se  zabývala faktory 
vedoucími k tomuto jevu a  faktory, které tento jev umožují, a to 
jak faktory sociální v širokém kontextu, tak faktory psobící v 
mikroklimatu rodiny. Souasn je zde pojednáno o osobnosti 
pachatele této trestné innosti, osobnosti obti a vztahu mezi obtí a 
pachatelem.  
Další kapitola se zabývá prevencí tohoto druhu trestné innosti, 
a to jak prevencí obecnou, tak i situaní. Ukázalo se užitené jako 
souást této kapitoly provést komparaci metod prevence užívaných 
v eské republice s metodami používanými v zahranií a souasn  
uvést konkrétní návrhy vedoucí k poklesu kriminality páchané na 
dtech a na mládeži, které jsou rovnž podrobn shrnuty v 
závrené kapitole této práce. Souástí této kapitoly je rovnž ást 
dotýkající se problematiky institucí, které se zabývají takovým 
jevem jako je kriminalita páchaná na dtech a na mládeži. Jedná se 
pedevším o orgány inné v trestním ízení, dtská krizová centra, 
sociální odbory aj. Je zde popsána a zhodnocena innost tchto 
institucí, posouzeny podmínky, za kterých tyto instituce pracují, 
pípadn jaký je jejich pínos. 
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Souástí práce  je dále kapitola pojednávající o metodice a 
zvláštnostech provování a vyšetování tohoto druhu trestné 
innosti.  V této kapitole je na dít nahlíženo jako na úastníka 
trestního ízení. Je zde podrobn popsána metodika postupu orgán
inných v trestním ízení pi provování a vyšetování násilné i 
mravnostní kriminality na dtech vetn detailního rozboru 
nkterých zvláš dležitých úkon. Zde  opt bylo užitené 
porovnat provádní tchto úkon orgány innými v trestním ízení v 
eské republice v souladu s platným právním ádem a s 
technickými možnostmi tchto orgánu a provádní tchto výslech
v jiných státech.  
V závru práce je následn shrnut pínos jednotlivých kapitol 
a dána doporuení smující k úinnjší prevenci a represi 
sledovaného jevu. 
Jak již bylo výše uvedeno, byla v rámci disertaní práce 
Kriminalita páchaná na dtech a na mládeži krom výsledk
vlastního výzkumu použita pedevším statistická data vedená v 
evidencích Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti. 
 Vzhledem k tomu, ze statistické evidence výše uvedených 
ministerstev shromaž	ují pedevším údaje týkající se osob 
stíhaných, obžalovaných i odsouzených a již mén se zabývají 
obmi trestných inu, lze mít za to, že tato data  nejsou v žádném 
pípad dostaující pro úely této disertaní práce. Pesto je možné 
z tchto dat získat obraz o celkové situaci, zejména o potech 
jednotlivých trestných inu, o potech a vku obtí. Dále byly 
využity již existující statistiky vedené dtskými krizovými centry a 
obdobnými organizacemi, ovšem s tím pedpokladem, že tyto 
statistiky nemohou splovat nároky na úplnost a reprezentativnost 
použitého vzorku. 
  
V rámci výše uvedené práce byly následn využity výsledky již 
uskutenných výzkum, a to jak v R tak i v zahranií. Nkteré 
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z tchto výzkum jsou piblíženy v rámci následující podkapitoly, 
pípadn je na n upozornno na jiných místech práce. 
 Jako teoretická východiska byly v disertaní práci Kriminalita 
páchaná na dtech a mládeži použity závry z dl týkajících se této 
problematiky, a to jak autor eských tak i zahraniních. Mezi tyto 
autory patí v R napíklad J. Dunovský 1), E. Malá 2), J. Raboch 2), 
Z. Dytrych 1), J. Chmelík 3), I. Zoubková 4), P. Weiss 5) a v zahranií 
R.L. Meadows 6), A. Bourlet 7), K. Murray8), D.A. Gough 8) a mnoho 
dalších autor, jejichž díla jsou uvedena v seznamu použité 
literatury, pípadn je na tato díla upozorováno v rámci práce 
prbžn. 
 V rámci disertaní práce jsou rovnž popsány konkrétní 
pípady kriminality na dtech a na mládeži, piemž zde autorka 
erpala z vlastní praxe vyšetovatele a policejního  komisae 
Obvodního úadu vyšetování v Praze 9 a následn Služby 
kriminální policie a vyšetování Policie R, Obvodní editelství 
Praha 9 v letech 1998 až 2003, a dále ze zkušeností pi výkonu 
funkce písedícího soudce u Okresního soudu Praha - východ. 
  
1) Nap. Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995.  
2) Nap. Malá/Raboch/Sovák: Sexuáln zneužívané dít, Psychiatrické 
centrum Praha 1995.  
3) Nap. Chmelík, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní 
kriminalita, Portál, s.r.o., Praha 2003.  
4) Nap. Zoubková, I.: Kriminalita páchaná na mládeži, Kriminalistika, 
2/2001, Praha. 
5) Nap. Weiss, P.: Sexuální deviace, Portál, Praha 2002, 
6) Nap. Meadows, R. J.: Understanding Violence and Victimization, 
Prentice Hall, New Jersey 1998. 
7) Nap. Bourlet, A.: Police Intervention in Marital Violence, Open  
University Press, Philadelphia 1990. 
8) Nap. Murray, K., Gough, D.A.: Intervening in Child Sexual Abuse, 
Scottish Academic Press, Edingurgh 1991. 
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Souástí práce  jsou dále grafy a tabulky, na nichž jsou v rámci 
jednotlivých kapitol prezentovány stavy a dynamika popisovaných 
ukazatel. 
1.3.  Souasná výzkumná innost v R a ve svt
 V rámci této podkapitoly se nyní zastavíme u výzkum, které 
byly v  souvislosti s problematikou kriminality na dtech a na 
mládeži realizovány v posledních letech v eské republice a v 
zahranií. 
 Pedevším je teba se zmínit o výzkumu M. Martinkové, 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), pod názvem 
Špatné zacházení s dtmi a mladistvými v rodin z roku 1997.1)
Výsledky tohoto výzkumu jsou v rámci této závrené disertaní 
asto citovány a srovnávány s výsledky vlastního výzkumu. Tomuto 
výzkumu pedcházel v roce 1995 výzkum téže realizátorky s 
názvem Výskyt nkterých forem násilného a sociáln nežádoucího 
chování vi dtem pi výchov v rodin.2)
 Dalším zajímavým výzkumem téže realizátorky je výzkum 
Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí z roku 
2001, v nmž se autorka v rámci tech výzkumných ástí zamuje 
na fyzické násilí mezi leny rodiny v Praze v roce 1999, piemž 
podstatná ást je rovnž vnována dtským obtem domácího 
násilí.3)
1) Martinková, M.: Špatné zacházení s dtmi a mladistvými v rodin, IKSP, 
Praha 1997. 
2) Martinková, M.: Výskyt nkterých forem násilného a sociáln
nežádoucího chování vi dtem pi výchov v rodin, IKSP, Praha 
1995. 
3) Martinková, M.: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího 
násilí, IKSP, Praha 2001. 
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Dále je teba se zmínit o výzkumu opt realizovaném IKSP s 
názvem Sociáln patologické jevy u dtí z roku 2000 (Veerka, 
Holas, Štchová, Diblíková), kdy se jednalo o jednoroní empirický 
výzkum zamený na sbr a analýzu informací o dtech v ústavní 
péi.1) Výzkum rovnž zahrnuje informace o pístupu Policie R k 
delikvenci dtí a mladistvých, informace o sociální práci v R a 
informace o ústavní péi o dti a mladistvé. 
 Z roku 2001 je rovnž výzkum IKSP s názvem Úspšnost 
preventivní práce, zamyšlení nad problematikou vyhodnocování 
preventivních program (Veerka, Holas).2) Tento výzkum se 
zabývá problematikou prevence po roce 1989 a zkoumá užitenost 
jednotlivých preventivních program, metody a podmínky jejich 
uskuteování ve vybraných mstech v R. V rámci tohoto 
výzkumu jsou hodnoceny i preventivní programy zamené na 
rizikové skupiny dtí, zejména programy zamující se na 
mimoškolní aktivity dtí, trávení jejich volného asu apod. 
Dále v rámci IKSP probíhá nkolik výzkum zamených na 
problematiku obtí trestné innosti, jako nap. dlouhodobý Výzkum 
obtí trestného inu v R 3) nebo Mezinárodní výzkum obtí trestné 
innosti v Praze 4) . 
1)  Veerka/Holas/Štchová/Diblíková: Sociáln patologické jevy u dtí, 
IKSP, Praha 2000. 
2)  Veerka, K., Holas, J.: Úspšnost preventivní práce. Zamyšlení nad   
problematikou vyhodnocování preventivních program, IKSP, Praha 
2001. 
3)    Válková, J.: Výzkum obtí trestného inu v R, IKSP, Praha 1998, 
4)  Martinková, M.: Mezinárodní výzkum obtí trestné innosti v Praze, 
IKSP, Praha 2002. 
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Mezi výzkumy realizované v zahranií, které se týkají obtí 
trestné innosti obecn, patí napíklad výzkum s názvem 
Victimization 101 autora Richarda W. Cresse z USA, z let 1999 až 
2000, který se zabývá interakcí obti trestného inu a orgán
inných v trestním ízení, a to zejména z pohledu obti.1) 
Jedním z nejrozsáhlejších a nejkomplexnjších výzkum
týkajících se obtí je International Crime Victim Surveys 
realizovaný kontinuáln J.J.M. Van Dijkem, Leiden University, 
Nizozemí. Výzkum je zamen na více než 50 zemí, kde je sledován 
stav a vývoj obtí trestné innosti.2)
Dále sem patí výzkum s názvem Victims and Criminal Justice: 
Asian Perspective, který v letech 1999 až 2003 probíhal v 10 
asijských zemích. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapování a 
porovnání legislativních ustanovení a pée o ob trestného inu 
v jednotlivých zemích.3)
Na poškozené dti byl zamen výzkum s názvem Evaluation of 
Specialist Services for Children who have Experienced or 
Witnessed Family Violence z roku 1999, realizovaný Victoria 
University of Wellington, Nový Zéland, jehož cílem bylo ohodnotit 
programy zamené na dti postižené domácím násilím.4) 
1) Cress, R. W.: Victimization 101, USA, Arlington 1999, blíže viz 
http://www.victimology.nl/ivwdb/2res.htm.  
2) Van Dijk, J.J.M.: International Crime Victim Surveys, Nizozemí, 
Criminology Unit, Department of Criminal Law, Leiden 1989, blíže viz 
http://www.victimology.nl/ivwdb/2res.htm. 
3) Tatsnya, O.: Victims and Criminal Justice: Asian Perspective, Japan, 
Keio University, Tokyo 2003, blíže viz 
http://www.victimology.nl/ivwdb/2res.htm. 
4) Maxwell, G.: Evaluation of Specialist Services for Children who have 
Experienced or Witnessed Family Violence, New Zealand, Wellington, 
Victoria University, blíže viz http://www.victimology.nl/ivwdb/2res.htm. 
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Na sexuáln zneužívané dti je zamen výzkum s názvem 
Evidence in Investigated Cases of Child Sexual Abuse z roku 2000, 
realizátora Ragnhilda Hennuna, University of Oslo, Norsko. 
Výzkum se týká postavení pohlavn zneužitých dtí v justiním 
systému se zamením na použité dkazní prostedky.1)
1.4. Výzkum Kriminalita na dtech a mládeži v Praze 9 
v letech 1998 až 2003
Jak již bylo výše uvedeno, byl v rámci disertaní práce 
uskutenn výzkum s názvem Kriminalita na dtech a mládeži v 
Praze 9 v období 1998 až 2003. 
Výzkum v podstat navazuje na výše zmínný výzkum 
provedený Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, kdy se 
jednalo o kriminologickou analýzu vybraných pravomocn
ukonených trestních vcí v roce 1994 – 1996.2) Jako technika 
výzkumu zde byla použita obsahová analýza vyšetovacích spis
vedených  Obvodním úadem vyšetování v Praze 9, píp. Službou 
kriminální policie a vyšetování Obvodního editelství PR v Praze 
9, piemž se jednalo  o obsahovou analýzu kvantitativn
kvalitativní. 
Ve zkratce lze íci, že byla provedena obsahová analýza  všech 
vyšetovacích spis vedených Policií v Praze 9, tj. spáchaných na 
území Prahy 9 v období let 1998 až 2003, kdy se jednalo o 
kriminalitu na dtech a na mládeži s násilným nebo sexuálním 
kontextem. Zejména byly sledovány trestné iny pohlavního 
zneužívání podle § 242 a § 243 tr. zákona, znásilnní podle § 241 tr.  
1) Hennun, G.: Evidence in Investigating Cases of Child Sexual Abuse, 
Norway, University of Oslo, Department of Criminology, 1994 – 1999, 
blíže viz http://www.victimology.nl/ivwdb/2res.htm.
2) Martinková, M.: Špatné zacházení s dtmi a mladistvými v rodin, IKSP, 
Praha 1997. 
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zákona a týrání svené osoby podle § 215 tr. zákona. Zvláš byli 
sledováni pachatelé  a obti tchto trestných in.  
U obtí byl zjišován vk, pohlaví, vztah k pachateli, druh 
trestného inu, místo spáchání, pítomnost jiných osob, vrohodnost 
obti, rodinné zázemí, následky inu, chování obti po inu, píp. 
falešné obvinní, výsledek trestního ízení apod. 
U pachatele byl obdobn sledován vk, pohlaví, sociální 
postavení, vzdlání,  druh trestné innosti, kriminální minulost, 
vztah k obti, místo spáchání, psychiatrické i sexuologické 
zkoumání a diagnóza, alkoholová i drogová závislost, rodinná 
anamnéza, výsledek trestního ízení apod.  
Data byla následn zpracována tídním prvního a druhého 
stupn, dále byly použity techniky smující ke klasifikacím a 
typologiím obtí a pachatel. Výsledky vetn grafických a 
tabulkových prezentací jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách  
práce. 
Úvodní projekt tohoto výzkumu a Závrená zpráva jsou 
pílohami . 1 a . 2 této práce. Záznamové archy jsou pílohou . 3. 
Zde jsou podrobn popsána východiska a cíle výzkumu, sbr dat, 
jejich záznam a zpracování, popis jednotlivých zjišovaných 
položek. 
1.5.  Pedmt kriminality na dtech a na mládeži 
Práva dtí na ochranu ped kriminalitou na nich páchanou jsou 
pedevším práva na ochranu ped zanedbáváním, zneužíváním a 
duševním nebo tlesným násilím. Podle Úmluvy o právech dítte 
(publikována jako Sdlení FMZV . 104/1991 Sb.) se jedná o 
opatení smující k ochran dtí ped násilím a zanedbáváním (l. 
19), ped narkotickými a psychotropními látkami (l. 33), ped 
všemi formami sexuálního zneužívání a vykoisování (l. 34) a 
obchodování s dtmi (l. 35). Pozornost je vnována i reintegraci 
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dtí, které se již staly obmi vykoisování, zneužívání nebo týrání 
(l. 39). K uvedené Úmluv byly pijety dva opní protokoly, 
z nichž první se týká zákazu nasazování dtí v ozbrojených 
konfliktech a druhý komerního sexuálního zneužívání dtí (v R 
dosud nevstoupil v platnost). 
Problematika kriminality páchané na mládeži v eské republice 
je ve stedu zájmu širší spolenosti od poátku devadesátých let a 
úzce souvisí práv s ratifikací Úmluvy o právech dítte. Je tomu tak 
i v resortu Ministerstva vnitra R. Policejní prezidium R vnuje v 
posledním desetiletí problematice trestné innosti páchané na 
mládeži nemalou pozornost obdobn jako trestné innosti mládeže. 
Stejná pozornost je této problematice vnována i dalšími složkami 
státní správy v R a rovnž složkami nestátními. Jedná se 
pedevším o Ministerstvo spravedlnosti a jemu podízené orgány 
inné v trestním ízení, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
práce a sociálních vcí a dále neziskové organizace, kterými jsou 
pedevším nadace zabývající se touto problematikou.1) Ochrana 
dítte je ve vnitrostátní úprav obsažena v rzných právních 
normách. Již tradin je základ právního postavení dítte obsažen, 
mimo právo ústavní, v právu rodinném. Vliv Úmluvy se do zákona 
o rodin promítl (novelou z.. 91/1998 Sb.) pedevším v ustanovení 
o sociáln-právní ochran, jejímž cílem je „blaho dítte“. Následn
pijatý zákon o sociáln-právní ochran dtí (. 359/1999 Sb.) 
stanovil rovnž jako pední hledisko zájem o blaho dítte. Mimo 
jiné zákon  stanovuje povinnost státu a státních orgán poskytovat 
úinnou pomoc rodinám s dtmi, povinnost státních orgán chránit 
dti ped tlesným a duševním násilím i povinnost státu zajistit 
reintegraci a zotavení dítte, které se stalo obtí týrání, zneužívání, 
zanedbávání nebo jiného omezujícího zacházení. 
1) Bližší informace k problematice násilí na dtech, domácímu násilí je 
možné získat nap. na http://www.icm.cz/str/socialnepatologickejevy 
(Informaní centrum pro mládež).
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V souladu s Úmluvou byl novelizován zákon o pestupcích (. 
200/1990 Sb.). Byly uzákonny nové pestupky na ochranu dtí, 
nap. za pestupek je považováno ponechání nezletilého dítte bez 
náležitého dozoru, a pokud je tím vystaveno nebezpeí vážné újmy 
na zdraví nebo pokud tím zpsobí újmu na zdraví jiné osob nebo 
škodu na majetku. Za pestupek je nov považováno i ponížení 
lidské dstojnosti nezletilého dítte použitím nepimených 
opatení. Naopak tradiní je ochrana dtí a mladistvých ped 
podáváním alkoholických nápoj. Založena je na principu 
prohibice. Absolutní zákaz prodávání a podávání návykových látek 
osobám mladším osmnácti let je vysloven hned dvma normami 
správního práva. Vedle zákona o pestupcích je to i zákon o ochran
ped alkoholismem a jinými toxikomaniemi (. 37/1989 Sb.). Od 
roku 1990 byl princip  prohibice pro dti a mladistvé uplatnn i pi 
hraní na hracích automatech (z.. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách). 
Nejkrajnjší ochrana dtí a mladistvých ped kriminalitou je 
garantována trestním právem. V prvé ad je to ustanovení o 
ochran, která náleží pouze mládeži, v druhé ad se jedná o 
ustanovení týkající se trestných in, jejichž obtí se mže stát 
každý lovk, avšak spáchání tchto trestných in na mládeži 
vykazuje vtší spoleenskou nebezpenost a je podmínkou udlení 
vyšší trestní sazby.1)
Oblasti ochrany mládeže dle eského trestního zákona . 
140/1961 Sb. lze rozdlit na: 
1) Ochranu dtí ped neplnním povinností  rodi. 
Zámrem legislativy je postihnout uritý druh pasivity tch, kteí 
mají ze zákona povinnost o dít peovat a kteí je opustí nebo neplní  
1) Blíže viz Zoubková, Ivana: Kriminalita páchaná na mládeži, 
Kriminalistika, 2/2001, str. 85. 
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zákonnou  vyživovací  povinnost  a  vystaví  je  nouzi  nebo  jiným 
závažným následkm, jako je újma na zdraví až smrt (§ 212, 213 tr. 
zákona). 
2) Ochranu dtí proti rzným formám a intenzit
agresivního jednání. Sem lze zahrnout speciální trestné iny, 
zejména týrání svené osoby (§ 215), dále únos (§ 216) a trestný 
in vraždy a vraždy novorozeného dítte matkou (§§ 219 – 220). Od 
1.6. 2004 vstoupila v platnost novela trestního zákona, kterou byl 
nov koncipován § 215a tr. zákona týkající se domácího násilí, kdy 
se trestného inu dopouští ten, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou 
osobu žijící s ním ve spoleném byt nebo dom. Písnji trestný je 
ten, kdo se tohoto jednání dopustí zvláš surovým zpsobem, na 
více osobách nebo takto jedná po delší dobu. 
3) Ochranu ped obchodováním s dtmi. Zde zákonodárce v 
souladu s l. 35 Úmluvy zakotvil novou skutkovou podstatu, jíž 
postihuje toho, kdo za odmnu sví dít do moci jiného za úelem 
adopce nebo pro jiný obdobný úel (§ 216a). 
4) Ochranu proti ohrožování výchovy mládeže, spoívající 
v postihu toho, kdo vydá osobu mladší 18 let nebezpeí zpustnutí 
tím, že jí umožní vést zahálivý nebo nemravný život nebo takovou 
osobu k tomuto životu svádí, nebo kdo závažným zpsobem poruší 
svou povinnost peovat o osobu mladší 18 let (§ 217). V rámci § 
217 je poskytována i trestnprávní ochrana dtí proti he na hracích 
automatech. § 217a poskytuje ochranu osob mladší 18 let proti 
svádní k pohlavnímu styku i obdobné aktivit za úplatu. 
5) Ochranu zdravého sexuálního vývoje mládeže. Jde o 
pohlavní zneužívání (§§ 242, 243) a znásilnní, kdy je písnji 
postihován pachatel, pokud jeho jednání smuje proti osob mladší 
18 a 15 let (§ 241). Spadá sem i trestný in obchodování s lidmi (§ 
232a) a kuplíství (§ 204). 
6) Ochranu mravnosti mládeže ped nabízením, 
penecháváním i zpístupnním pornografických dl nebo jejich 
vystavením i zpístupnním na takových místech, která jsou 
osobám mladším 18 let pístupna (§ 205). 
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7) Ochranu mládeže ped zneužíváním návykových látek a 
ped podáváním alkoholických nápoj, od roku 1994 i ped 
podáváním anabolických látek (§§ 187, 188 , 188a, 218, 218a). Od 
roku 1998 jsou pro dealery drog, kteí ohrožují dti a mladistvé, 
stanoveny vyšší trestní sazby.  
Problematice ochrany dtí ped kriminalitou je vnována 
pozornost i na evropské úrovni. Ve stedu zájmu Rady Evropy je 
pedevším tzv. syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného 
dítte – CAN (Child Abuse and Neglect). Je to multifaktoriální 
spoleenský jev, jehož spoleným jmenovatelem je ubližování 
dítti. Jeho poznávání, odhalování, náprava i prevence je záležitostí 
vdních obor zabývajících se díttem. 
 Zdravotnická komise Rady Evropy lenským státm 
doporuila lenit a evidovat problematiku CAN (1992) do 
následujících podskupin na: 
1) tlesné týrání (tzv. syndrom BCS), 
2) psychické týrání (ponižování nebo citové vydírání),
3) zanedbávání (tzv. pasivní  týrání), 
4) pohlavní zneužívání (tzv. syndrom CSA), 
5) podávání alkoholu, drog a svévolné podávání utišujících 
nebo naopak povzbuzujících lék, 
6) systémové – institucionální týrání (školskými, 
zdravotnickými zaízeními, orgány státní správy, soudy apod.). 
Doporuované formy CAN a jim odpovídající skutkové 
podstaty trestných in, jak je vymezuje náš trestní zákon, však 
nelze srovnávat, nebo nap. systémové týrání u nás není 
kriminalizováno a další formy syndromu CAN mohou zahrnovat i 
nkolik skutkových podstat.1)  
1) Blíže viz Zoubková, Ivana: Kriminalita páchaná na mládeži, 
Kriminalistika, 2/2001, str. 85 a násl.
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1.6. Definice základních pojm
Mezi základní pojmy problematiky kriminality na dtech a na 
mládeži patí – jak již bylo výše uvedeno - mezinárodn používaná 
zkratka CAN (Child Abuse and Neglect). 
Syndrom CAN je soubor nepíznivých píznak v nejrznjších 
oblastech stavu a vývoje dítte i jeho postavení ve spolenosti, v 
rodin pedevším, které jsou výsledkem pevážn úmyslného 
ubližování dítti. 
Syndrom CAN je teba nahlížet jako interdisciplinární problém. 
Jde jak o pestupek proti morálním normám, tak i o pestupek proti 
zákonu, který je nutno vyšetit, dokázat, odsoudit  a potrestat 
pachatele. 
Za syndrom CAN považujeme jakékoli nenáhodné, vdomé, ale 
i nevdomé jednání rodie, vychovatele nebo jiné osoby vi dítti, 
piemž toto jednání je v dané spolenosti nepijatelné nebo 
odmítané a poškozuje tlesný, duševní i spoleenský stav a vývoj 
dítte, popípad zpsobuje jeho smrt.1)
Pod pojem CAN zaazujeme tlesné týrání dtí aktivní povahy, 
tlesné týrání pasivního charakteru, psychické i emocionální 
týrání, sexuální zneužívání, zanedbanost a psychickou deprivaci. 
Mezi zvláštní formy CAN patí systémové týrání (sekundární 
viktimizace), organizované zneužívání dtí, rituální zneužívání, 
sexuální turismus, Munchhausenm syndrom by proxy, podávání 
alkoholu a jiných škodlivých látek dtem aj. 
Tlesné týrání dtí aktivní povahy zahrnuje všechny akty 
násilí (commission) na dítti. Patí sem dti tlesn týrané s 
následným poranním, dti tlesn týrané bez bezprostedních 
známek  násilím ale zasažené mnohým utrpením, dále dti  zámrn  
1) Blíže viz Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 15 a násl.
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vystavované opakovaným lékaským vyšetením a samozejm také 
oblast sexuálního zneužívání za užití násilí. Mezi nejastjší druhy 
poranní patí otesy, pohmoždní, vytrhané vlasy, kousnutí, 
poranní sval, kostí, hlavy, hematomy, otevená poranní, 
popáleniny, bezvdomí, mnohoetná zranní atd. 
V této souvislosti je teba se zmínit o tlesném trestání dtí, 
které velmi asto pechází do týrání a hranice mezi trestem a 
týráním je tém nezjistitelná. Dle výzkum je násilí dosud 
významným výchovným prostedkem.1)
Zde je dležité se zmínit o dalším podstatném mezinárodn
užívaném pojmu, kterým je BCS (Battered Child Syndrom), neboli 
syndrom bitého dítte. Dít s tímto syndromem vykazuje adu znak
jednak fyzického poškození, jak bylo uvedeno výše, a dále i známky 
psychického strádání a jeho vlivu na osobnost dítte. 
Tlesným týráním pasivního charakteru se myslí 
nedostatené uspokojení alespo tch nejdležitjších tlesných 
poteb dtí, a to i v návaznosti na psychické a sociální poteby. 
Výsledkem je neprospívání dítte, jeho vtší i menší zanedbanost, 
nedostatené rozvinutí jeho sil a schopností ve všech oblastech 
života i vztahu k blízkému a i vzdálenému okolí. Patí sem 
nedostatek zdravotní pée, nedostatky ve výchov a vzdlávání, 
nedostatek písteší, ošacení a ochrany. 
Psychické i emocionální týrání doprovází týrání fyzické, ale 
mže se vyskytovat i samostatn. Tak je tomu napíklad v pípad
rozvodu rodi, kteí se hádají o dít, v prbhu života dítte v 
nestabilní rodin, patí sem rovnž pípady šikany. 
V pípad  sexuálního  zneužívání dtí  jde o  pípady, kdy  se  
1) Blíže viz Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 41, odkaz na 
výzkum Vaníková a spol. z roku 1994. Dále blíže viz výzkum 
Bezpenostní rizika 1999 prezentovaný v lánku Vymtalové Simony: 
Domácí násilí: pirozený jev?, Sociologický asopis 1/2001, str. 103-
121, k tomuto podrobnji podkapitola 3.2. této práce.   
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dosplá osoba sexuáln uspokojuje díttem i dít zneužívá v 
oblasti prostituce i pornografie (tzv. syndrom CSA – Child Sexual 
Abuse). Sexuální zneužívání se dlí  na dotykové a  bezdotykové. V  
pípadech sexuálního zneužívání  se u dtí setkáváme  s tzv. 
syndromem dtského pizpsobení, který má pt fází: utajování, 
bezmocnost, svedení a pizpsobení, opoždné, konfliktní a 
nespravedlivé odhalení, odvolání výpovdi. Mezi formy sexuálního 
zneužívání patí exhibicionismus, harassment, obtžování, sexuální 
útok, znásilnní, incest, pedofilní obtžování, sexuální turistika, 
skupinové zneužívání, sexuální útok s následkem smrti. 
Zanedbanost a psychickou deprivaci definujeme jako 
výsledek životní situace, kdy dítti nejsou uspokojovány jeho 
základní psychické poteby v náležité míe a po uritou, dosti 
dlouhou dobu, pípadn nedostatek výchovy v prostedí 
socioekonomicky nízké úrovn. Zanedbávaným díttem se míní 
dít, které je akutn a vážn ohroženo nedostatkem podnt
dležitých ke svému zdravému fyzickému a psychickému rozvoji. 
Deprivaními initeli mohou být ztráta rodi nebo jen jednoho z 
nich, nízká socioekonomická úrove rodiny, okolnosti v rodin jako 
alkoholismus, toxikomanie, ale i píliš zamstnaní rodie, 
nevysplost rodi, duševní nemoci apod. 
Z výše uvedených skuteností je patrné, že vzhledem k astému 
výskytu situací výše popsaných je i pravdpodobnost výskytu 
syndromu CAN velmi vysoká. Z tchto dvod je teba výskyt 
tohoto syndromu a rizikových situací mapovat,  pedcházet a 
efektivn ešit. 
Pro úely této práce je dále nezbytné uvést definice 
jednotlivých trestných in proti dtem a mládeži dle platného 
trestního zákona . 140/1961 Sb. ve znní pozdjších pedpis, a tak 
souasn prezentovat stav tohoto zákona ve vztahu k ochran dtí a 
mládeže.  
V trestním zákon – jak bylo již naznaeno výše - se vyskytují 
trestné iny, které lze spáchat pouze na dtech i na mládeži. Patí 
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sem nap. trestný in pohlavního zneužívání, týrání svené osoby, 
obchodování s dtmi, únosu, vraždy novorozeného dítte matkou, 
opuštní dítte, podávání alkoholických nápoj mládeži, podávání 
anabolických látek mládeži, ohrožování mravní výchovy mládeže, 
lze sem zaadit i tr. in zanedbání povinné výživy.  
Dále se zde vyskytují trestné iny, kde zákon písnji trestá 
pachatele, který tento in spáchá na osobách mladších 15 i 18 let. 
Sem patí nap. trestný in znásilnní, nedovolená výroba a držení 
omamných a psychotropních látek a jed, šíení toxikomanie, 
kuplíství, ohrožování mravnosti, vraždy, braní rukojmí, zavleení 
do ciziny, obchod s lidmi za úelem pohlavního styku aj. 
Konen existuje ada trestných in, kde ob není 
specifikována výše uvedeným zpsobem, pesto je etnost jejich 
výskytu ve vztahu k mládeži pomrn velká. Jedná se napíklad o 
ublížení na zdraví, loupež, krádež, soulož mezi píbuznými apod. 
Z výše uvedených trestných in budou nyní  uvedeny zákonné 
znaky alespo tch nejpodstatnjších. 
Trestného inu pohlavního zneužívání podle § 242 tr. zákona 
se dopustí ten, kdo vykoná soulož  s osobou mladší než 15 let nebo 
kdo takové osoby jiným zpsobem zneužije. Písnji trestný je ten, 
kdo spáchá takový in na osob svené jeho dozoru, nebo pokud 
takovým inem zpsobí tžkou újmu na zdraví nebo smrt. Podle § 
243 tr. zákona je trestný ten, kdo zneužije závislosti osoby mladší 
než 18 let a tuto osobu pimje k souloži nebo ji jiným zpsobem 
pohlavn zneužije. 
 Trestného inu znásilnní podle § 241 tr. zákona se dopustí 
ten, kdo za použití násilí nebo pohržky bezprostedního násilí 
donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu 
styku nebo kdo za stejným úelem zneužije bezbrannosti jiného. 
Písnji trestný je ten, kdo spáchá tento in na osob mladší 18 nebo 
15 let. 
Trestného  inu týrání svené osoby podle § 215 tr. zákona se 
dopustí  ten,  kdo  týrá  osobu, která  je  v  jeho péi  nebo  výchov,  
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piemž je písnji trestný ten, kdo spáchá takový in zvláš
surovým zpsobem, nebo na více osobách, píp. pokud pokrauje v 
páchání takovéhoto inu po delší dobu. 
Opuštním dítte podle § 212 tr. zákona je vinen ten, kdo 
opustí dít, o které má povinnost peovat a které si samo nemže 
opatit pomoc, a vystaví je tím nebezpeí smrti nebo ublížení na 
zdraví. 
Trestného inu obchodování s dtmi podle § 216a tr. zákona 
se dopustí ten, kdo za odmnu sví dít do moci jiného za úelem 
adopce, využívání dtské práce nebo pro jiný úel. Písnji je 
trestný ten, kdo spáchá takový in jako len organizované skupiny 
nebo získá-li takovým inem znaný prospch. 
Dále je nezbytné se v krátkosti zmínit o problematice 
komerního sexuálního zneužívání dtí, což je problematika 
sledovaná a aktuální, avšak její závažnost a kvantita znan
pesahují rozsah této práce. 
Pojem komerního sexuálního zneužívání dtí byl vymezen 
Stockholmským kongresem konaným ve dnech 27. – 31. srpna 1996 
pod názvem „Svtový kongres proti komernímu sexuálnímu 
zneužívání dtí“ jako: „Použití dítte pro sexuální úely výmnou 
za peníze nebo za odmnu v naturáliích mezi díttem, zákazníkem, 
prostedníkem nebo agentem a jinými, kdo vydlávají na obchodu s 
dtmi pro tyto úely.“ 
Stockholmský kongres stanovil základní formy komerního 
sexuálního zneužívání dtí na: 
1) obchodování s dtmi, 
2) dtskou prostituci, 
3)       dtskou pornografii. 
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Druhý    svtový    kongres    proti    komernímu    sexuálnímu  
zneužívání   dtí   se  konal  ve  dnech  17.  až 20.  prosince  2001  v  
japonské Jokoham.1) 
Vzhledem k tomu, že komerní sexuální zneužívání je 
problémem nadnárodním, existuje mezinárodní legislativní rámec 
týkající se této problematiky. Spadají sem zejména tyto dokumenty: 
Protokol k úmluv proti nadnárodnímu organizovanému zloinu, 
Druhý opní protokol k Úmluv o právech dítte, Úmluva . 182 
Mezinárodní organizace práce o odstranní nejhorších forem dtské 
práce, Úmluva Rady Evropy ke kybernetickému zloinu. 
K pojmu komerní sexuální zneužívání dtí, tak jak je vymezil 
Stockholmský kongres, se v rámci eského trestního zákona 
bezprostedn vztahuje kuplíství (§ 204), obchodování s dtmi (§ 
216a), ohrožování mravnosti (§ 205) a svádní k pohlavnímu styku 
(§§ 217a, 217b). Pímá souvislost s komerním sexuálním 
zneužíváním je dána dikcí paragraf trestního zákona a povinností 
Policie R komerní charakter trestné innosti prokázat. Dalšími 
trestnými iny, které ásten vykazují prvky komernosti i 
sexuálního zneužívání nezletilých, jsou trestné iny omezování a 
zbavení osobní svobody (§ 231, 232). Tyto trestné iny mohou 
pedcházet nebo být prvodními jevy komerního sexuálního 
zneužívání (nap. natáení pornofilm, provozování prostituce). Pi 
dkazní nouzi v dokazování trestné innosti a pi neprokázání 
komernosti uvedených aktivit je policie nucena kvalifikovat 
jednání jako omezování nebo zbavení osobní svobody.2)
1) Blíže viz http://www.mvcr.cz/dokument/index.html, kde je možné získat 
informace ke kongresm o komerním sexuálním zneužívání dtí, k 
obchodu s lidmi, dokument Národní strategie boje proti obchodování 
s lidmi, zprávu o plnní národního plánu, návrhy legislativních zmn aj. 
2) Blíže viz Zoubková, Ivana: Kriminalita páchaná na mládeži, 
Kriminalistika, 2/2001, str. 86 a násl. 
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Preventivní innost je závislá na znalosti píin komerního 
sexuálního zneužívání,  které jsou ve  svtovém mítku rozdílné. V  
rozvojových zemích mže být dominantní píinou chudoba a z ní 
vyplývající tlaky na rodiny, aby svoji sociální situaci ešili 
dobrovolným i násilným nabídnutím dtí sexuálnímu prmyslu. V 
tchto pípadech je nejlepší prevencí urychlení ekonomického a 
sociálního rozvoje zemí. V rozvinutých  zemích  mže být  píinou  
spíše nefungující rodina a s tím spojená sociální a citová deprivace 
dtí.  Z preventivního hlediska je teba se v tchto pípadech zamit 
na rozvoj a fungování sociálních služeb a spolupráci celé obanské 
spolenosti. 
1.7.  Závažnost následk
Jak již bylo uvedeno, je kriminalita na dtech a na mládeži 
jevem spoleensky nebezpeným a závažným. V této podkapitole 
bych nyní ráda rozvedla, z jakého dvodu je tento druh kriminality 
nebezpený a jak závažné mohou být jeho následky. 
Následky kriminality páchané na mládeži mohou mít 
krátkodobý, ale i dlouhodobý negativní vliv na její zdravý vývoj. 
Jde zejména o nebezpeí návyku k násilnému a sexuáln
motivovanému kriminálnímu chování, k alkoholismu, drogovým 
závislostem, prostituci. 
Fyzické násilí páchané mechanicky (bitím rukou, kopáním, 
mrštním díttem o zem na tvrdou pekážkou apod.) i násilí za 
použití rzných pedmt i nástroj (nap. vaeek, dtek, 
gumových hadic apod.) mže mít za následek vznik rzných druh
poranní, od mén závažných jako podlitiny, vytrhané vlasy apod., 
až po závažnjší poranní, jako popáleniny, ezné a tržné rány, 
zlomeniny, poranní hlavy a poškození vnitních orgán. Fyzické 
trestání mže sice produkovat krátkodobou konformitu chování, 
bhem delší doby však mže vytváet nebo zvyšovat 
pravdpodobnost deviace. Dít si na násilný zpsob výchovy 
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zvykne, pijme tento vzorec chování a zane jej obracet vi svým 
sourozencm a vi svým vrstevníkm. Osoba, která vyrostla v 
takovém prostedí, vtšinou prosazuje své cíle opt násilím. V praxi 
je velmi asto fyzické násilí provázeno souasn týráním 
psychickým. 
 Týrání emocionální lze chápat jako koncentrovaný útok 
dosplého jedince na psychický vývoj dítte, který se týká jeho „já“ 
a jeho sociálních dovedností. Pi verbálním týrání jde o komunikaci 
zamenou na to, aby zpsobila psychickou bolest. ím více je 
používána verbální agrese vi dítti, tím je vtší pravdpodobnost, 
že dít bude více fyzicky agresivní, bude mít interpersonální 
problémy. Verbální agrese vede sice také k bezprostední regulaci 
jednání dítte, které se špatn chová, avšak pi jejím nadmrném 
opakování vznikají u dítte pocity zášt a zloby a souasn dochází 
k poškození sebehodnocení. Zejména u mládeže s vážnjšími 
poruchami chování mže takovýto pístup podporovat vznik 
antisociálního chování. Jde o tzv. sekundární deviaci, kdy 
opakované používání verbální agrese rodi vi dítti mže z  
dlouhodobého pohledu takové chování dítte spíše vyvolávat než 
tlumit. Dít si vytváí pojetí sebe sama jako „špatného“ a zaíná se 
podle toho chovat. Verbální agrese stejn jako fyzické týrání vi 
dítti ze strany rodi má generaní dsledky. Dít se v rodin, kde 
se agrese používá, nauí tomuto zpsobu chování a bude ho s 
velkou pravdpodobností užívat i v rodin, kterou založí. 
Fyzické a psychické týrání není nebezpené pouze v aktivní 
form, ale i jeho pasivní forma – tedy „zanedbávání“ – výrazn
ohrožuje zdravý vývoj mládeže. Následky zanedbávání se projevují 
až za uritý as, a to zejména následky dlouhodobé nedostatené 
výživy, hygieny nebo neposkytnuté lékaské pée. Zanedbávané 
dti jsou shledávány jako jedinci s nízkým sebevdomím, 
hyperaktivní nebo apatití s narušenými vztahy s vrstevníky apod. 
Traumatizující zážitky sexuálního zneužití závisí pedevším na 
vku dítte, na tom, jak dít takové zneužití akceptuje, na pomru 
dítte k pachateli, na druhu zneužití, na míe a dob trvání 
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zneužívání, na reakci okolí a na pomoci, které se dítti po takové 
události dostane. Dlouhodobé úinky zneužití jsou pak více 
ovlivnny frekvencí a délkou zneužívání, stupnm použitého násilí 
a stupnm závislosti zneužívané obti na pachateli. Pohlavní 
zneužití v dtství mže hrát roli pi vzniku alkoholové a 
nealkoholové závislosti, suicidálních tendencí, sexuálních dysfunkcí 
u žen a sexuální deviace pedofilního charakteru u muž. Tato 
dysfunkce a neschopnost navazovat normální vztahy mže být v 
dosplosti kompenzována opt sexuální deviací, snahou navazovat 
sexuální vztahy s dtmi apod.1)
Pachatel M. pohlavn zneužíval vnuku své družky, která byla svena 
do pée své babiky z dvodu nefunknosti pvodní rodiny. M. byl v dob
páchání tr. innosti ve vku 64 let, vnuka byla ve vku 8 let. Zneužívání 
probíhalo tak, že ji v dob nepítomnosti babiky osahávat pes odv i pod 
odvem na intimních ástech tla. Dívka se po njaké dob pes vyhrožování 
pachatele svila babice a ta podala trestní oznámení. M. byl vzat do vazby a 
bylo mu sdleno obvinní. V prbhu trestního ízení byl na M. vypracován 
znalecký posudek z oboru zdravotnictví odvtví psychiatrie a sexuologie. Pi 
znaleckém zkoumání vyšlo najevo, že pachatel od svého raného dtství žil v 
dtských domovech a diagnostických ústavech. Zde se nkolikrát stal obtí 
pohlavního zneužívání ze strany personálu ústav, nap. ze strany topie, 
který s ním jako s devítiletým chlapcem opakovan vykonával sexuální styk  
do análního otvoru v koteln ústavu. Lze pedpokládat, že vlivem takovéhoto 
zacházení v dtství ml M. problémy s navazováním normálních vztah a s 
vedením bžného sexuálního života, piemž tento nedostatek kompenzoval 
vyhledáváním sexuálních styk s dtmi. 
Samostatnou skupinu tvoí komern sexuáln zneužívané 
dti. Vtšinou jsou závislé na alkoholu, nealkoholových drogách a 
hracích automatech. Závislost na omamných látkách je v nich 
pstována zámrn s cílem snadnji je pimt k prostituci, otupit 
jejich   vnímání,  zbavit  je  možnosti  samostatného  rozhodování  i  
1) Blíže viz Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 71 a násl. 
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zábran a umožnit poskytovatelm drog, aby s nimi mohli snadno 
manipulovat. Potenciáln jsou nejohroženjší skupinou z hlediska 
šíení pohlavních nemocí i jako obti obchodování s lidmi, násilné i 
mravnostní trestné innosti ze strany kuplí a zákazník. Dtští 
homosexuální prostituti jsou vbec nejrizikovjší skupinou z 
hlediska onemocnní a penosu nejzávažnjší pohlavní nemoci 
HIV/AIDS.  
Konen je teba se zmínit o tzv. sekundární viktimizace, ke 
které dochází u obti po spáchání trestného inu a jejím zdrojem 
mže být okolí obti, orgány inné v trestním ízení, veejnost 
vyjadující se k pípadu apod. Sekundární viktimizace je zvlášt
nebezpená v pípad nezletilých dtí, které se s takovýmto stresem 
he vyrovnávají.  
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2.  Fenomenologie1) kriminality na dtech a na 
mládeži
2.1. Problematika evidence obtí v R
Evidence obtí trestné innosti v eské republice je klíovým 
problémem, a to a už evidence všech obtí i obtí dtských. Je 
pochopitelné, že chceme-li popsat i vysvtlit njaký jev, je teba 
vycházet z úplných, správn získaných a  spolehlivých dat. Jen na 
základ takovýchto dat mžeme zkoumaný jev správn analyzovat a 
získané poznatky dále využít nap. pro prevenci jevu. 
Cílem této kapitoly je proto jednak prezentovat výsledky 
výzkumu Kriminalita na dtech a na mládeži v Praze 9 v letech 
1998 až 2003, jehož realizace je souástí této disertaní práce, a to z 
hlediska výskytu a dynamiky jednotlivých trestných in, a dále 
porovnání tchto výsledk s celorepublikovými statistikami 
vedenými ministerstvy a dalšími organizacemi. Souástí této 
kapitoly je analýza zpsobu vedení jednotlivých statistických 
evidencí, kritika nedostatk a návrhy na jejich zlepšení.   
Poet pípad vyskytujících se v daném ase a v daném 
spoleenství oznaujeme jako výskyt. Prevalence zkoumaného jevu 
je urení jeho etnosti ve zkoumané populaci nebo alespo v její 
ásti.2) V našem pípad jde o to zjistit, kolik osob jakého pohlaví a 
vku bylo zasaženo CAN ve svém dtství. Podle Úmluvy o právech 
dítte se díttem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let. V mnoha 
zemích se však uruje horní hranice vku dítte odlišn, výjimen
(nap. v Indii) jde dokonce o 12 let. 
1) Termínem „fenomenologie“ zde není myšlen filozofický smr, ale jedná 
se o použití tohoto výrazu ve smyslu morfologie, zjišování i obraz. 
2) K uvedeným definicím blíže viz Zapletal, J. a kol.: Krimonologie, díl 1. - 
Obecná ást, Policejní akademie R, Praha 1995, str. 16 a násl. 
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Pramenem informací o registrované kriminalit, a tedy i o 
obtech kriminality, jsou pedevším oficiální statistiky kriminality 
vytváené orgány innými v trestním ízení. Dalším možným 
zdrojem informací o kriminalit jako hromadném jevu je tzv. 
výzkumná statistika, která vzniká sumarizací údaj o vtším potu 
sledovaných jednotek  v prbhu kriminologického výzkumu. 
 Kriminální statistika v eské republice zahrnuje údaje orgán
zabývajících se kriminalitou, to jest policie, státního zastupitelství, 
soud, vzeské služby. Statistiky Ministerstva spravedlnosti, tj. 
statistiky státního zastupitelství, soud a vzeské služby neevidují 
žádným zpsobem údaje o obtech trestné innosti. Statistika 
Ministerstva vnitra, tj. Policie R eviduje údaje o tzv. objektech 
napadení, z nichž je možné zjistit ást údaj o obtech trestné 
innosti, jak bude podrobnji rozebráno níže. 
Výskyt kriminality páchané na dtech a na mládeži není tedy 
bohužel v eské republice žádným zpsobem systematicky 
evidován. Statistický pehled o množství soudn prokázaných 
trestných in proti dtem a mladistvým neexistuje, nebo – jak 
bylo uvedeno výše -  statistiky Ministerstva spravedlnosti R údaje 
o obtech trestné  innosti neevidují vbec. Statistické výkazy této 
instituce neuvádjí ani nap. údaje o zbavení rodiovských práv z 
dvod nepimeného chování k dtem, které bylo konstatováno 
(teba i jako jeden z dvod) v rámci civilního procesu. Mimo 
pedmt zájmu pak již úpln stojí nap. evidence výskytu tzv. 
„dtských obtí“, které se objevují v rámci civilních proces
(nejastji rozvodových ízení rodi), v jejichž samotném prbhu 
je zcela evidentní neúnosné chování rodi ke svým potomkm – 
postihující pedevším psychiku dítte.  
Urité dílí údaje o trestné innosti proti dtem a mládeži lze 
získat jen od Policie R, která údaje o obtech trestné innosti 
registruje nepímo. Tyto informace jsou však kusé a nesystematické. 
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V roce 1992 sice byla vytvoena meziresortní komise pi 
Ministerstvu zdravotnictví R zabývající se speciáln ubližováním 
a špatným zacházením s dtmi a mladistvými, nemá však potebné 
kompetence ke zjišování dat o výskytu a formách ubližování dtem 
a mladistvým v R, a to ani pro statistickou registraci trestné 
innosti páchané na dtech a mládeži.1)
 Uritými údaji disponují nevládní organizace, napíklad Linka 
bezpeí, Naše dít, Dtské krizové centrum, La Strada R, Bílý 
kruh bezpeí, Fond ohrožených dtí apod. Z jejich interních 
poznatk však nelze utvoit komplexní evidenci dané problematiky. 
Tyto organizace si pro své poteby shromaž	ují údaje o obtech 
špatného zacházení i pímo trestné innosti na dtech, kterým 
poskytují pomoc. Pestože tyto poznatky o porušování práv dtí a 
mladistvých jsou zatím útržkovité a nelze je reprezentativnji 
popsat, dosud zjištné údaje naznaují vysokou nebezpenost tchto 
jev.  
Dalším dležitým zdrojem informací o obtech trestné 
innosti jsou výsledky výzkum a studií realizovaných jak na 
národní, tak i na mezinárodní úrovni. V R se této problematice 
vnuje pedevším Institut pro kriminologii a sociální prevenci pi 
Ministerstvu spravedlnosti.2) Z výzkum a studií této instituce lze 
krom již zmínného výzkumu M. Martinkové uvést výzkumy O. 
Osmaníka a J. Rozuma K problematice obtí zloinu z roku 
1993, J. Válkové Výzkum obtí trestného inu v R, a dále 
Mezinárodní výzkum obtí trestné innosti v Praze realizátorky 
M. Martinkové. Zahraniní výzkumy zabývajících se touto 
problematikou byly piblíženy a popsány výše.3)  
1) Blíže viz Zoubková, Ivana, CSc.: Kriminalita páchaná na mládeži, 
Kriminalistika, 2/2001, str. 87 a násl. 
2) Viz http://www.ok.cz/iksp.  
3) Blíže viz. kapitola . 1., subkapitola . 1.4. Podrobnjší informace o 
zahraniních výzkumech statistických datech je možné získat na 
http://www.uncjin.org/statistics (United Nations Crime and Justice 
Information Network). 
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V prbhu interpretace dat vycházejících z uvedených statistik, 
je však teba brát v úvahu, že tato registrovaná data  naznaují 
pouze vrchol ledovce, a to zejména z toho dvodu, že trestná 
innost vi dtem se odehrává pedevším v rovin rodiny, a je tedy 
vysoce latentní. Ve spolenosti se rovnž stále projevuje neochota k 
oznamování tchto trestných in. Rovnž nesmíme zapomínat, že 
uvádná ísla samozejm nezahrnují aktivity, které zatím nenabyly 
kvality trestných in, ale které jsou jejich pedstupnm a které 
mohou být pozdji pedmtem zájmu orgán inných v trestním 
ízení. 
Jen relativn málo forem CAN lze jednoznan a rychle 
diagnostikovat, tedy i potvrdit a oznait jako „jisté“. Daleko astji 
se vyskytují pípady oznaované jako „pravdpodobné“, tedy ty, 
kde stanovení diagnózy vyžaduje více asu, znalostí a schopností 
odborník. S dtmi a jejich rodinami se následn pi terapii pracuje, 
jako by k zasažení syndromem CAN došlo. Diagnóza mže být 
potvrzena až po ad let, kdy závažné okolnosti již pominuly a 
zstávají více i mén zvládnuté dsledky. ada pípad je rovnž 
jasná „de facto“, nikoli však „de iure“, kdy nap. je pachatel soudem 
osvobozen pro nedostatek dkaz. Otázkou zstává, jak v 
takovýchto pípadech postupovat vi zasaženému dítti a dalším 
píslušníkm rodiny. Dále se vyskytují pípady oznaované jako 
„suspektní“, tj. ty, kde se pi setkání s problematickým díttem 
vyskytují nkteré známky svdící pro syndrom CAN. Zde je 
následn teba hlubší analýzy pípadu. 
Policií R byl v roce 1998 šeten pípad, kdy tyletá dívka K.B. zaala 
v rámci rodiny vykazovat pro svj vk nezvyklé znalosti z oblasti sexu. 
Masturbovala, požadovala, aby se lenové rodiny dotýkali jejích pohlavních 
orgán rukou i ústy s tím, že je to zdravé. Pi rozhovoru s matkou uvedla, že ji 
toto nauil soused, tyicetiletý O.S., s jehož dvanáctiletou dcerou si asto 
chodila hrát. Matka podala trestní oznámení a vzala dceru do Dtského 
krizového centra na psychologický pohovor. Zde bylo potvrzeno, že dcera má 
nepimené znalosti o sexu, za použití projektivních technik – anatomických 
panenek – tyto svlékala, pikládala do rzných poloh. Odmítala uvést, kde 
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tyto znalosti získala, po nátlaku psycholožky jmenovala souseda O.S. 
Psycholožkou byl vysloven názor, že dívka mže v osob pachatele úmysln
mlžit s cílem krýt nkoho jiného. Policie R souasn provádla šetení k 
osob O.S., byly provádny domovní prohlídky, vyšetení O.S. psychiatrem a 
sexuologem za pomoci PPG (phalopletysmograf), rovnž bylo provedeno 
vyšetení za pomoci polygrafu, podezelý byl sledován za pomoci odposlech, 
byly provedeny výslechy podezelého a len jeho rodiny. Na základ tchto 
úkon nebylo   zjištno nic závadového, naopak se podezelý jevil jako 
spoádaný lovk a otec rodiny. Trestní stíhání nebylo zahájeno, vc proti 
podezelému O.S. byla odložena. Následn bylo pátráno mezi píbuznými 
dívky K.B. po potenciálním pachateli, avšak bezvýsledn. Vc byla odložena s 
tím, že pachatel je neznámý. 
V této souvislosti je teba se zmínit i o problematice falešn
pozitivních a falešn negativních pípad CAN. V prvém pípad
chce neseriozní oznamovatel dosáhnout pro sebe njakých výhod i 
ublížit údajnému pachateli. iní tak asto osoby v rozvodovém 
ízení, ale i mladé dívky, které se chtjí pomstít rodim a 
nedohlédnou dsledky svých in. Za falešn pozitivní pípady lze 
oznait rovnž Munchhausenm syndrom a Munchhausenv 
syndrom by proxy (v zastoupení).  Falešn negativní jsou ty 
pípady, kde diagnóza byla nesprávn vylouena, akoli ve 
skutenosti k postižení dítte došlo. 
Šestnáctiletá dívka M.V. se dostavila v doprovodu svého pítele na 
sociální odbor a zde podala oznámení na své rodie s tím, že ji otec již od 10 
let pohlavn zneužívá tím zpsobem, že v dob nepítomnosti matky v 
intervalech asi jednou do msíce dceru svlékne a vykoná na ní soulož. Matka 
dceru a jejího desetiletého bratra po dobu posledního roku nepimen
trestá, bije je rznými pedmty, siln je fackuje, kope, tahá za vlasy. Stejn
M.V. vypovdla i na Policii R, kde byla ádn pouena o následcích v 
pípad, že by její trestní oznámení bylo lživé, rovnž byla pouena o tom, 
jaká opatení ze strany sociálního odboru a Policie R budou následovat. 
Dívka vystupovala velmi vrohodn, trvala na své výpovdi. Ob dti byly 
okamžit z pée rodi odebrány a umístny do azylového domu. Otec byl 
zadržen, pedveden na Policii R a vyslechnut. Trestnou innost popel, 
uvedl, že si dcera vše vymyslela, nebyl však schopen uvést dvod, pro by tak 
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mla init. Vzhledem k dvodn vzniklým pochybnostem o vrohodnosti 
trestního oznámení, byla provedena konfrontace otce a dcery. Dcera v 
prbhu tohoto úkonu zmnila svoji výpov v tom smyslu, že mezi ní a otcem 
nedocházelo k souloži, trvala však na osahávání a obdobných sexuálních 
aktivitách, rovnž trvala na tom, že ji matka nepimen bije. Otci bylo 
sdleno obvinní, vzhledem k okolnostem pípadu nebyl vzat do vazby. V 
prbhu vyšetování M.V. kontaktovala vyšetovatele a uvedla, že chce zmnit 
svoji výpov. Uvedla, že si celé trestní oznámení vymyslela, že toto bylo 
lživé. Dvodem kivého obvinní byla skutenost, že si rodie nepáli, aby se 
stýkala s pítelem, zakazovali jí styk s ním. M.V. se domnívala, že podá-li 
trestní oznámení na rodie, bude z rodiny odebrána a svena do pée své 
babiky, o dalších dsledcích svého trestního oznámení nepemýšlela, 
nenapadly ji. Trestní vc proti rodim byla zastavena, mladistvé M.V. bylo 
sdleno obvinní z tr. inu kivého obvinní a po této bylo požadováno 
uhradit náklady trestního ízení proti rodim ve výši cca 50.000,-K. 
V rámci této kapitoly by samozejm bylo zajímavé a pínosné 
provést mezinárodní srovnání registrované kriminality na dtech a 
na mládeži. Provést takovéto srovnání je však velmi složité, snad i 
nemožné, což je zpsobeno odlišnou mírou regulace spoleenských 
vztah prostednictvím trestního práva a odlišností vedení 
statistických evidencí v rzných státech. Pokusy o mezinárodní 
komparace bývají úspšnjší pi pohledu na dynamiku kriminality, 
nežli na její stav a strukturu.  
2.2. Prezentace výsledk výzkumu Kriminalita na dtech 
a na mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003
Analýzou vyšetovacích spis z let 1998 až 2003 vedených 
útvarem Policie R na území Prahy 9 (viz pílohy . 1, 2 – Úvodní 
projekt výzkumu, Závrená zpráva) bylo zjištno 77 obtí a 63 
pachatel násilné a mravnostní kriminality na dtech a na mládeži. 
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Co se týe dynamiky sledovaného jevu, byla zjištna mírn
stoupající tendence výskytu jevu. V roce 1998 a 1999 bylo zjištno 
10 obtí, v roce 2000 8, v roce 2001 13, v roce 2002 17 a v roce 
2003 19 obtí.  Pachatel tohoto typu trestné innosti bylo v roce 
1998 zjištno 7, v roce 1999 5, v roce 2000 9, v roce 2001 15, v 
roce 2002 10 a v roce 2003 17. (viz graf . 2.1.)
Objasnnost tohoto typu trestné innosti byla zjištna velmi 
vysoká, a to 80,5%. Tento ukazatel však svdí pro vysokou latenci 
tohoto jevu s tím, že ve vtšin pípad, pokud je zjištn trestný in, 
je souasn zjištn i pachatel. Konkrétn lze uvést, že pachatel byl 
zjištn ve všech  pípadech týrání svené osoby a tém ve všech 
pípadech pohlavního zneužívání. Neznámý pachatel se vyskytl 
pedevším v pípadech znásilnní i pokusu tohoto trestného inu, 
Graf . 2.1. Dynamika potu obtí a 
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kdy se jednalo o napadení dívek neznámým pachatelem vtšinou na 
odlehlých i liduprázdných místech. 
Z hlediska obtí (píloha . 3 - Záznamový arch . 1) bylo 
nejvíce nezletilých, a to tém polovina, postiženo trestnou inností 
ve vku mezi 11 a 15 lety. Více než tetina obtí byla postižena ve 
vku do 10 let a pouze 21%  bylo viktimizováno mezi 16 až 18 
lety.1) (viz. tab. . 2.2.)  
Tab. . 2.2. Vkové rozložení obtí 
vk Poet V % 
do 10 let 29 37%
11-15 let 32 42%
16-18 let 16 21%
CELKEM 77 100%
Obti tvoily z 80% dívky a pouze z 20% chlapci, což 
potvrzuje skutenost, že dívky jsou vystaveni tomuto typu trestné 
innosti více než chlapci.  
Ti tvrtiny obtí navštvovaly základní školu, v 8 pípadech 
šlo o un a v 6 pípadech šlo o studenty stední školy. Pouze v 
jednom pípad se jednalo o dívku v  sociálním postavení bez 
pracovního pomru.  
Z hlediska sociálního zázemí obtí bylo zjištno, že 63,6% 
obtí žilo v úplné rodin a 70,1% mlo sourozence.  
  
K trestné innosti na obtech bylo zjištno, že trestná innost v 
rámci rodiny byla spáchána ve 34 pípadech, což tvoí 44,2%. Tedy  
1) Jak je patrno, pro úely rozdlení obtí podle vku byly použity nestejn
velké intervaly. Toto bylo uinno z praktického hlediska, nebo trestním 
zákonem je zpravidla poskytována odlišná ochrana dtem od 15 do 18 
let a dtem do 15 let. U dtí do 10 let se pak jedná o specifickou skupinu 
velmi malých dtí. 
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tém polovina všech obtí byla napadena v rámci rodiny. Ve 14 
pípadech  byl  pachatelem vlastní otec obti, v 8  pípadech  matka, 
nevlastní otec byl pachatelem v 16 pípadech. Ve 3 pípadech byli 
pachateli trestné innosti na dítti oba rodie. Ve 3  pípadech byla 
pachatelem osoba obti píbuzensky blízká, nap. ddeek i 
bratranec. Tyto ukazatele jsou velmi alarmující a svdí o tom, že 
tento typ trestné innosti je vysoce nebezpený. 
V 19 pípadech byla trestná innost spáchána osobou dítti 
neznámou. (viz graf . 2.3.)
V 11,7% se trestné innosti na obti dopustilo více pachatel
než jeden. Jedná se nap. o pípady, kdy pachateli byli oba rodie 
nebo kdy dívka byla znásilnna temi neznámými pachateli. Tento 
pípad se vyskytuje pouze minimáln u klasických pípad
pohlavního zneužívání v rodin, kdy je pachatel pouze jeden, 
zpravidla otec i nevlastní otec. Více obtí u téhož pachatele se 
vyskytlo ve 20 pípadech, piemž se vtšinou jednalo o útok na 
sourozence. Více než jednoho útoku se pachatel na obti dopustil v 
polovin pípad.  
Graf . 2.3. Vztah obti k pachateli
rodina
osoba známá
osoba neznámá
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Ke spáchání vtšiny pípad, konkrétn 70,1% došlo v byt, 
pouze v 19 pípadech byl trestný in spáchán na ulici i na jiném 
míst ve venkovním prostedí. Tyto hodnoty opt ukazují na 
vysokou latenci jevu. Ve 23 pípadech byly pi trestném inu 
pítomny i jiné osoby, které nebyly obmi. asto se jednalo o 
náhodné svdky, kteí se snažili obti pomoci, a to zpravidla pi 
napadení neznámým pachatelem ve venkovním prostedí. Rovnž se 
asto jednalo o druhého z rodi, který obti nepomohl, píp. 
trestnou innost druhého z rodi schvaloval, což se vyskytovalo u 
pípad týrání dtí, resp. nepimeného trestání. 
Ve 22 pípadech došlo ped trestnou inností k provokaci ze 
strany obti. Ve vtšin tchto pípad se jednalo o vyprovokování 
pachatele ze strany obti k oboustrann dobrovolnému sexu. Dále se 
jednalo o  pípady pro rodie neúnosného chování dtí, kdy jejich 
reakcí byl následn nepimený trest.  
V prbhu trestné innosti došlo v 32,5% k fyzické obran a v 
59,7% k slovní obran ze strany obti. Ze strany pachatele došlo po 
spáchání trestné innosti ve tetin pípad v zastrašování a 
vyhrožování obti, pouze v 1 pípad reagoval pachatel omluvou.  
Co se týe charakteru trestné innosti, vyskytl se sexuální 
motiv v 71,4% pípad. Pohlavní zneužívání se vyskytlo v 38 
pípadech, znásilnní v 11 pípadech, pokus znásilnní v 8 
pípadech a týrání svené osoby  ve 23 pípadech.  V 11 pípadech 
došlo k dobrovolnému pohlavnímu styku s osobou mladší 15 let. 
(viz graf . 2.4.)  
V 19 pípadech, což iní 24,7% došlo k údajn falešnému 
obvinní ze strany obti, a to bu	 konkrétního pachatele nebo 
pachatele neznámého. Vzhledem ke zjištným skutenostem nelze 
vtšinu tchto pípad z dalšího zkoumání vylouit, nebo ást 
tchto pípad je teba považovat za tzv. suspektní, tj. pípady, kdy 
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z njakého dvodu došlo ke zmn výpovdi obti, akoli trestný 
in spáchán byl. U 8 z tchto obtí se jednalo o neznámého 
pachatele, piemž zde jsou zahrnuty pípady, kdy ob oznámila 
trestný in s úmyslem na sebe upoutat pozornost své rodiny i okolí 
(toto je typické pro rodiny v krizové situaci jako nap. rozvod) nebo 
ve snaze zakrýt njakou jinou skutenost (nap. špatnou známku ve 
škole),  a dále rovnž pípady, kdy ob sama oznaí trestní 
oznámení za nepravdivé z dvodu obavy z vyšetování a ze 
sekundární viktimizace.  O známého pachatele se jednalo ve 
zbylých 11 pípadech, piemž ve tech pípadech šlo o vlastního 
otce a v jednom pípad o matku.  I zde se jedná jednak o pípady, 
kdy ob svým kivým trestním oznámením sleduje jiný cíl (nap. se 
mže jednat o reakci na zákaz styku s pítelem apod.) nebo o 
pípady, kdy ob stáhne trestní oznámení z obavy o osud rodie. 
Z tohoto dvodu nebyly tyto pípady pro další analýzy vyazeny, ale 
budou nadále považovány za suspektní. Navíc bylo zjištno, že 
identifikaní data tchto obtí (pohlaví, vk, sociální zaazení, druh 
trestné innosti apod.) se vpodstat shodují s celkovým rozložením 
všech obtí, tj. nedojde k pípadnému zkreslení relativních výsledk
dalšího mení. 
Mezi sledovanými pípady byl zjištn pípad, kdy matka po trestním 
oznámení dcery na otce pro pohlavní zneužívání a znásilnní dceru 
pemlouvala, aby svou výpov zmnila a trestní oznámení „stáhla“, aby 
nedošlo k trestnímu stíhání otce a k jeho odsouzení. 
Dále byl zjištn pípad, kdy poškozená „stáhla“ své trestní oznámení 
na otce pro pohlavní zneužívání a znásilnní, piemž znalci byl následn
vysloven názor, že mezi dcerou a otcem dochází k incestu. Tuto skutenost 
však nebylo možné žádným zpsobem prokázat. 
Rovnž byl zjištn pípad, kdy šestnáctiletá dívka oznámila znásilnní 
neznámým pachatelem a na základ vlivu své rodiny zejm z obavy ped 
probíhajícím vyšetováním své trestní oznámení vzala zpt.
Trestní oznámení podala ve 29 pípadech (37,7%) sama ob, 
a to bu	 píslušnému orgánu nebo se bezodkladn svila rodim, 
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kteí tak uinili v jejím zastoupení. V 35,1% podal trestní oznámení 
sociální pracovník a v ptin pípad podala trestní oznámení škola. 
Jiné osoby, nap. sousedi, kamarádi, píbuzní, lékai podali trestní 
oznámení v 31,2% pípad. (viz tab. . 2.5.) Zde opt vystupuje do 
popedí skutenost, že obti samy podávají trestní oznámení v 
pomrn málo pípadech a odhalování této trestné innosti leží na 
jiných orgánech  a úadech. 
Graf . 2.4.1. Charakter tr. innosti z 
hlediska obtí
jen sexuální
motiv
sexuální motiv
a týrání
jen týrání
G ra f  . 2 .4 .2 . R o z d l e n í  o b tí  
m ra vn o s tn í  tr. i n n o s ti
jen  p o h l.
zn eužív án í
jen
zn ásiln n í
p o h l. zn euž.
a zn ásiln n í
jen  p o k us
zn ásiln n í
p o h l. zn euž.
a p o k us
zn ásil.
do bro v o ln ý
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Tab. . 2.5. Podání trestního oznámení 
kdo podal tr.ozn. poet 
ob
sama 
29
sociální pracovník 27
pracovník školy 15
jiná 
osoba 
24
Následkem trestné innosti došlo v 24 pípadech k odebrání 
dítte z rodiny. Tém v jedné tvrtin pípad bylo dít následn
umístno do dtského domova, v 9 pípadech do diagnostického 
ústavu. Ve 26 pípadech reagovalo dít na trestnou innost útky z 
domova nebo z dtského domova, v 10 pípadech došlo u obtí 
následkem disharmonizace jejich vývoje ke konzumaci drog, 6 obtí 
se dopustilo trestné innosti. (viz tab. . 2.6.) Tato ísla ukazují, 
jakým závažným zpsobem psobí trestná innost na osobnost 
dítte a deformuje ji. 
Tab. . 2.6. Následek trestné innosti 
Druh následku tr. innosti Poet zasažených obtí 
odebrání z rodiny 24
umístní do dtského 
domova 
20
umístní do diag. ústavu 9
útky z domova i dts. 
dom. 
26
konzumace drog 10
trestná innost 6
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Znalecké zkoumání dtským klinickým psychologem bylo 
provedeno u 29 obtí. Z celého souboru bylo nevrohodnými 
vyhodnoceno 22 obtí, což iní mén než jednu tetinu. V tchto 
pípadech byla u mladších dtí pod 10 let zjištna manipulace 
dosplými osobami k nepravdivé výpovdi, u starších dtí byla 
asto motivem snaha po pomst rodim a snaha na sebe upozornit.  
19 obtem bylo trestnou inností zpsobeno lehké zranní, 
jedné obti bylo zpsobeno zranní tžké. Zde se jednalo o rok a pl 
staré dít, kterému rodie zpsobili zlomeniny konetin a poškození 
lebení kosti. U lehkých zranní se jednalo zejména o rozsáhlé i 
drobné hematomy na rzných ástech tla, v mén pípadech odrky 
i vytrhané vlasy, podvýživu apod. Smrt nebyla zpsobena v 
žádném pípad. Psychická újma – pokud tuto bylo možné zjistit - 
byla zjištna  v 60% pípad, což jsou tém všechny pípady, kdy 
se nejednalo o pravdpodobné falešné obvinní nebo dobrovolný 
pohlavní styk. Opt tyto údaje svdí o vysoké nebezpenosti této 
trestné innosti pro spolenost, kdy zpsobená psychická újma se 
mže následn promítat do celého budoucího života obti. 
Služeb krizového centra využila po trestné innosti tém
polovina obtí, což ukazuje na dležitost a nezastupitelnost tchto 
institucí.1) 
Co se týe pachatel (píloha . 3 - Záznamový arch . 2), 
bylo zjištno celkem 24 pachatel tohoto typu trestné innosti ve 
vku  od 31 do 40 let. Ve vkové skupin od 19 do 30 let bylo 
zjištno  11 pachatel, ve skupin mladistvých, tj. 15 až 18 let bylo 
zjištno 8  pachatel. Dále byli zjištni 4 pachatelé ve vku 41 až 50  
(1)  Srov. výzkum Dr. Grahama Ellisona: Youth, policing and Victimization in 
Northern Ireland,  r. 1999-2000, Belfast, Queens University, Centre for 
Social Research, a výzkum Ragnhilda Hennuna: Evidence in 
Investigated Cases of Child Sexual Abuse, r. 1994-1999, Norway, 
University of Oslo, Department of Kriminology, viz 
http://www.victimology.nl/ivwdb/2res.htm. 
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let, 3 ve vku 51 až 60 let a jeden pachatel nad 60 let. Alarmující je 
výskyt potu pachatel ve vku do 15 let, a to 12, což iní 19%. (viz 
graf . 2.7.) Tato skutenost opt otevírá otázku zmny hranice 
trestní odpovdnosti u nezletilých, pípadn zavedení dalších 
opatení vi nezletilým pachatelm, kteí jsou v souasné dob
prakticky beztrestní.1) 
1)  Srov. výzkum Aleny Marešové: Návrh na snížení vkové hranice trestní 
odpovdnosti – a co dál?, IKSP, Praha 1998. 
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Graf . 2.7. Vkové rozložení pachatel
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V 90% pípad byl pachatelem muž, pouze v 10% pípad
byla pachatelem žena. Ve 30 pípadech se jednalo o osobu 
svobodnou, ve 20 o ženatého pachatele i vdanou pachatelku, v 11 
pípadech o rozvedeného a ve 2 pípadech o vdovce. Cizinci se 
vyskytli v 5 pípadech, piemž se jednalo o Ukrajince a Senegalce. 
V 19 pípadech se jednalo o osoby studující i žáky, ve 31 
pípadech o osoby pracující a v 10 pípadech o osoby bez 
pracovního pomru. Z hlediska vzdlání se jednalo ve 30 pípadech 
o osoby vyuené, v 19 pípadech o osoby pouze se základním 
vzdláním, v 9 pípadech o osoby s úplným stedoškolským 
vzdláním a pouze ve 4 pípadech o vysokoškolsky vzdlané osoby. 
Z hlediska vztahu k obti byla 9 pachatelm ob neznámá, 
naopak ve 32 pípadech se jednalo o lena blízké rodiny. Otec byl 
pachatelem v 9 pípadech, matka v 7, nevlastní otec se dopustil 
trestné innosti ve 14 pípadech. (viz graf . 2.8.) V 8 pípadech se 
jednalo o ob zcela náhodnou, kdy pachatel pouze využil vzniklé 
situace ke spáchání trestné innosti. Naopak ve 29 pípadech se 
jednalo o ob vytypovanou, kdy tato byla delší dobu nap. 
sledována a pachatel ekal na vhodnou píležitost.  
 Více útok se pachatel dopustil ve 32 pípadech, tedy v 
polovin pípad. 
Z hlediska struktury trestné innosti u zjištných pachatel se 
jednalo  v 68,3 %  o  trestnou  innost se sexuálním motivem. Ve 36  
pípadech šlo o pohlavní zneužívání, v 6 pípadech o znásilnní, ve 
4 pípadech o pokus znásilnní, ve 21 pípadech šlo o týrání svené 
osoby, piemž u nkterých pachatel byla trestná innost 
kumulována. (viz graf . 2.9.)  
Ve 12 pípadech se údajn jednalo o falešné obvinní ze 
strany obti, piemž však u ásti tchto pípad nelze vylouit, že 
k trestné innosti došlo, a to ze stejných dvod, které byly popsány 
výše u obtí trestné innosti. Rovnž v tomto pípad nebudou tato 
pozorování vyazena a budou zahrnuta do dalších analýz. Optovn
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bylo zjištno, že identifikaní data tchto pachatel (pohlaví, vk, 
sociální zaazení, rodinný stav, druh trestné innosti apod.) se 
vpodstat shodují s celkovým rozložením všech pachatel, tj. 
nedojde k pípadnému zkreslení relativních výsledk dalšího 
mení. 
  
 Trestný in v byt spáchalo 50 zjištných pachatel, na ulici 
pouze 13 známých pachatel. Proti 19 pachatelm byla užita aktivní 
fyzická obrana a proti 36 pachatelm obrana slovní. 19 pachatel
svým obtem následn vyhrožovalo a pouze dva pachatelé se své 
obti omlouvali. Spolupachatel se vyskytl v 18 pípadech, 11 
pachatel se trestné innosti dopustilo na více obtech. Pítomnost 
jiných osob byla zjištna ve 22 pípadech, tedy ve tetin pípad. 
Provokace ze strany obti byla zjištna rovnž ve tetin pípad.  
G r a f   .  2 .8 .1 .  R o z l o ž e n í  p a c h a t e l   ve  
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Graf . 2.9.1. Rozdlení pachatel podle 
charakteru tr. innosti
jen sexuální motiv
jen týrání
týrání i sexuální motiv
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Znalecké zkoumání duševního stavu bylo provedeno u 30 
pachatel, což iní tém polovinu. Duševní porucha nebyla zjištna 
u žádného pachatele, pouze u 5 pachatel  byla zjištna porucha 
sexuální. Jako nepíetný nebyl oznaen žádný pachatel, zmenšená 
píetnost byla znalci vyslovena u výše uvedených 5 pachatel. 
Nezralá osobnost byla zjištna u 22 pachatel, u 12 byla zjištna 
nezdrženlivost. Nadmrnou agresivitou trplo 8 pachatel. 
Alkoholová závislost byla zjištna v 8 pípadech, drogová závislost 
nebyla zjištna. Ochranné léení bylo doporueno v 15 pípadech, 
tedy zhruba u jedné tvrtiny pachatel. (viz graf . 2.10.) 
  
Kriminální minulost pachatele byla zjištna v 17 pípadech, 
což je 27%. Zkušenost z dtství s pohlavním zneužíváním ml 
pouze 1 pachatel a nadmrn fyzicky trestáni byli v dtství 4 
pachatelé, což je 6,3%.  I tato ísla jsou alarmující s ohledem na to, 
že tyto bývalé obti se následn staly pachateli téhož typu trestné 
innosti.  Více než polovina  pachatel pochází z úplných rodin. 
Do vazby bylo vzato v souvislosti se zkoumanou trestnou 
inností 13 pachatel, tedy 20,6%. Odsouzeno bylo 23 pachatel, 
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tedy 36,5%, nepodmínn 11 osob, tedy 11,1%. K podmínnému 
zastavení trestního stíhání došlo pouze ve 4 pípadech.  Tyto údaje 
opt ukazují na obtížnou situaci orgán inných v trestním ízení 
zejména z hlediska dokazování tohoto typu trestné innosti.     
Graf . 2.10. Znalecké zkoumání 
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2.3. Statistiky Ministerstva vnitra R
V rámci této podkapitoly budou nyní prezentována data získaná 
ze statistických údaj Ministerstva vnitra R, a to konkrétn ze 
Statistických roenek. Data jsou platná pro území eské republiky 
v letech 2003, 2002 a 2001.1) Tato data budou následn porovnána 
s výsledky výzkumu Kriminalita na dtech a na mládeži v Praze 9 
v letech 1998 až 2003 tak, aby bylo možné urit shodu, pípadn
odlišnosti zejm spoívající ve specifikách regionu Prahy 9, který 
je okrajovou tvrtí hlavního msta Prahy. Dále bude podrobn
rozebrán zpsob, jakým je vedena statistika Ministerstva vnitra R, 
a v rámci závrené podkapitoly budou uvedeny návrhy na zlepšení 
tohoto systému.  
Co se týe kriminality spáchané na dtech a na mládeži, bylo ze 
statistické evidence Policie R zjištno, že v roce 2003 byl v 
eské republice zaznamenán trestný in týrání svené osoby ve 
137 pípadech, objasnno bylo 130 pípad, piemž bylo stíháno 
144 osob, z ehož bylo 53 žen. Pohlavní zneužívání v závislosti 
obti na pachateli bylo zjištno ve 111 pípadech, objasnno bylo 
107, stíháno bylo 78 osob, z toho pouze 2 ženy. Pohlavní zneužívání 
(§ 242 tr. zákona) se vyskytlo v 778 pípadech, z nichž bylo 
objasnno 694 pípad a odstíháno 662 osob, z nichž bylo 39 žen, 
99 nezletilých do 15 let a 161 mladistvých. Komerní sexuální 
zneužívání bylo zjištno v 5 pípadech, z nichž byly 3 objasnny. 
Dále byly zjištny celkem  3 pípady vraždy novorozeného 
dítte matkou, z toho pouze v jednom pípad došlo ke zjištní 
pachatele. K opuštní dítte došlo v 9 pípadech, z ehož bylo 
objasnno 7. Dále bylo zjištno 14 pípad únosu, piemž byly 
všechny tyto pípady objasnny, bylo vyšetováno 18 osob, z ehož 
v jednom pípad šlo o dít do 15 let a v 6 pípadech byly 
pachatelkami ženy.  
1) Viz Statistické roenky Ministerstva vnitra R, Praha 2004, MVR. 
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Trestný in ohrožování mravnosti byl zjištn ve 26 pípadech, 
objasnno bylo 12. U trestného inu ohrožování mravní výchovy 
mládeže bylo zjištno 660 pípad, objasnno bylo 639, stíháno 
bylo celkem 686 pachatel,  z toho 432 žen. Obchodování s dtmi 
bylo zjištno v jednom pípad a tento byl objasnn. Zanedbání 
povinné výživy bylo zjištno v 12.671 pípadech, objasnno bylo 
12 667. (viz tab. . 2.11.)
Tab. . 2.11. Nápad a objasnnost tr. innosti na dtech v R v 
roce 2003 
Trestný in nápad objas. v % stíh.os. ženy 
týrání svené osoby 137 130 94,8 144 53
pohl. zneuž. v závislosti 111 107 96,4 78 2
ostatní pohl. zneužívání 778 694 89,2 662 39
komerní pohl. zneužívání 5 3 60 3 1
vražda novorozence matkou 3 1 33,3 1 1
opuštní dítte 9 7 77,8 9 6
únos 14 14 100 18 6
ohrožování mravnosti 26 12 46,2 5 0
ohrožování mravní výchovy 660 639 96,8 686 432
obchod s dtmi 1 1 100 1 0
zanedbání povinné výživy 12 671 12 667 99,9 11 437 867
V roce 2002 bylo v eské republice zjištno týrání svené 
osoby v 194 pípadech, z nichž byl pachatel zjištn v 167 pípadech. 
Pohlavní zneužívání v závislosti obti na pachateli bylo zjištno v 
117 pípadech, objasnno 108. Výskyt ostatního pohlavního 
zneužívání iní 894 pípad, objasnno 803. Komerní hledisko 
bylo zjištno v 8 pípadech, 7 z toho bylo objasnno. 
Dále byl zjištn jeden pípad vraždy novorozeného dítte 
matkou, tento byl objasnn a pachatelka byla stíhána. Dále bylo 
zjištno 16 pípad opuštní dítte, z ehož bylo 10 objasnno. V 
pípad trestného inu únosu bylo zjištno 23 pípad, z nichž bylo 
objasnno 17. Trestný in ohrožování mravní výchovy mládeže se v 
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roce 2002 vyskytl v 748 pípadech, z toho bylo objasnno 712. Byl 
zjištn a objasnn jeden pípad obchodování s dtmi. Zanedbání 
povinné výživy bylo zjištno v 12.558 pípadech, z toho bylo 
12.549 objasnno. (viz tab. . 2.12.)
Tab. . 2.12.  Nápad a objasnnost tr. innosti na dtech v R v 
roce 2002 
Trestný in nápad objas. v % stíh. os. 
týrání svené osoby 194 167 86,1 171
pohl. zneuž. v závislosti 117 108 92,3 74
ostatní pohl. zneužívání 894 803 89,8 678
komerní pohl. zneužívání 8 7 87,5 7
vražda novorozence matkou 1 1 100 1
opuštní dítte 16 10 62,5 11
únos 23 17 73,9 14
ohrožování mravnosti 51 27 52,9 26
ohrožování mravní výchovy 748 712 95,2 721
obchod s dtmi 1 1 100 1
zanedbání povinné výživy 12 558 12 549 99,9 11 256
Co se týe roku 2001, byl zjištn tr. in týrání svené osoby  
ve 138 pípadech, piemž  všechny tyto pípady byly objasnny. 
Pohlavní zneužívání v závislosti obti na pachateli bylo zjištno v 
101 pípadech, opt je zde objasnnost 100%. Výskyt ostatního 
pohlavního zneužívání iní 812 pípad, objasnno 767. Komerní 
hledisko bylo zjištno ve 2 pípadech,  z toho byl objasnn jeden. 
Dále byl zjištn opt jeden pípad vraždy novorozeného dítte 
matkou a tento byl objasnn. Opuštní dítte bylo zjištno ve 20 
pípadech, z ehož bylo objasnno 18. V pípad tr. inu únosu bylo 
zjištno 16 pípad, všechny byly objasnny. Trestný in 
ohrožování mravní výchovy mládeže se v roce 2001 vyskytl v 653 
pípadech, z toho bylo objasnno 652. Nebyl zjištn žádný pípad 
obchodování s dtmi. Zanedbání povinné výživy bylo zjištno v 
11.419 pípadech, z toho bylo 11.414 objasnno. (viz tab. . 2.13.)
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Tab. . 2.13.  Nápad a objasnnost tr. innosti na dtech v R v 
roce 2001 
Trestný in nápad objas. v % stíh. os. 
týrání svené osoby 138 138 100 132
pohl. zneuž. v závislosti 101 101 100 75
ostatní pohl. zneužívání 812 767 94,5 608
komerní pohl. zneužívání 2 1 50 1
vražda novorozence matkou 1 1 100 3
opuštní dítte 20 18 90 17
únos 16 16 100 12
ohrožování mravnosti 48 48 100 15
ohrožování mravní výchovy 653 652 99,8 544
obchod s dtmi 0 0 0 0
zanedbávání povinné výživy 11 419 11 414 99,9 9 990
Z výše uvedeného pehledu stavu a vývoje kriminality na 
dtech a na mládeži je patrné, že obzvlášt u nkterých trestných 
in je zjištný poet pípad velmi nízký. Zde je teba vzít úvahu, 
jak již bylo uvedeno výše, že trestná innost na dtech je vysoce 
latentní, nebo se asto odehrává v rovin rodiny, dít je asto pod 
pímým vlivem pachatele a bojí se uinit oznámení, rovnž okolí 
dítte bývá asto v rozpacích a trestnou innost nenahlásí. Oproti 
jiným trestným inm, napíklad i mravnostního charakteru, kde 
jsou obmi ženy, je v pípad kriminality na dtech velni obtížné 
zjišovat míru latence pomocí kriminologických výzkum, nebo
dít v tchto pípadech vtšinou nelze využít jako spolehlivého 
respondenta. Oproti tomu je z výše uvedených dat patrná vysoká 
objasnnost, to jest  velmi asto 80 – 100 %. Tato míra objasnnosti 
opt souvisí s tím, že uvedená innost je asto páchána osobami z 
nejbližšího okolí dítte, tudíž v pípad zjištní trestné innosti není 
obvykle obtížné zjistit pachatele.  Vysoký výskyt je patrný u 
trestného inu zanedbání povinné výživy, kdy je trestní oznámení 
obvykle podáváno osobou, která o dít peuje, a podstatnou roli zde 
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hraje hledisko finanní. Pokud jde o dynamiku trestné innosti na 
dtech, je patrná lehce stoupající tendence výskytu této trestné 
innosti. 
Pro úely srovnání výsledk statistik Ministerstva vnitra R s 
výsledky prezentovaného vlastního výzkumu je teba konstatovat, 
že v obecné rovin je patrná vysoká shoda a nebyly zjištny 
podstatné rozdíly. Zejména charakteristická je vysoká objasnnost 
sexuální a násilné kriminality na dtech a na mládeži, shoda byla 
rovnž zjištna v biografických znacích pachatel a rovnž ve 
struktue a vývojové tendenci tohoto typu kriminality, která se jeví 
jako mírn stoupající až stagnující. Bohužel vzhledem k tomu, že 
statistiky Ministerstva vnitra R zjišují pouze omezený poet 
znak a vpodstat jen minimáln se zabývají obmi trestné 
innosti, není možné provést hlubší komparaci. 
Statistika Ministerstva vnitra je vedena v rámci nápadu trestné 
innosti Policie R. Pro tyto úely vyplují policejní orgány pro 
každý zjištný trestný in Formulá o trestném inu a pro každého 
zjištného pachatele Formulá o známém pachateli (viz píloha . 
4). Tyto formuláe jsou vyplovány dle píslušných íselník
útvarem, který vede provování i vyšetování trestného inu a 
následn jsou shromaž	ovány a zpracovávány u útvar vyšších.  
Zde je teba vzít v úvahu závažný problém, který provází 
evidenci trestné innosti Policie R. Z výše uvedené evidence 
trestných in a známých pachatel je zjišována míra objasnnosti, 
která je souasn podstatným faktorem hodnocení a finanního 
odmování jednotlivých útvar Policie R. Následn mže 
docházet k zámrnému zkreslování dat ve snaze jednotlivých útvar
zvýšit míru objasnnosti. 
Z policejní praxe jsou známy pípady, kdy policisté ve snaze zlepšit 
výsledky své práce a tím dosáhnout finanních odmn zámrn manipulovali 
se statistickými daty, resp. s údaji o trestných inech a pachatelích, které 
poskytovali pro úely statistické evidence MV R.  Obvyklé je napíklad 
nevykazovat uritou závažnou trestnou innost, u níž je malá 
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pravdpodobnost, že bude zjištn pachatel (typicky loupeže). Dále mže 
docházet k umlému dlení objasnné trestné innosti na více skutk, což 
znamená vyšší míru objasnnosti. V extrémních pípadech mže docházet 
k nepravdivému pipisování trestné innosti mrtvým osobám, pípadn
nezletilým osobám za úplatu apod.   
V rámci Formuláe o trestném inu je v položce pod íslem 08 
sledován tzv. objekt napadení, piemž zde jsou rozlišeny osoby 
(fyzické) a objekty (organizace) a dále veejný zájem. U osob je 
sledováno pohlaví, vk, taktické hledisko, sociální hledisko, 
následek, pípadn, zda šlo o skupinu osob. U taktického hlediska je 
dle íselníku . 3 (viz píloha . 4) sledováno, zda jde o osoby 
mající vztah k cestování, osoby se sníženou schopností obrany, 
sexuální hledisko osoby a jiné osoby. V rámci vymezení sociálního 
postavení je možné sledovat, zda jde o dít pedškolního vku, žáka 
základní školy, žáka zvláštní školy, chovance dtského domova i 
domova mládeže apod. Rovnž u skupiny osob je možné sledovat, 
zda souástí skupiny byly dti uritého vku, píp. jaké bylo 
taktické hledisko skupiny.  
Trestnou innost na dtech a na mládeži je tedy možné sledovat 
dle položky týkající se objektu napadení a dále dle položek pod 
ísly 04 a 19 formuláe o trestném  inu, kde je sledována tzv. 
klasifikace takticko – statistická (viz íselník . 2 v píloze . 4) a 
právní kvalifikace trestného inu. 
Již na první pohled je však teba konstatovat, že  ešení 
formulá a obsah jednotlivých íselník není ideální. Je teba vzít v 
úvahu, že formuláe vypluje v podstat statisticky laický píslušník 
základního útvaru, pro kterého je tato innost vedle ešení možná 
nároného kriminálního pípadu naprosto vedlejší. Rovnž íselníky 
v mnoha pípadech nenabízejí možnosti, jejichž výskyt je velmi 
astý a pro kriminální evidenci podstatný. Naopak je možné 
pozorovat, že íselníky jsou zastaralé, nadále poplatné dob ped 
rokem 1989.  
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2.4. Statistiky Ministerstva spravedlnosti R
V rámci Ministerstva spravedlnosti jsou vedeny 3 druhy 
evidencí, a to statistika státního zastupitelství, statistika soud a 
statistika Vzeské služby eské republiky. Každá z tchto 
statistických evidencí sleduje ukazatele podstatné pro píslušný 
stupe trestního ízení. Bohužel ani jedna z tchto evidencí žádných 
zpsobem nesleduje údaje o obtech trestného inu. Kriminalitu na 
dtech a na mládeži je tedy možné sledovat pouze dle výskytu 
jednotlivých trestných in. 
Je logické, že statistiky státního zastupitelství, soud a 
vzeské služby kopírují statistiku Policie R, což souvisí 
pedevším s jednotlivými stadii trestního ízení. Tyto statistiky se 
narozdíl od statistiky Policie R nezabývají celkovým nápadem této 
trestné innosti, nesledují tedy  i neobjasnné trestné iny. Naopak 
sledují vývoj jednotlivých pípad v dalších stadiích trestního 
ízení, tzn. poet pachatel obžalovaných, odsouzených, ve výkonu 
trestu odntí svobody a další podobné související údaje. Vzhledem k 
výše uvedeným skutenostem se pro úely této práce budeme 
zabývat pouze daty ze statistiky Policie R a data obsažená v 
dalších uvedených statistikách nebudou interpretována. 
2.5. Jiné statistické evidence
Mezi další statistické evidence, z nichž je možné zjišovat 
výskyt kriminality páchané na dtech a na mládeži, patí evidence 
organizací, které se touto problematikou zabývají.  Jedná se 
pedevším o neziskové organizace, nadace nabízející pomoc pímo 
dtem nebo obtem trestné innosti, provozující krizové linky pro 
dti apod. V eské republice mezi tyto organizace patí Dtské 
krizové centrum, Nadace Naše dít, Bílý kruh bezpeí, La Strada, 
Fond ohrožených dtí a další. O innosti a jednotlivých programech 
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tchto organizací bude pojednáno v dalších kapitolách této práce, 
nyní se budeme zabývat pouze jejich statistickými evidencemi. 
V této souvislosti je teba pipomenout, že statistické evidence 
tchto organizací jsou pouze dílí a nemohou zachycovat 
kriminalitu na dtech  a na mládeži v eské republice jako celek. 
Tyto organizace vesms vedou evidence a rozbory pípad, kterými 
se zabývají. I tak ovšem tyto evidence signalizují nebezpenost 
jevu, který je obsahem této práce.  Rovnž je teba vzít v úvahu 
otázku spolehlivosti tchto evidencí, nebo tyto neziskové 
organizace mohou být ásten hrazeny z prostedk státního 
rozpotu eské republiky a na základ svých statistických evidencí 
odvodují svoji vlastní dležitost a úelnost. 
Ze statistických dat Dtského krizového centra (dále jen 
DKC) v Praze, což je nestátní nezisková organizace s humanitárním 
cílem založená v roce 1992 a zamená pímo na problematiku a 
pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dtem, bylo 
zjištno, že tato organizace ešila v prbhu let 1992 až 2003 
celkem 446 pípad pohlavního zneužívání. V 350 pípadech se 
jednalo o ob ženského pohlaví, ve zbylých 96 šlo o pohlaví 
mužské. Z výše uvedených pípad bylo sexuální zneužívání dítte 
zahájeno pachatelem ve 102 pípadech ve vku 9 až 12 letech obti, 
ve 101 pípadech ve vku 3 až 6 letech obti, ve 28 pípadech šlo o 
dít do 3 let vku. V 383 pípadech šlo o kontaktní formu 
sexuálního zneužívání, ve 40 pípadech o formu bezkontaktní. 
Komerní hledisko bylo zjištno v 13 pípadech. Co se týe 
pachatele, šlo v 279 pípadech o lena rodiny obti, v 96 pípadech 
o nepíbuzného známého obti a pouze v 61 pípadech o osobu 
obti cizí. Pachatel byl nejastji (270 pípad) ve vku 30 – 50 let. 
Za významné mžeme považovat, že v 50 pípadech byl pachatel ve 
vku vyšším než 50 let a ve 25 pípadech  ve vku nižším než 15 
let.1) 
1) Blíže viz Dušková, Zora a kol.: Dtské krizové centrum Praha, 2004, 
Praha, DKC, http://www.dkc.cz.  
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Z výroních zpráv Fondu ohrožených dtí (dále jen FOD), což 
je obanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, 
zneužívaným a opuštným dtem s psobností po celé R založené 
v roce 1990,  za roky 2001 až 2003 plyne, že tato nezisková 
organizace ešila v roce 2001 celkem 1955 pípad týrání, 
zanedbávání i pohlavního zneužívání dtí. V roce 2002 ešili 
pracovníci FOD obdobných pípad 2132. V roce 2003 se 
takovýchto pípad vyskytlo 2582, piemž ve 255 pípadech se 
jednalo o týrání dtí a pouze ve 33 pípadech o pohlavní 
zneužívání.1)
Ze statistických dat organizace Bílý kruh bezpeí (dále jen 
BKB), což je nepolitické humanitární sdružení zamené na pomoc 
obtem trestné innosti a prevenci kriminality psobící po celé R a 
založené v roce 1991, je zejmé, že v roce 2001 poskytla tato 
organizace pomoc 26 obtem pohlavního zneužívání, což iní pouze 
3% všech klient BKB v uvedeném roce.2)  
Z výše uvedeného pehledu statistických evidencí neziskových 
organizací zabývajících se kriminalitou na dtech a na mládeži 
vyplývá, že nebezpenost tohoto druhu kriminality pro spolenost je 
velmi vysoká. Tato nebezpenost plyne pedevším z vysoké míry 
latence této kriminality, dále z toho, že obmi jsou dti a mládež, 
které zkušenost s trestným inem na nich spáchané asto 
poznamená na celý život. Dále je teba zdraznit a povšimnout si, 
že vysoké procento této trestné innosti je pácháno v rámci rodiny, 
která by mla být místem podpory, bezpeí a jistoty pro dít. 
Rovnž pi komparaci výše uvedených statistických dat 
neziskových    organizací   s    výsledky    vlastního    výzkumu   lze  
1) Blíže viz Vodiková, Marie a kol.: Fond ohrožených dtí, výroní zpráva, 
Praha,  2001 - 2003 , FOD, http://www.fod.cz. 
2) Blíže viz Statistická roenka Bílého kruhu bezpeí, Praha, 2002, BKB, 
http://www.bkb.cz. 
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konstatovat vysokou shodu, a to zejména v dynamice jevu, která je 
opt lehce stoupající, dále v biografických datech postižených obtí, 
ve vztahu pachatel a obtí apod. 
2.6.   Nedostatky v evidencích a návrhy na jejich zlepšení
Z výše uvedených informací popisujících evidenci obtí 
trestných in v eské republice je patrné, že tento systém je 
naprosto nedostatený a nevyhovující a bude nutné co nejdíve v 
tomto systému uinit celou adu zmn a inovací. 
Pedevším je teba výsledky systému evidence obtí trestných 
in uinit nezávislými na pracovním hodnocení a odmování 
pracovník, kteí tento systém vytváejí a spravují. 
Dále by bylo vhodné a ekonomické nevést nkolik dílích 
systém, které se vpodstat kopírují navzájem podle stadia trestního 
ízení, ale vytvoit jeden celistvý systém pro všechna stadia 
trestního ízení,  a  tak jednotlivé trestní pípady sledovat od samého 
poátku až do ukonení celé kauzy. V takovémto systému by bylo 
rovnž vhodné vnovat vtší pozornost všem obtem trestné 
innosti, a rozšíit tak dosud sledované charakteristiky o celou adu 
dalších znak. 
Z hlediska trestnprávních i obanskoprávních pípad, kde 
mžeme narazit na fyzické i psychické újmy zpsobené nezletilým 
dtem, by bylo vhodné zídit speciální státní instituci, která by 
centráln vedla evidenci tchto pípad. Zde by mly být evidovány 
nejenom trestnprávní pípady, ale veškerá podezení na špatné 
zacházení s dtmi, která byla zjištna nap. sociálními odbory, 
dtskými lékai apod. a která nedospla do stadia trestního ízení. 
Rovnž by zde mly být vedeny všechny pípady, kdy dti a mládež 
zažívají psychické trauma z dvodu rodinné situace, nap. pi 
rozvodu rodi apod. Tmto pípadm se v dnešní dob nevnuje 
tém žádná pozornost, akoli následky tchto životních situací 
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mohou mít velmi negativní vliv na budoucí vývoj nezletilých dtí. 
Na základ takovéto evidence by bylo možné sledovat jednotlivé 
obti, a tak spolehliv zjišovat  následky výše uvedené trestné 
innosti a špatného zacházení na dtské obti v jejich dalším život. 
 Je samozejmé, že zízení takovéto instituce by naráželo na 
celou adu problém a zákonných opatení. Zvláš citliv by bylo 
teba ešit otázku shromaž	ování osobních údaj a informací. Dále 
by bylo teba zákonnou úpravou ešit pravomoci pracovník této 
instituce tak, aby mohli vstupovat do informací o trestním a 
obanskoprávním ízení, evidencí sociálních odbor a do lékaské 
dokumentace. 
 Akoli je patrné, že zízení takovéto instituce by bylo velmi 
problematické, je teba uvést, že z hlediska pée a pozornosti, která 
je v souasné dob celosvtov vnována problematice špatného 
zacházení s dtmi, by bylo vytvoení tohoto úadu v eské 
republice více než žádoucí.   
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3.   Etiologie kriminality na dtech a na mládeži
3.1. K faktorm psobícím na kriminalitu na dtech a                      
na mládeži obecn
Není jist teba zdrazovat, že kriminalita na dtech a na 
mládeži je jevem multifaktorovým. Chceme-li podat uspokojivý 
popis jednotlivých faktor, je teba si položit otázku, v jakém 
prostedí nejastji dochází k páchání tohoto druhu kriminality a  
kdo je jejím pachatelem. Akoli je obtížné jednotlivé faktory 
identifikovat a popsat, je toto nezbytné zejména z hlediska prevence 
tohoto typu kriminality. 
ady výzkum dokládají, že rodina a její kvality mohou 
zásadním zpsobem ovlivnit utváení osobnosti dítte, a tedy práv
ubližování dtem v prostedí rodiny dosplými pi výchov mže 
mít významný vliv na vývoj kriminální kariéry nkterých obtí 
takovéhoto zacházení. 
V prbhu 90. let Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
uskutenil dva výzkumy zamené pímo na špatné zacházení s 
dtmi v rodin.1) Bylo zjištno, že fyzické násilí a agresivita coby 
komunikaní prostedek ve vztahu rodi – dít není v našich 
rodinách neobvyklou záležitostí. 
 Obecn lze íci, že pi hledání píin špatného zacházení s 
mládeží musíme vzít v úvahu ti okruhy faktor, a to faktory 
psobící v mikroklimatu rodiny, dále faktory vyskytující se v celé 
spolenosti a rovnž nesmíme zapomenout na osobnostní faktory 
pachatele a obti. V této souvislosti bude rovnž užitené vnovat 
pozornost vztahu pachatele a obti. Kde toto bude možné, bude 
rovnž provedeno mezinárodní srovnání. 
1)  Blíže  viz kapitola . 1, subkapitola 1.3. této práce. 
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3.2. Faktory psobící ve spolenosti
Faktory psobící ve spolenosti závisí zejména na celkové 
úrovni spolenosti, její kultue, struktue, demografických a 
sociálních podmínkách, ale i na legislativní úprav, míe kriminality 
ve spolenosti a práci orgán inných v trestním ízení a v 
neposlední ad na zájmu dalších formálních a neformálních 
institucí kontroly kriminality. 
eská spolenost si v roce 2000 pipomnla 10. výroí 
podepsání Úmluvy o právech dítte. Úmluva je adresována zejména 
tm spolenostem, kde dochází k porušování práv (i dtí), a státm s 
nízkou životní úrovní, jejichž ekonomika nemže zabezpeit 
potebný rozvoj dítte. Avšak i spolenosti vysokého standardu, ke 
kterým lze adit naši republiku, mají v problematice špatného 
zacházení s mládeží stále adu otázek k ešení. 
O mezinárodních úmluvách a právních pedpisech, které se 
zabývají problematikou dtí a mládeže a jejich ochranou, bylo již 
podrobn pojednáno v 1. kapitole této práce. Proto nyní postaí 
pipomenout, že ochranu dtem poskytuje pedevším zákon o 
rodin, zákon o sociálnprávní ochran dtí, pestupkový zákon a 
trestní zákon spolu s trestním ádem. Obecn lze íci, že vtší 
pozornost než právním pedpism samotným je teba vnovat jejich 
aplikaci v praxi tak, aby byly využívány úeln a pedevším k 
ochran dtí. 
Mezi kulturní faktory, které mají vliv na kriminalitu na dtech 
a na mládeži patí pedevším celkový postoj spolenosti k dtem a 
mládeži, preferované zpsoby výchovy apod. Jak již bylo uvedeno v 
úvodu této práce, postoj spolenosti k dtem se vyvíjel v djinách 
lidstva postupn od vnímání dítte jako vci, s kterou je možno 
libovoln nakládat, pes uvdomní si dítte jako samostatné bytosti 
s vlastní osobností až k uplatované dsledné ochran dtí nejenom 
rodii, ale i dalšími institucemi tam, kde je to zapotebí v pípad
selhání rodiny. Výchova dtí se v souasné dob odehrává nejen v 
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prostedí rodiny ale i ady dalších výchovných institucí. Souasným 
trendem v oblasti výchovy dítte je  budování a respektování 
samostatné osobnosti, odrazuje se od užívání jakýchkoli fyzických 
trest a doporuuje se široká komunikace s díttem a užívání 
alternativních výchovných prostedk. 
V rámci výzkumu Bezpenostní rizika 1999 (grant MV R 
1998/2000/001) realizovaného agenturou UNIVERSITAS v kvtnu 1999 byla 
uskutenna samostatná anketa týkající se domácího násilí, jejíž souástí byly 
i dotazy na zkušenosti s fyzickými tresty. Bylo zjištno, že tlesné tresty patí 
v eské spolenosti mezi bžné prostedky výchovy. 75% muž a 68% žen se 
bžn setkávalo s lehími formami tchto trest, jako je nap. facka i 
pohlavek. Tžší trest, jako nap. výprask pedmtem, zažilo 72% muž a 56% 
žen. Rovnž postoje eské spolenosti k užívání tlesných trest vi dtem se 
dle uvedeného výzkumu jeví jako velmi tolerantní.1) 
  
Mezi faktory kulturní je rovnž teba zaadit míru tolerance 
dané spolenosti k erotickým i pornografickým podntm. V 
eské republice je výskyt takovýchto podnt v médiích regulován 
zákonnými pedpisy, pesto je však možné konstatovat, že veejnost 
a zejména dti a mládež jsou takovýmto podntm vystaveni a bez 
odpovídající reflexe toto mže mít vliv na jejich chování a tvorbu 
stupnice hodnot. 
Policie R Praha 9 ešila v roce 2003 pípad, kdy dva chlapci ve vku 
14 a 13 let zatáhli svoji spolužaku ve vku 12 let na odlehlé místo a zde ji 
nutili k sexuálním praktikám spoívajícím v tom, že se musela dotýkat jejich 
obnaženého pirození a uspokojovat je ústy. Pi výslechu chlapci uvedli, že 
tuto innost vidli v televizi a v asopisech a toto si chtli vyzkoušet. 
  
Faktory politické úzce souvisí s faktory kulturními. Na dít je 
v   souasné  dob  nahlíženo  jako na  základní  prvek  budoucnosti 
1) Blíže viz Vymtalová, Simona: Domácí násilí: pirozený jev?, 
Sociologický asopis 1/2001, str. 105 a násl.  
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spolenosti a tomu jsou také pizpsobeny politické postupy ve 
vztahu k dtem a mládeži. 
Rovnž je teba zmínit faktory demografické, které tvoí 
základ pi uplatování jakýchkoli dalších postup ve vztahu k 
dtem a mládeži. Svoji roli zde hrají ukazatele satenosti, 
rozvodovosti, poty narozených dtí, kojenecká úmrtnost, sledování 
populaních vln, vk rodi aj. Tyto ukazatele jsou odrazem 
demografické struktury a dynamiky spolenosti, v níž dti a mládež 
vyrstají a jsou vychováváni. 
V neposlední ad je teba jmenovat faktory kriminologické, 
které mají vliv na výskyt, dynamiku a prevenci kriminality na 
dtech a na mládeži. Mezi tyto faktory patí efektivní fungování 
orgán inných v trestním ízení a preventivních složek, což má 
bezprostední vliv na odhalování tohoto typu trestné innosti, 
dopadení a potrestání pachatele. 
Nyní se podívejme, jaká byla tato efektivita innosti orgán
inných v trestním ízení v rámci výzkumu Násilné a mravnostní 
trestné iny spáchané na dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 
až 2003. Jak již bylo uvedeno, byla zjištna vysoká míra 
objasnnosti, v pípadech týrání 100% a v pípadech mravnostní 
kriminality až 80%. Dále bylo zjištno, že z celkového potu 63 
zjištných pachatel bylo odsouzeno 36,5%, což iní 23 pachatel. 
Z pípad sexuáln motivovaných trestných in bylo odsouzeno 
27,9%, což iní 12 pachatel. Oproti tomu nebylo odsouzeno 72,1% 
pachatel sexuáln motivovaných trestných in. V pípad týrání 
bylo odsouzeno 57,1%, což iní 12 pachatel. (viz. graf . 3.1.)   
Zde je patrný velký rozdíl v potech odsouzení u trestných 
in se sexuálním podtextem, kde se orgány inné v trestním ízení 
asto dostávají do dkazní nouze, a mezi násilnými trestnými iny, 
kde tato situace tak asto nenastává. V pípadech sexuálních tr. in
je asto jediným dkazem svdectví obti, které stojí proti výpovdi 
pachatele. V pípadech absence dalších dkaz a v pípadech, kdy je 
pochybnost o vrohodnosti výpovdi obti, jsou orgány inné v 
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trestním ízení povinny rozhodnout ve prospch pachatele. V 
pípadech týrání se oproti tomu ve vtšin pípad vyskytují i další 
dkazy jako nap. lékaské zprávy o zranní, výskytu hematom
apod., fotodokumentace aj.  
Graf . 3.1.1. O dsouzení pachate lé  
mravnostní kriminality
Odsouzeno
neodsouzeno
Graf . 3.1.2. O dsouzení  pachate lé  
násilné  kriminal i ty
Odsouzeno
Neodsouzeno
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Sedm pachatel (11,1%) bylo odsouzeno k nepodmínnému 
trestu odntí svobody, piemž všichni tito pachatelé se dopustili 
sexuáln motivovaného trestného inu a jeden pachatel se dopustil 
souasn i trestného inu týrání svené osoby. Tito pachatelé tvoí 
mezi pachateli mravnostní trestné innosti podíl 16,2%.  
Podmínn zastaveny byly 4 pípady, což iní 6,3%, piemž 
se vždy jednalo o pípady dobrovolného sexu s osobou mladší 
patnácti let. O pravdpodobn kivé obvinní ze strany obti se 
jednalo u 12 pachatel, což je 19%. Ve zbylých 24  pípadech byli 
pachatelé uznáni nevinnými, zproštni obžaloby apod. V nejvtší 
míe k tomuto došlo pro nedostatek dkaz, v pípadech zjištné 
nevrohodnosti obti nebo z toho dvodu, že jednání, kterého se 
pachatel dopustil bylo následn oznaeno jako pestupek, k emuž 
dochází zejména u pípad týrání dtí.1) (viz. graf . 3.2.)  
1) Srov. Martinková, Milada: Špatné zacházení s dtmi a mladistvými 
v rodin, IKSP, Praha 1997, str. 11 a násl. 
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3.3. Faktory psobící v rámci rodiny
Jedním z hlavních faktor psobících uvnit rodiny je 
skutenost, že jednotlivé rodiny mají odlišné názory na to, co je 
dobré pro výchovu jejich potomk a co ne, a také na to, jak 
jednotlivé výchovné metody uplatovat. Tyto názory nejsou odlišné 
jenom mezi jednotlivými rodinami, ale i mezi jednotlivými 
spoleenskými vrstvami. Jsou dány náboženskými a etickými 
pístupy k životu.  
Mezi faktory zpsobující vznik negativního prostedí v rodin
patí napíklad sociáln ekonomický status rodiny, existenní 
nejistota a nezamstnanost, alkoholové a nealkoholové závislosti, 
složení domácnosti (poet dtí, neúplná rodina), nechtné 
thotenství, rozvedené manželství (rozvodové ízení, nový partner) 
a v neposlední ad absence pomoci ze strany sociálních institucí. 
V rámci výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny spáchané 
na dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003 bylo zjištno, 
že více než polovina, tj. 50,8% pachatel pocházelo z rodiny obti. 
Pouze 14,3% pachatel bylo osobou obti zcela neznámou.  
9 pachatel – rodinných píslušník se dopustilo sexuáln
motivované trestné innosti, což iní 27,9% pachatel tohoto typu 
kriminality. Vlastní otec byl pachatelem sexuáln motivovaného 
inu v 6 pípadech, nevlastní otec pouze ve dvou pípadech a vlastní 
matka v žádném pípad.  
V pípadech týrání svené osoby byl pachatel z rodiny obti ve 
všech 21 pípadech, z toho ve 12 pípadech (57,1%) šlo o 
nevlastního otce, v 7 (33,3%) pípadech o matku a v 5 (23,8%) 
pípadech o vlastního otce. (viz. graf . 3.3.) Z výše uvedených 
údaj je patrné, že k násilné a mravnostní trestné innosti na  dtech  
dochází v rámci rodiny velmi asto a odhalování a ešení tohoto 
jevu je teba vnovat mimoádnou pozornost.
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Pro srovnání nyní uvedeme výsledky kriminologické analýzy 
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, piemž lze 
konstatovat, že výsledky obou studií jsou vpodstat obdobné. Bylo 
zjištno, že více než polovinu souboru pachatel tvoili vlastní 
rodie. Vtšina pachatel spáchala trestný in v situaci pro n bžné 
a asi tvrtina  pachatel  spáchala  trestný  in v situaci pro  n njak  
nestandardní (nap. rozrušení, stres, opilost). Pachatelé patili k 
nejrznjším   sociálním  vrstvám,   profesním  skupinám,  etnikm.  
Pasivního ubližování dtem se nejastji dopustila nejmladší 
skupina pachatel (19-29 let), fyzické týrání vkov starší (19-39 
let) a sexuálních delikt vkov nejstarší skupina pachatel (30-49 
let). Více než tvrtina pachatel trestné innosti na dtech   byla 
nezamstnaných a tém u tvrtiny pachatel byla zejmá nadmrná 
konzumace alkoholu.1)  
1) Blíže viz Martinková, Milada: Špatné zacházení s dtmi a mladistvými v 
rodin, IKSP, Praha 1997, str. 16 a násl. 
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 Specifickou kategorií jsou pachatelé trestného inu zanedbání 
povinné výživy, které lze charakterizovat jako osoby pocházející 
pevážn z rodin s nižší sociální a kulturní úrovní, jejichž hierarchie 
hodnot a životní postoje se spíše blíží pachatelm mén závažných 
trestných in pedevším majetkové povahy než k hodnotám a 
postojm ve spolenosti obvyklým. 
Pokud jde o rodinné prostedí, z nhož pocházejí komern
sexuáln zneužívané dti, bylo Nejvyšším státním zastupitelstvím 
R zjištno, že ást rodi o tchto aktivitách svých dtí nejen 
vdla, ale je i kryla, a není vyloueno, že na nich i profitovala. Jiné 
rodiny byly odhalením innosti svých dtí bu	 upímn zdšeny, i 
zdšení pedstíraly a posléze odmítaly kontakt s vyšetovatelem. Ze 
sociáln slabého prostedí, z nefunkních rodin, asto i z náhradní 
rodinné pée pocházejí i komern sexuáln zneužívaní chlapci 
provozující homosexuální prostituci.1)
  
3.4. Osobnost pachatele 
Popsat pachatele trestné innosti na dtech a na mládeži je 
velmi  složité,  nebo   tento  okruh   pachatel je  velmi  rozsáhlý  a  
rznorodý. Pesto je možné tyto pachatele rozdlit do nkolika 
skupin podle uritých charakteristických znak, na které je možné 
se následn zamit z hlediska prevence tohoto typu kriminality. 
Pedevším je teba si položit otázku, pro vlastn lidé, a nejastji 
rodie, vbec dtem ubližují a škodí jim. 
V rámci této podkapitoly bude proveden podrobný rozbor 
výsledk vlastního výzkumu z hlediska pachatel kriminality na 
dtech a na mládeži vetn provedených typologií tchto pachatel. 
Následn bude zajímavé prezentovat dílí výsledky již zmínného 
výzkumu   IKSP,   které   se  týkají   pachatel   pedmtného   typu  
1)  Blíže viz Zoubková, Ivana: Kriminalita páchaná na mládeži, 
Kriminalistika, 2/2001, str. 92. 
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kriminality, píp. výsledky dalších v této oblasti provedených 
výzkum.  
V rámci výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny 
spáchané na dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003
bylo zjištno celkem 63 pachatel tohoto typu trestné innosti, kdy 
trestné innosti se sexuálním podtextem se dopustilo 43 pachatel
(68,3%) a týrání svené osoby se dopustilo 21 pachatel (33,3%). 
(viz. graf . 3.4.) 
Co se týe pachatel mravnostní trestné innosti1), bylo velmi 
vysoké íslo, a to 27,9% tchto pachatel ve vku do 14 let. 23,3% 
tchto pachatel bylo ve vku od 31 do 40 let, 18,6% bylo ve vku 
mezi 15 až 18 roky, 16,3% patí do vkové kategorie 19 až 30 let, 
7% pachatel bylo ve vku 41 až 50 let, 4,7% ve vku 51 až 60 let a 
2,3% nad 60 let. (viz. graf. . 3.5.)
 Tohoto typu kriminality se ze zkoumaných pachatel dopustili 
pouze muži, nebyla zde zjištna ani jedna žena.  
1) Zde je teba pro správné chápání prezentovaných výsledk a pro vtší 
pehlednost  upozornit na to, že v následujících odstavcích jsou relativní 
etnosti vztahovány vždy k prezentované skupin pachatel, tj. nyní 
zvláš pro pachatele mravnostní trestné innosti. 
Graf . 3.4. Rozdlení pachatel dle typu trestné innosti
mravnostní tr. innost
násilná tr. innost
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Svobodní tvoili více než 60% pachatel, ženatí více než ptinu, 
rozvedení 9,3% a vdovci 2,3%. Mezi pachateli byla zjištna tém
desetina cizinc.  
Z hlediska vzdlání byli pachatelé mravnostní kriminality tém
ze ty ptin se základním vzdláním, ze 14% vyueni, 6% dosáhlo 
úplného stedního vzdlání a pouze 3% vzdlání vysokoškolského. 
(viz. graf . 3.6.) 44,2% pachatel byli studenti i žáci, 37,2% byli 
pracující a 11,6% osoby bez pracovního pomru.  
Z hlediska vztahu k obti, byla ob pachateli neznámá v jedné 
ptin pípad, o lena rodiny se jednalo ve 27,9% pípad. U 14% 
pachatel mravnostní trestné innosti šlo o vlastního otce, v 4,7% 
šlo o otce nevlastního. (viz. graf . 3.7.)  
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O ob náhodnou, kdy pachatel využil náhodn vzniklé situace, 
šlo pouze v jedné ptin pípad. Naopak ostatní pachatelé svoji 
ob pedem s vtší i menší intenzitou typovali. 
  
Graf . 3.6. Dosažené vzdlání pachatel
mravnostní tr. innosti
zákl. vzd.
vyuen
úplné stední
VŠ
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K okolnostem mravnostní trestné innosti je teba uvést, že 
vtšího potu útok se dopustila více než tetina pachatel, 
spolupachatele mlo 23,3% pachatel a trestné innosti na více 
obtech se dopustilo 14% pachatel. Více než dv tetiny pachatel
se dopustily trestné innosti v byt, a to nejastji v byt vlastním i 
v byt obti, ostatní  pachatelé spáchali trestnou innost na ulici. 
Pouze v 7% byla zjištna pítomnost jiných osob, a to náhodných 
nechtných svdk.  
Pachatel byl obtí k trestné innosti vyprovokován v 30,2% 
pípad, kdy se jednalo o provokaci k pohlavnímu styku osobou 
mladší 15 let.  
Ob použila na svoji obranu verbální projevy ve více než 
polovin pípad, v 27,9% pípad se bránila aktivn fyzicky. 
Pachatel po inu obti vyhrožoval v 39,5% pípad a v 4,7% se 
obti omlouval.  
Z hlediska charakteru mravnostní trestné innosti se 83,7% 
pachatel dopustilo trestného inu pohlavního zneužívání, 14% 
znásilnní a 9,3% pokusu znásilnní, 2,3%, tedy jeden pachatel se 
souasn dopustil fyzického týrání obti. (viz. graf. . 3.8.)
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K osob pachatele mravnostní kriminality bylo dále zjištno, že 
23,3% pachatel mlo v dob trestné innosti kriminální minulost 
nesouvisejícího charakteru. 2,3% pachatel bylo v dtství pohlavn
zneužíváno, 4,7% bylo v dtství nadmrn fyzicky trestáno. Z úplné 
rodiny pocházelo 55,8% pachatel. Znalecký posudek z oboru 
zdravotnictví odvtví psychiatrie a sexuologie byl vypracován na 
60,5% pachatel. Nebyla zjištna duševní porucha, sexuální 
porucha byla zjištna v 11,6% pípad. Žádný z pachatel nebyl 
hodnocen jako zcela nepíetný, avšak zmenšená píetnost byla 
znalcem vyslovena v 9,3% pípad. Nezdrženlivost byla zjištna u 
více než jedné ptiny pachatel, nezralá osobnost u tém poloviny 
tohoto typu pachatel, zvýšenou agresivitu znalci zjistili u 7% 
pachatel. Alkoholová závislost byla zjištna u 14% pachatel, 
drogová závislost zjištna nebyla. Ochranná léba byla znalci 
doporuena tém u tetiny pachatel tohoto typu trestné innosti.  
(viz. tab. . 3.9.)  
Tab. . 3.9. Charakteristiky pachatel mravnostní tr. 
innosti
Charakteristika poet v % 
kriminální 
minulost 
10 23,3
pohlavn
zneužíván 
1 2,3
fyzicky trestán 2 4,7
z úplné rodiny 24 55,8
sexuální porucha 5 11,6
zmenšená 
píetnost 
4 9,3
nezdrženlivost 10 23,3
nezralá osobnost 20 46,5
agresivita 3 6,9
alkoholová 
závislost 
6 13,8
doporuená ochranná léba 13 30,2
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Co se týe pachatel násilné kriminality na dtech1), nebyl 
zde zjištn ani jeden pachatel ve vkových kategoriích do 18 let a 
nad 60 let. Nejvíce zastoupena byla kategorie 31 až 40 let, a to 
71,4%, dále kategorie 19 až 30 let, a to 19% (4 pachatelé). Z 
kategorií od 41 do 50 let a od 51 do 60 let byl zastoupen vždy pouze 
jeden pachatel (4,8%). (viz. graf . 3.10.) 
 Z hlediska pohlaví byli pachateli násilné trestné innosti z 
71,4% muži  a z 28,6% ženy. (viz. graf . 3.11.)
Tém desetinu pachatel tvoili svobodní, více než polovinu 
ženatí i vdané, 7% rozvedení a pouze jeden vdovec. Byla zjištna 
jedna cizinka, a to žena ze Slovenské republiky, která se dopustila 
týrání  dcery.  
1) V následujících odstavcích jsou relativní etnosti vztaženy pouze k 
souboru pachatel násilné trestné innosti, nikoli k souboru všech 
pachatel. 
Graf . 3.10. Vkové rozložení 
pachate l násilné tr. innosti
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Co se týe vzdlání, bylo 81% pachatel vyuených, 14,3% s 
úplným stedoškolským vzdláním a pouze jeden pachatel se 
vzdláním vysokoškolským. Nebyl zjištn žádný pachatel se 
základním vzdláním. (viz. graf . 3.12.) Rovnž nebyl zjištn 
žádný studující i žák, více než ti tvrtiny pachatel bylo 
pracujících a pouze 23,8% bez pracovního pomru. 
Z hlediska vztahu k obti bylo zjištno, že všichni pachatelé 
byli ve spolené rodin s obtí, piemž u 23,8% (5 pachatel) se 
jednalo o otce, v 33,3% o matku a v 57,1% o nevlastního otce. (viz. 
graf . 3.13.) 
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K okolnostem trestné innosti bylo zjištno, že všichni 
pachatelé páchali trestnou innost v byt, pouze jeden pachatel 
souasn na ulici. Pítomnost jiných osob byla zjištna v 90,5% 
pípad, kdy se jednalo pedevším o další leny rodiny, kteí byli 
pítomni týrání dtí. Více útok se dopustilo 85,7% pachatel, 
spolupachatel se vyskytl u 38,1% pachatel, trestné innosti na více 
obtech se dopustilo 28,6% pachatel. Provokace ze strany obti, 
tedy zejména pípady, kdy dti vyprovokovali rodie svým 
chováním k nepimenému fyzickému trestu, byla zjištna tém v 
polovin pípad. Desetina pachatel po inu své obti vyhrožovala, 
žádný z pachatel se obti neomlouval. Tento nízký poet svdí o 
tom, že vtšina pachatel tohoto typu trestné innosti se domnívá, 
že používá adekvátní výchovné metody a pekroení zákona si asto 
neuvdomuje. Slovní obrana ze strany obti byla zjištna ve dvou 
tetinách pípad a aktivní fyzická obrana v 38,1% pípad. V 
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jednom pípad byl zjištn krom týrání i sexuální motiv pachatele, 
jednalo se o pohlavní zneužívání. 
K osob pachatele bylo dále zjištno, že 38,1% (8 pachatel) 
mlo kriminální minulost, 14,3% pachatel bylo v dtství nadmrn
fyzicky trestáno, žádný z pachatel nebyl v dtství pohlavn
zneužit. Z úplné rodiny pochází 61,9% pachatel. Znalecký posudek 
byl vypracován na 23,8% pachatel, piemž nebyla zjištna žádná 
duševní ani sexuální porucha. Zmenšená píetnost byla vyslovena 
pouze v jednom pípad. Nezdrženlivost byla zjištna u 14,3% 
pachatel, agresivita u 28,6% pachatel a nezralá osobnost u 14,3% 
pachatel. U 14,3% byla zjištna alkoholová závislost, drogová 
závislost nebyla zjištna.  Ochranné léení bylo doporueno u 
14,3% pachatel. (viz. tab. . 3.14.)
Tab. . 3.14. Charakteristika pachatel násilné tr. 
innosti
Charakteristika abs.po. %
krim. minulost 8 38,1
nadmrn trestán 3 14,3
pohlavn
zneužíván 
0 0
z úplné rodiny 13 61,9
duševní porucha 0 0
sexuální porucha 0 0
zmenšená 
píetnost 
1 4,8
nezdrženlivost 3 14,3
nadmrná 
agresivita 
5 28,6
nezralá osobnost 3 14,3
alkoholová 
závislost 
3 14,3
drogová závislost 0 0
ochranná léba 3 14,3
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Z hlediska vytvoení možné typologie zkoumaných pachatel
byla použita klasifikaní metoda Quick Cluster s potem cluster 2 
a 4.1)  
V prvém pípad byly zjištny 2 typy pachatel, kdy do prvního 
typu bylo zaazeno 36 pípad a do druhého 27. Do prvého typu 
byli azeni pachatelé trestného inu týrání svené osoby ve vku 31 
až 40 let, muži, ženatí, pracující, s nejvyšším dosaženým vzdláním 
vyuen. Jednalo se o pachatele z rodiny, o otce. Pachatelé pocházeli 
z úplné rodiny. U tchto pachatel byla zjištna agresivita, 
nezdrženlivost, byla zde navržena ochranná léba.  
Do druhého typu byli zaazeni pachatelé trestné innosti se 
sexuálním motivem, a to pohlavního zneužívání, muži, svobodní, 
studenti i žáci s nejvyšším dosaženým základním vzdláním. 
Rovnž pocházeli z úplné rodiny. U tchto byla zjištna nezralá 
osobnost.  
V pípad vytvoení 4 typ bylo do prvého typu zaazeno 13 
pachatel trestné innosti se sexuálním motivem, a to pohlavního 
zneužívání. Jednalo se o pachatele ve vku 31 až 40 let, muže, 
ženaté, pracující, vyuené. Pachatelé byli z rodiny obti, otcové. U 
pachatel byla zjištna kriminální minulost, nezdrženlivost. 
alkoholová závislost. 
Do druhého typu s potem 7 byli azeni pachatelé sexuálních 
trestných in, a to pohlavního zneužívání, jednalo se o pracující 
muže. Pachatelé pocházeli z úplné rodiny, byla u nich zjištna 
sexuální porucha, nezdrženlivost a byla doporuena ochranná léba. 
Tito pachatelé po inu vyhrožovali svým obtem. 
Do tetího typu bylo zaazeno 19 pachatel. Tito se dopustili 
týrání svené osoby. Jednalo se o muže, pracující, vyuené. 
Pachatelé pocházeli z rodiny obti, jednalo se o nevlastní otce. 
Pachatelé pocházeli z úplné rodiny.  
Do tvrtého typu bylo zaazeno 24 pípad sexuálních trestných  
1) Zde použitá metoda pro typologii s orientaním výbrem dvou a ty
typ a použitím nominálních dat poskytuje pouze orientaní výsledek.  
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in, rovnž šlo o pohlavní zneužívání. Jednalo se o muže, 
svobodné, studenty i žáky se základním vzdláním. Pocházeli z 
úplné rodiny a jednalo se o nezralé osobnosti. (viz. tab. . 3.15.) 
Pi porovnání  obou typologií je zejmé, že 3. typ a 4. typ druhé 
typologie vpodstat kopírují 1. a 2. typ první typologie, kdy se v 
prvém pípad jedná o pípady týrání v rodin a ve druhém pípad
pípady pohlavního zneužívání svobodnými osobami, žáky i 
studenty s diagnozou nezralá osobnost (tedy nejastji dobrovolný 
sex s osobou mladší patnácti let). 2. typ druhé typologie vymezuje 
pípady s uritou patologií, t.j. pípady zjištné sexuální poruchy a 
navržené ochranné léby apod. 1. typ vymezuje pípady pohlavního 
zneužívání spáchaného v rodin, zejména otcem obti, obsahuje 
pípady alkoholové závislosti. 
Tab. . 3.15.1. Typologie pachatel - 2 typy
Typ . 1 Typ . 2
poet 36 27
charakt. týrání svené osoby sexuální motiv 
vk 31 - 40 pohl. zneužívání 
muž muž 
ženatý svobodný
pracující student 
vyuen základní vzdlání 
z rodiny obti z úplné rodiny 
otec nezralá osobnost 
z úplné rodiny 
agresivita 
nezdrženlivost 
ochranná léba 
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Tab. . 3.15.2. Typologie pachatel - 4 typy
Typ . 1 Typ . 2 Typ . 3 Typ . 4
poet 13 7 19 24
charakt. sexuální motiv sexuální motiv týrání sv. osoby sexuální motiv 
pohl. zneužívání pohl. zneužívání muž pohl. zneužívání
vk 31 - 40 pracující pracující muž 
muž muž vyuen svobodný
ženatý sexuální porucha z rodiny obti student 
pracující nezdrženlivost nevlastní otec zákl. vzdlání 
vyuen ochranná léba z úplné rodiny z úplné rodiny 
z rodiny obti vyhrožování obti nezralá osobnost
otec 
krim. minulost 
nezdrženlivost 
alkoholová závislost
Dále se budeme vnovat již naznaené problematice  
duševních poruch, které se mohou u pachatel kriminality na 
dtech a na mládeži vyskytnout. Avšak díve než tak uiníme, je 
teba zdraznit, že ada trestných in na dtech je páchána pod 
vlivem tzv. rizikové situace, kdy hrají roli situaní initelé. V 
takovýchto situacích nastupuje tzv. zkratkovité jednání, které je 
vpodstat v rzné míe a intenzit typické pro všechny jednotlivce a 
nelze je v žádném pípad vysvtlit duševní poruchou. Tyto situace 
budou podrobnji rozebrány v kapitole o prevenci, nyní si pouze pro 
ilustraci uvedeme, že se mže napíklad jednat o rozvodovou i 
porozvodovou situaci, jakoukoli stresovou situaci, hmotnou bídu, 
intoxikaci aj. 
PhDr. Martinková ve výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální 
prevenci uvádí, že ve výzkumném souboru pachatel trestné innosti na 
dtech mlo do normy spadající osobnost 15 % pachatel. Podle 
psychologických a psychiatrických posudk se trestné innosti na dtech 
nejastji dopustili rodie s anomálními psychopatickými rysy osobnosti 
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(20%), dále osoby sexuáln deviantní (7%), osoby s organickými poruchami 
(5%) a neurotické osobnosti (4%). Pouze dv procenta rodi špatn
zacházejících se svými dtmi trpla vážnou duševní poruchou.1)  
Psychické poruchy dlíme na psychózy, neurózy a poruchy 
osobnosti. 
Z okruhu psychóz je za nejzávažnjší považována 
schizofrenie, piemž jejím nejastjším druhem je schizofrenie 
paranoidní. Pacient je odtržen od reality, vnímá ji zkreslen, má 
pedstavu, že je neustále pronásledován. Život v rodin s pacientem, 
který trpí touto poruchou, je velmi svízelný, zvlášt pro dít. Dalším 
druhem je schizofrenie simplexní, kdy pacient pestává mít zájem o 
svj budoucí život, ztrácí zájem o cokoli, tedy i o svou rodinu a dti, 
asto opouští  svj domov a toulá se. Pacienti trpící schizofrenií 
mohou svým patologickým chováním zcela zásadn ovlivovat 
psychosociální vývoj dítte, piemž vtšinou nejsou schopni 
rozpoznávat ani ovládat své chování a nevdí, že jejich dít trpí a je 
poškozováno. 
Další frekventovanou psychickou poruchou je 
maniodepresivita, tj. afektivní porucha, kdy u pacienta dochází ke 
stídání manického stavu a stavu tžké deprese. Dti ve styku s 
pacienty trpícími touto poruchou se asto stávají obtí psychického 
týrání. 
Zvláštní skupinu zde u žen tvoí poruchy spojené s porodem a 
šestinedlím, zejména laktaní psychóza, která se asto blíží 
obrazu schizofrenie i tžkým endogenním depresím. Vyskytují se 
pípady, kdy matka pod vlivem této choroby má tendenci poškodit 
své narozené dít i je dokonce zabít. 
 Z hlediska trestního práva ve vtšin pípad nejsou pachatelé, 
kteí se dopustili trestného inu vlivem psychózy, pro nepíetnost 
trestn   odpovdní.   Tuto   otázku   posuzuje  v   rámci   odborného  
1) Blíže viz Martinková, Milada: Špatné zacházení s dtmi a mladistvými v 
rodin, IKSP, Praha 1997, str. 37. 
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znaleckého posudku znalec z oboru zdravotnictví odvtví 
psychiatrie. 
Z okruhu neuróz se nejastji vyskytují úzkostné a fobické 
poruchy, nutkavé a obsedantní poruchy, patí sem rovnž 
hysterie, neboli dissociativní porucha, dále neurastenie neboli 
dráždivá slabost. Život dítte v rodin s pacienty trpícími tmito 
poruchami je pro dít velmi stresující. Dít bývá asto trestáno, 
napomínáno i odmítáno. Rodinný život je deformován 
nesmyslnými pravidly, vše se toí kolem postiženého dosplého. 
Nkdy se stává, že pubertální dít zane protestovat proti tomuto 
uspoádání rodiny a odmítá to,  co je mu naizováno. Tento konflikt 
ústí do spor s rodii, dít se zane domovu vyhýbat a zane své 
rodie nenávidt. Nkteré z tchto dtí pak zanou projevovat 
sklony k asociálnímu chování. 
Poruchy osobnosti – psychopatie nejsou na rozdíl od neuróz 
a psychóz charakterizovány jako nemoc, ale jako trvalá povahová 
odchylka, kdy jsou nkteré osobnostní rysy zesíleny, struktura 
osobnosti postrádá vyváženost a harmonii. Psychopaté jsou vtšinou 
pro své okolí nepíjemní, tžce se s nimi vychází. Dti 
psychopatických rodi  vtšinu svého dtství trpí a jsou asto obtí 
psychického i fyzického týrání, ale také zanedbávání. Mezi tyto 
poruchy asto patí paranoidní porucha charakterizovaná trvalou 
záští vi vtšin lidí, podezíravostí, dále schizoidní porucha, 
charakterizovaná emoním chladem, neschopností vyjadovat velé, 
nžné city. Mezi nejzávažnjší patí dissociální porucha, která se 
projevuje nelítostným nezájmem o city druhých, vysokou 
nezodpovdností, bezohledností.Velmi podobná je rovnž emon
nestabilní osobnost s tendencí jednat impulzivn, bez uvážení 
následk, bez schopnosti plánovat život dopedu, s astými výbuchy 
agrese, bez schopnosti sebekontroly a ohledu na druhé lidi.  
Do této skupiny rovnž patí histriónská porucha, velmi 
podobná a blízká hysterii, nejde však o nemoc, ale o zvýraznní 
povahových rys, které lze charakterizovat jako sebedramatizaci, 
teatrálnost, mlké a labilní city, vyhledávání vzrušení. asto 
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dochází k pípadm, kdy matka, jejíž dti nejsou hezké a fyzicky 
pitažlivé, se za tyto dti stydí, odmítá je ukazovat, nenávidí je a 
fyzicky nepimen trestá. 
Dále se do této skupiny adí anankastická porucha, kdy je její 
nositel naplnn stálými pochybami a neúmrnou opatrností, 
perfekcionismem, nadmrnou svdomitostí, a anxiózní porucha se 
stálými pocity naptí a obav, pesvdením o vlastní sociální 
nešikovnosti, nechutí stýkat se s lidmi apod. Dít žijící v rodin s 
takovýmto rodiem, je bezradné z jeho chování, trpí stálou  
nejistotou. 
Za zvlášt dležité považuji zmínit se o poruchách sexuální 
preference, které se rovnž adí mezi poruchy osobnosti.  
Patí sem exhibicionismus vyskytující se u muž s pevážn
heterosexuální orientací. Tito muži vyhledávají skrytá místa a 
ekají, až pjde kolem ob, aby se ped ní mohli obnažit. 
Exhibicionista vyhlédnutý objekt neoslovuje, fyzicky jej 
nekontaktuje, pouze ve svých pedstavách. Tvrdí se, že 
exhibicionisté provádjí tento sexuální rituál pouze v období 
zvýšeného emoního naptí nebo emoní krize. ada z nich žije v 
normálním manželství nebo má normální heterosexuální vztah. 
Nejastjší obtí zde bývají nezletilé, prepubertální dívky. Setkání s 
exhibicionistou mže u takovéto dívky vyvolat psychický šok, pocit 
odporu a hnusu, který se v postpubertálním období mže penést i 
na normální mužské partnery.  
Další výraznou sexuální poruchou je pedofilie, kdy jde o 
sexuální preferenci dtí ped dosplými. Pedofilové projevují 
nejastji zájem o dívky školního vku, vyskytuje se i preference 
malých chlapc, pípadn obou pohlaví. Tato porucha se tém
výhradn vyskytuje pouze u muž. 
Ticetisedmiletý M.D. pracoval jako vychovatel chlapc v dtském 
domov. Ti z chlapc podali prostednictvím editelky dtského domova na 
tohoto vychovatele trestní oznámení, dle kterého ml tento vychovatel 
vyhledávat rzné píležitosti, kdy byl s chlapci sám, poté je osahávat na 
intimních ástech tla a vykonávat na nich pohlavní styk do koneníku. M.D. 
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jakoukoli trestnou innost popíral, vše oznail za pomstu ze strany chovanc
dtského domova, vi kterým byl píliš písný. M.D. byl ženatý, žil ve 
spolené domácnosti s manželkou a s touto bez problém vychovával dva 
syny. Na základ znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvtví 
psychiatrie a sexuologie byla u M.D. diagnostikována pedofilie a M.D. byl 
následn na základ vrohodných výpovdí svdk odsouzen a bylo mu 
zakázáno vykonávat profesi vychovatele i uitele. 
 Pozornost je teba vnovat rovnž mentální retardaci, nebo
osoby   trpící   touto   poruchou   se   mohou  asto stát pachateli 
pohlavního zneužívání, a to z toho dvodu, že nejsou schopni 
navazovat vztahy s druhým pohlavím a vytvoit si trvalý vztah  a 
manželství. Pro nkteré z nich mohou pak být dti náhražkou, která 
slouží jejich sexuálním potebám. 
 Velmi rozsáhlou skupinou v klasifikaci duševních poruch tvoí 
tzv. organické duševní poruchy. Jsou spojeny s pochody, pi 
kterých je postižena mozková tká. Vyskytují se v pevážné míe u 
osob vyššího vku a mají nejrznjší podobu a široké spektrum 
píznak. Syndromem  tchto poruch je demence. Pro dti, které 
jsou ve styku s rodinnými píslušníky, kteí trpí tmito poruchami 
(Alzheimerova choroba, Pickova choroba, Parkinsonova choroba 
aj.) je tento zážitek velmi stresující, zatžující. 
 Zvláštní pozornost je teba vnovat psychickým poruchám 
spojeným se zneužíváním alkoholu a jiných látek vzbuzujících 
závislost. Pro dít je zážitek spoleného života s rodiem 
alkoholikem velmi traumatizující, poátení soucit se mní v 
lhostejný vztah nebo v nenávist. Alkohol, píp. jiné drogy uvolují 
agresi, a to zvlášt u predisponovaných osob. Výzkumem dtí z 
rodin alkoholik na konci 70. let bylo zjištno, že dti z rodin 
alkoholik mají obecn horší zdraví, jsou astji vážn nemocné a 
astji  hospitalizované.1)   Více   se    také    dostávají    do evidencí 
1) Blíže viz Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 131 a násl. 
(výzkum Matjek, Skála).
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psychiatrických služeb. O tyto dti byl v dsledku problém s 
rodiem alkoholikem v rodin menší zájem, v rodin vládlo naptí a 
konflikty.  
 V této souvislosti  je teba zmínit teorii o penosu špatného 
zacházení s díttem z jedné generace na druhou. Zde je možno 
zmínit názor, že týrané dít je budoucí týrající rodi.1)  
  
 Duševní stav pachatele trestných in na dtech  a na mládeži 
bývá na základ opatení policejního komisae píp. soudce podle § 
116 odst. 1 tr. ádu posuzován znalcem z oboru zdravotnictví 
odvtví psychiatrie, píp. sexuologie. Ten rozhodne, zda pachatel 
byl v inkriminované dob schopen rozpoznat následky svého inu a 
ovládat své jednání. V pípad, že je zjištna absence tchto 
schopností, není pachatel pro nepíetnost trestn odpovdný. 
Znalecké zkoumání z oboru zdravotnictví odvtví psychiatrie a 
sexuologie je podrobn rozebráno v kapitole o metodice 
provování a vyšetování kriminality na dtech a na mládeži. 
3.5. Osobnost obti 
Zde je teba zmínit se o tom, že dít jako osobnost je velmi 
zranitelné, což plyne z jeho závislosti, bezmocnosti a snahy 
pizpsobit se dané situaci, by je pro n nepíznivá.  
Osobností obti a její rolí v prbhu trestného inu se zabývá 
viktimologie. Osobnost dtské obti si zvlášt pro výše uvedené 
charakteristiky zaslouží zvláštní pozornost. 
1) K systematizaci duševních a sexuálních poruch blíže viz 
Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané 
dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 113 a násl., dále nap. 
Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, 
Portál, Praha 2003, str. 133 a násl., írtková, Ludmila: Policejní 
psychologie, Support, Praha 1996, str. 96 a násl. 
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V rámci této podkapitoly budou opt nejprve prezentovány 
výsledky vlastního výzkumu vetn typologie obtí, poté budou 
rozebrány další skutenosti, týkající se osobnosti obti tohoto typu 
kriminality. 
V rámci výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny 
spáchané na dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003
bylo zjištno, že násilná a mravnostní kriminalita byla v uvedeném 
období spáchána v Praze 9 na 77 obtech, piemž 71,4% (55) se 
stalo obtí trestné innosti se sexuálním motivem a 29,9% (23) 
týrání svené osoby. (viz. graf . 3.16.) 
V pípad mravnostní kriminality1)  bylo 41,8% (23) obtí 
tohoto typu kriminality ve vku od 11 do 15 let, 29,1% (16) obtí 
bylo ve vku do 10 let a rovnž 29,1%  obtí bylo ve vku od  16 do  
1) Opt je teba pro vtší srozumitelnost zdraznit, že relativní etnosti níže 
uvedené jsou poítány ze souboru obtí mravnostní kriminality, nikoli ze 
souboru všech obtí. 
Graf . 3.16. Rozdlení obtí podle 
charakteru tr. innosti
jen sexuální motiv
jen násilný motiv
sexuální i násilný motiv
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18 let.1) Z hlediska pohlaví  byly tomuto typu kriminality podstatn
více vystaveny dívky, a to z 87,3%. (viz. graf . 3.18.) 
1) Jak již bylo uvedeno výše, bylo z praktických dvod  pro vkové 
rozdlení obtí použito nestejných interval. K tomuto blíže kapitola 2, 
subkapitola 2.2.  
Graf . 3.18. Rozdlení obtí 
mravnostní tr. innosti podle  
pohlaví
dívky
chlapci
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Logicky nejvtší poet obtí tvoili žáci základní školy, a to 
67,3%, dále uni (12,7%) a studenti stedních škol, kteí tvoili 
desetinu. Nebyl zjištn žádný pracující, v jednom pípad se jednalo 
o osobu nezamstnanou.  
K charakteru trestné innosti lze pedevším konstatovat 
vysokou míru objasnnosti, a to tém u tí tvrtin obtí trestné 
innosti se sexuálním motivem, piemž o faktu, že tento údaj je 
zavádjící, bylo pojednáno v pedchozí kapitole. (viz. graf . 3.19.) 
O pohlavní zneužívání se jednalo u 69,1% obtí, o znásilnní 
u 20% obtí, o pokus znásilnní u 14,5% obtí mravnostní 
kriminality. U ásti obtí docházelo ke kumulování trestné innosti. 
Ob byla souasn postižena týráním v jednom pípad. K 
dobrovolnému sexu s osobou mladší 15 let došlo u ptiny obtí. 
Významná je skutenost, že o údajn falešné obvinní se jednalo u 
34,5% obtí.1) (viz. tab. . 3.20.)  
  
1) K problematice falešných obvinní viz blíže kapitola . 2, subkapitola 
2.2.
Graf . 3.19. Objasnnost mravnostní tr. 
innosti dle obtí
objasnné
neobjasnné
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Ob mravnostní kriminality byla postižena více útoky ze 
strany  pachatele tém v jedné tetin pípad a napadena více 
pachateli v 7,3% pípad, kdy se pevážn jednalo o znásilnní 
neznámé obti více pachateli. Spoluob se vyskytla v 16,4% 
pípad, kdy se pevážn jednalo o stejn postižené sourozence, 
spolužaku nebo chovance dtského domova. Trestná innost byla 
spáchána v byt v 60% pípad, na ulici v 34,5% pípad. Jiné 
osoby byly pítomny pouze v necelé desetin pípad mravnostní 
kriminality, kdy se pevážn jednalo o nechtné svdky. Provokace 
ze strany obti byla zjištna ve více než jedné ptin pípad, kdy se 
jednalo nap. o vyprovokování k dobrovolnému sexu, svádní 
rznými zpsoby aj.  Tetina obtí mravnostní kriminality se 
aktivn fyzicky bránila, tém 60% tchto obtí se bránilo slovn. 
Tém polovin  obtí bylo ze strany pachatele po inu vyhrožováno 
a pouze jedné obti mravnostní kriminality se pachatel po inu 
omlouval. 
Tab. . 3.20. Obti jednotlivých tr. in u mravnostní 
kriminality
Trestný in Poet obtí v %
pohlavní 
zneužívání 
38 69,1
znásilnní 11 20
pokus znásilnní 8 14,5
dobrovolný  pohl. styk 11 20
falešné obvinní 19 34,5
souasn týrání 1 1,8
Z hlediska vztahu obti k pachateli bylo zjištno, že ob
mravnostní kriminality pachatele neznala v 34,5% pípad. Naopak 
u 21,8% obtí byl pachatel lenem nejbližšího rodinného kruhu. U 
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desetiny obtí mravnostní tr. innosti se jednalo o vlastního otce, u 
5,5% o otce nevlastního. (viz. tab. . 3.21.) 
Tab. . 3.21. Vztah obti mravnostní kriminality k 
pachateli
Vztah Poet obtí v %
pachatele nezná 19 34,5
z rodiny 12 21,8
vlastní otec 6 10,9
nevlastní otec 3 5,5
matka 0 0
Ve více než polovin pípad sexuální kriminality podaly 
trestní oznámení samy obti nebo prostednictvím svých rodi
bezprostedn po inu. V 40% pípad (22 obtí) podala trestní 
oznámení jiná osoba, nap. kamarádi, spolužáci, sousedi. Sociální 
pracovníci podali trestní oznámení v 12,7% pípad a pracovníci 
školy pouze v 3,6%  pípad. (viz. graf . 3.22.) 
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Graf . 3.22. Podání tr. oznámení u obtí 
mravnostní tr. innosti
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K dalším charakteristikám obtí mravnostní trestné innosti 
bylo zjištno, že více než polovina pocházela z úplné a funkní 
rodiny, tém 70% mlo sourozence. Více než jednu desetinu obtí 
tvoili chovanci dtského domova a diagnostického ústavu.  
Více než desetina obtí sexuální kriminality byla po trestném 
inu odebrána z rodiny. 41,8% obtí reagovalo na trestnou innost 
útky z domovského prostedí, 16,4% konzumovalo drogy a 9,1% 
se dopustilo trestné innosti, a to zejména majetkového charakteru. 
Z hlediska následku trestné innosti  bylo pouze 5,5% obtí 
trestné innosti se sexuálním podtextem zpsobeno lehké zranní, 
tžké zranní nebo smrt nebyly zpsobeny. Psychickou újmu 
utrpla polovina tchto obtí a tetina obtí navštvovala po inu 
nkteré z krizových center. (viz. graf . 3.23.) 
Pachatel byl odsouzen pouze u necelé jedné tetiny pípad
obtí mravnostní kriminality. 
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U obtí týrání svené osoby1) bylo zjištno, že nejvtší poet 
tchto obtí (56,5%) byl ve vku do 10 let, což je vková skupina 
nejvíce bezbranných dtí. 39,1% obtí byly ve vku od 11 do 15 let 
a pouze jedna ob byla ve vku od 16 do 18 let.2) (viz. graf. . 
3.24.) Z hlediska pohlaví bylo rozdlení vyrovnanjší než v pípad
mravnostní kriminality, dívky tvoily 65,2% obtí a chlapci 34,8%. 
(viz. graf . 3.25.)  
1) Následující relativní etnosti jsou vztaženy pouze ke skupin obtí 
násilné trestné innosti. 
2) K dvodm nerovnomrnému vkovému rozložení obtí viz výše kapitola 
. 2, subkapitola 2.2.
Graf . 3.24. Vkové rozložení obtí  
týrání
do 10 let
10 - 15 let
16 - 18 let
Graf . 3.25. Rozložení obtí  týrání 
dle pohlaví
dívky 
chlapci
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Více než 90% obtí tvoili žáci základní školy, pouze v jednom 
pípad se jednalo o un a v jednom pípad o studentku stední 
školy.  
Byla zjištna maximální objasnnost 100%. 
  
K charakteru trestné innosti bylo zjištno, že u více než 90% 
obtí se pachatel dopustil více útok, což potvrzuje dlouhodobjší 
charakter trestné innosti týrání svené osoby. Více pachatel se 
vyskytlo u více než ptiny pípad. Spoluob byla zjištna u tém
poloviny obtí násilné trestné innosti. Tém ve všech pípadech 
byla trestná innost spáchána v byt, kde ob i pachatel žili. Ob
reagovala na trestnou innost slovní obranou v 60,9% pípad, 
aktivní fyzickou obranu použila v 26,1% pípad. Pachatel své obti 
vyhrožoval pouze v jednom pípad, nebylo zjištno, že by se své 
obti omlouval. Provokace ze strany obti – nejastji nezvladatelné 
chování dítte -  byla zjištna  u 39,1% obtí. Pítomnost jiné osoby 
pi trestné innosti, a to zejména dalšího lena rodiny, byla zjištna 
v 78,3% pípad. Falešné obvinní ze strany obti bylo zjištno 
pouze v jednom pípad. 
Ke vztahu pachatele a obti bylo zjištno, že ve všech 
pípadech násilné trestné innosti byl pachatel lenem téže rodiny 
jako ob. O vlastního otce se jednalo v 39,1% pípad, o matku v 
30,4% pípad, o nevlastního otce v 56,5% pípad. (viz. tab. . 
3.26.) 
Tab. . 3.26. Vztah obti týrání k 
pachateli
Vztah Poet obtí V %
z rodiny 23 100
vlastní otec 9 39,1
matka 7 30,4
nevlastní otec 13 56,5
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Trestní oznámení bylo podáno z iniciativy obti pouze ve 2 
pípadech (8,7%). Jiná osoba podala trestní oznámení rovnž pouze 
v 8,7% pípad. Vtší roli pi odhalování této trestné innosti sehráli 
sociální pracovníci, kteí podali trestní oznámení v 87% pípad, a 
uitelé i editelé škol, kteí podali trestní oznámení v 56,5% 
pípad. (viz. graf . 3.27.) 
Konzumace drog po trestném inu byla zjištna pouze u jedné 
obti násilné trestné innosti, rovnž tak páchání trestné innosti. 
Útky z domovského prostedí se vyskytly v 17,4% pípad. 82,6% 
obtí žilo v úplné rodin, 78,3% mlo sourozence. 
U 82,6% obtí došlo k odebrání z rodinného prostedí. Služby 
krizových center využily více než ti tvrtiny obtí. Lehké zranní 
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Graf . 3.27. Podání tr. oznámená u obtí 
násilné tr. innosti
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(zejména hematomy na rzných ástech tla) bylo zpsobeno 69,6% 
obtí, tžké zranní pouze v jednom pípad. Psychická újma byla 
zjištna u 78,3% obtí. (viz. graf . 3.28.) 
Pachatel byl odsouzen v 56,5% pípad. 
Dále byla v rámci zpracování dat výzkumu rovnž provedena 
typologie obtí metodou Quick Cluster, kdy byly opt vytvoeny 
typologie o 2 a 4 typech.1) 
V pípad první typologie bylo  do typu . 1 zaazeno  20 obtí,  
1) Zde použitá metoda pro typologii s orientaním výbrem dvou a ty
typ a použitím nominálních dat poskytuje pouze orientaní výsledek.  
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pro nž bylo charakteristické, že se jednalo o obti týrání ve vku 
do 10 let, dívky, žáky základní školy, pachatelem byl nevlastní otec, 
obtem byla zpsobena psychická újma a lehké zranní. Trestní 
oznámení podal sociální pracovník nebo škola, došlo k odebrání 
dítte z rodiny. Do druhého typu bylo zaazeno 57 obtí sexuální 
trestné innosti, konkrétn pohlavního zneužívání, opt se jednalo o 
žáky základní školy.  
U druhé typologie  byl druhý typ shodný s prvním typem 
pedchozí typologie, a to s potem 21, tvrtý typ byl shodný s 
druhým typem pedchozí typologie, nyní  s potem 29. Do prvního 
typu byly zaazeny obti sexuální trestné innosti (poet 14), dívky, 
vková kategorie 16 až 18 let, které následn podaly samy trestní 
oznámení. Do tetího typu byly zaazeny obti rovnž sexuální 
trestné innosti (poet 13), konkrétn pohlavního zneužívání nebo 
znásilnní, mohlo se jednat o falešné obvinní, dívky, vk 16 až 18 
let, studenti stední školy, pachatelem je otec. (viz. tab. . 3.29.) 
Tab. . 3.29.1. Typologie obtí - 2 
typy
Typ . 1 Typ . 2
poet 20 57
charakt. týrání svené osoby sexuální motiv 
vk do 10 let pohl. zneužívání 
dívka žák ZŠ 
žákyn
ZŠ 
pachatel nevl. otec
psych. újma 
lehké zranní 
tr. ozn. soc. pracovník 
tr. ozn. škola 
odebrání z rodiny 
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Tab. . 3.29.2. Typologie obtí - 4 typy
Typ . 1 Typ . 2 Typ . 3 Typ . 4
poet 14 21 13 29
charakt. sexuální motiv týrání sv. osoby sex. motiv sexuální motiv 
vk 16 - 18 let vk do 10 let pohl. zneuž. pohl. zneužívání 
vlastní tr.ozn. dívka znásilnní žák ZŠ 
dívky žák ZŠ falešné obv. 
pachatel nevl. otec dívky 
psych. újma vk 16 - 18 let 
lehké zranní stud. st. školy 
tr. ozn. soc. prac. pachatel otec 
tr. ozn. škola 
odebrání z rodiny 
Pro týrání a špatné zacházení jsou rizikové nkteré osobnostní 
charakteristiky a chování samotných dtí. Jedná se o dti, které 
dosplé svým chováním vyerpávají, dti s málo pochopitelným 
chováním a dti, které nesplují oekávání rodi.1)  
U skupiny dtí, které svým chováním vyerpávají, se mže 
jednat o malé dti, které v noci nespí, pláí, vztekají se, nejsou k 
utišení. Pachatelé v tchto pípadech trpí nedostatkem spánku, 
prožívají pocit frustrace, úzkosti, bezmoci a využívají agresi na 
dítti jako pomocný mechanismus. Jedná se o zkratkovité jednání, 
jímž agresor sám mže být pekvapen. Každý jednotlivec disponuje 
tzv. frustraní tolerancí, což je individuální odolnost vi psychické 
zátži vyvolané akutním neuspokojením nkteré ze základních 
fyziologických i psychických poteb. Dít je v tchto pípadech 
agresorem vnímáno jako „pvodce“ všeho zla a je vi nmu 
použito agrese, akoli tohoto pachatel pozdji asto lituje. 
Existují  i   uritá  vývojová  období,  v   nichž  je   dít  zvlášt  
1) K této problematice podrobnji Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: 
Týrané, zneužívané a zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, 
str. 107 a násl.
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dráždivé, zlostné, protivné. Toto nastává v tzv. období vzdoru 
nastupujícím ve tetím roce vku dítte a dále v pubert. V tchto 
obdobích jsou konflikty dítte s okolím etnjší a intenzivnjší a 
rovnž pravdpodobnost nepimených trest a násilí vi dítti je 
vtší. 
Problémem mohou rovnž být dti psychicky labilní, citlivé, 
úzkostné, kdy tato jejich úzkostlivost vyústí v agresi dosplého vi 
dítti. 
V problematice dtské šikany je zpravidla vtším problémem 
„obtní beránek“ než sami agresoi, nebo jde o dít nikoli tlesn
slabé, ale bojácné, úzkostné, s nízkým sebevdomím. 
Dalším typem tchto dtí mohou být dti hyperaktivní, 
neklidné, impulzivní a dále dti s vážnjšími poruchami chování. 
Agresivitu rovnž vyvolává dtské lhaní, které mže být rodiem 
vnímáno jako nezasloužená nedvra i ponížení rodiovské 
autority. Obdobn je tomu s domácími krádežemi dítte, 
záškoláctvím, touláním, útky z domova. V tchto pípadech trest 
pichází  zásti plánovit, zásti jde o úlevu od vlastního stresu. 
Do kategorie dtí s málo pochopitelným chováním patí dti 
se zvláštnostmi povahy a dále dti ocitající se ve zvláštní i 
výjimené sociální situaci. 
Do první skupiny patí nap. dti autistické, dti s poruchou 
komunikace i se specifickými poruchami uení. Dále sem patí dti 
s bizarními nápadnostmi v chování psychotického rázu, dti s 
atypickým vývojem osobnosti, dti trpící  tiky.  
Ješt ped nkolika desítkami let bylo bžné se setkat s 
násilným pecviováním levák, které bylo mnohdy až drastické. 
Další skupinu tvoí dti, které nesplují oekávání rodi. 
Tyto dti jsou ve vtším nebezpeí, že budou mén milovány a více 
trestány než ty, které oekávání svých rodi splují, piemž 
bývají ve vtšin pípad trestány nespravedliv a píliš písn, 
nebo do trestu se promítá osobní zklamání a ponížení vychovatele. 
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Sedmaticetiletý J.K. byl úspšný podnikatel, dobe finann
zabezpeený, ml dv dti, sedmiletou dceru a osmiletého syna. Na základ
popudu školy a sociálních pracovnic bylo proti J.K. zahájeno trestní stíhání 
pro trestný in týrání svené osoby. Bylo zjištno, že dti chodí do školy 
vystrašené, bojí se špatných známek, naopak se agresivn chovají ke svým 
spolužákm, na tle dtí byly zjištny modiny od bití. Ob dti  vypovdly, 
že jsou otcem nepimen trestány za špatné známky, tento je bitím a tresty 
nutí k lepšímu prospchu, verbáln jim nadává za zhoršení prospchu a 
snižuje jejich dstojnost. Na základ psychologického zkoumání bylo zjištno, 
že ob dti žijí v neustálém naptí a strachu z fyzických nepimených trest, 
otce se bojí. J.K. byl vzat do vazby, aby v prbhu trestního ízení dti nemohl 
ovlivovat, následn byl pro výše uvedený trestný in odsouzen. 
Patí sem dále dti mentáln retardované, s intelektovým 
vývojem v pásmu podprmru, s LMD (lehká mozková dysfunkce),  
se smyslovými vadami, s tlesnými defekty, s nápadnosti ve 
vnjším tlesném zjevu.
V pípad sexuálního zneužívání jsou ohrožené pedevším 
dti, které nemají potebné znalosti  a informace o svém tle a o 
sexuálních chování obecn a nevdí, jak by se v pípad sexuálního 
útoku mly chovat. Rizikové jsou dti  psychicky deprivované, 
opomíjené, zanedbávané, pedevším z dysfunkních rodin. Rovnž 
dti mentáln retardované jsou rizikovou skupinou, nebo pachatel 
pedpokládá, že nebudou schopny poznat a reprodukovat, co se s 
nimi dlo. V nebezpeí jsou i dti, kde je matka dlouho mimo 
domov, dti ponechané bez dozoru, svené na hlídání jiné osob
apod.  
V souvislosti s výše prezentovaným pípadem vychovatele v dtském 
domov M.D. bych se nyní ráda zmínila o dtech, které se stali obmi trestné 
innosti M.D. Jednalo se o chovance dtského domova J.M. ve vku 16 let, 
který byl romského pvodu, neml rodie, údajn si obas pivydlával 
dtskou prostitucí v hlavním mst Praze. Chlapec ml špatný prospch i 
chování, byl problémový, stále mu hrozilo, že bude umístn do diagnostického 
ústavu, o emž ml rozhodovat práv  jeho vychovatel M.D. Vychovatel tohoto 
postavení chlapce zneužíval, vyhrožoval mu, že v pípad odhalení jej pošle 
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do diagnostického ústavu, navíc se spoléhal, že v pípad odhalení bude 
chlapec shledán nevrohodným. Druhou obtí byl chlapec P.M. ve vku 15 
let, jednalo se o chlapce s mentální retardací, neschopného dobe 
komunikovat a vyjadovat se. I v prbhu trestního ízení byly patrné známky 
fabulace, chlapec byl shledán jako nevrohodný a snadno ovlivnitelný. 
Se sexuálním zneužitím rovnž souvisí riziko penosu 
sexuálních chorob, zejména viru HIV. 
Zvláštní úlohu v pípad sexuálního zneužití hraje matka dítte, 
a to z toho dvodu, že vtšina pachatel pohlavního zneužívaní jsou 
muži a je to práv matka, která zná své dít, ví, co její dít
potebuje, a pozná, když není s jejím díttem nco v poádku. Matka 
by nemla své dít vystavovat zbytenému riziku pohlavního 
zneužití, nemla by své dti nechávat bez dozoru, píp. by mla 
zajistit bezpené hlídání. Mla by dít informovat   o otázkách 
týkajících se sexuální oblasti. Mezi základní pravidlo bezpeného 
sexuálního vývoje dítte patí vysvtlení malému dítti, že jeho tlo 
patí jen jemu a že nikdo nemá právo na n sahat. 
Nyní bych ráda uvedla dva píklady z praxe, které by názorn ukázaly, 
jakou roli mže hrát matka v pípadech pohlavního zneužívání dcery vlastním 
otcem. 
V prvém pípad J.P. pohlavn zneužíval svoji sedmiletou dceru P.P. tak, 
že v rámci hry na doktora této prohlížel pirození, strkal jí do vagíny teplomr 
apod. Poté, co do této „hry“ pizval i kamarádku dcery, tato se svila matce 
a matka kamarádky podala  trestní oznámení Policii R. Matka P.P. byla o 
celé vci informována Policií R, do té doby nemla o jednání svého manžela 
ani tušení. Vzhledem k tomu, že pachatel se mezitím stal pro Policii R 
nekontaktním a skrýval se, byla matka z operativn taktického hlediska 
požádána, aby pod záminkou vyvolala  schzku s manželem za úelem jeho 
zadržení. Matka manžela telefonicky kontaktovala, poté jej do telefonu slovn
napadla, uvedla mu, že za to, co udlal dcei, pjde do vazby a do výkonu 
trestu,  ona že se s ním okamžit rozvede apod. Po tomto telefonátu pachatel 
spáchal sebevraždu. 
V druhém pípad podala 16tiletá dcera T.D. trestní oznámení na svého 
otce pro pohlavní zneužívání a pokus znásilnní, ke kterým mlo docházet 
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opakovan v prbhu uplynulých ty let. Dcera v dsledku zneužívání ze 
strany otce zaala utíkat z domova, brala drogy, svila se kamarádm, kteí 
ji podpoili v rozhodnutí vc oznámit. Otec J.D. jakoukoli trestnou innost 
popel. Matka M.D. neustále v prbhu trestního ízení kontaktovala 
vyšetovatele s tím, že neví, komu má vit, zda má stát za dcerou i za 
manželem. Dcei neustále vyítala, že otec je ve vazb, že zstanou samy, že 
jim nikdo nepomže v domácnosti apod. Sociální pracovnice, která mla 
rodinu na starosti vas odhalila nebezpeí poínání matky a dceru T.D. 
poslala do Dtského krizového centra, kde jí byla v rámci terapie poskytnuta 
potebná podpora.   
V pípad zanedbávání je teba si uvdomit, že zde je ob  v 
podstatn jiné situaci než ob týraná i pohlavn zneužívaná. Dít
v tomto pípad není obtí agrese nebo jiné aktivity pachatele, nýbrž 
jeho neinnosti. Proti aktivit dosplého je možné se bránit, proti 
nezájmu však aktivní obrana není. Pesto lze uvést, že mezi rizikové 
dti v tchto pípadech patí dti neaktivní, pomalé, mentáln
retardované, somaticky nemocné, apatické, podvyživené apod.  
3.6. Vztah mezi pachatelem a obtí
Co se týe vztahu mezi pachatelem trestné innosti na dtech  a 
na mládeži, je zde možno rozlišit nkolik pípad. Pedevším jde o 
to, zda se pachatel a ob vzájemn znají. V pípad, že se neznají, 
mže jít o ob náhodnou, tzv. ob situaní, nebo o ob
pachatelem vytypovanou, tedy po njakou dobu sledovanou a 
následn ve vhodný okamžik napadenou. 
V pípad, že se ob s pachatelem zná, je možné rozlišovat, o 
jaký vztah se jedná. Zejména jde-li o vztah kamarádský, 
píbuzenský, zda je pachatelem nkdo z blízkého okolí obti, nap. 
sourozenec i rodi.  
Pípady, kdy pachatelem je rodi i blízký píbuzný, který má 
dít v péi, jsou velmi závažné, a to z toho dvodu, že dítti ubližuje 
osoba nejbližší a dít asto neví, že by mlo vyhledat pomoc a kde 
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takovou pomoc hledat. Proto tyto pípady zstávají asto skryté a 
negativn se projeví v budoucím vývoji dítte. 
Z výsledk výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny 
spáchané na dtech a na mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003
bylo zjištno, že ob mravnostní trestné innosti byla neznámá pro  
20,9%  pachatel. U 27,9% pachatel se jednalo o lena rodiny, ve 
14% pípad byl pachatelem vlastní otec, v 4,7% pípad šlo o otce 
nevlastního. Pípady, kdy ob byla pachateli neznámá, spadají do 
kategorie napadení a následného pohlavního zneužití i znásilnní 
obti vtšinou na ulici na odlehlém míst apod. U násilné trestné 
innosti nebyl zjištn žádný pípad, kdy by pachatel a ob nebyly 
osobami vzájemn známými, dokonce se ve všech pípadech 
jednalo o leny téže rodiny. O otce se jednalo ve 23,8% pípad, o 
matku v 33,3% pípad a o nevlastního otce v 57,1% pípad.  
Tyto empiricky zjištné údaje potvrzují, že dti a mládež se 
nejastji stávají obmi násilné a mravnostní kriminality v 
prostedí rodiny, kdy pachateli jsou vlastní i nevlastní rodie. Z 
tchto údaj je teba vyjít pi prevenci tohoto jevu a zamit se na 
odhalování tohoto typu trestné innosti v rodinách. 
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4.   Prevence kriminality na dtech a na mládeži
4.1.  Obecn k prevenci
Do prevence kriminality (kriminální prevence) náleží veškeré 
aktivity smující k pedcházení páchání trestných in, k snižování 
jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizací píin a 
podmínek vzniku trestných in. Prevence vpodstat pedstavuje  
pokus eliminovat trestnou innost ješt ped jejím zapoetím nebo 
ped jejím pokraováním. 
Velmi rozšíené je v soudobé kriminologii rozdlování 
prevence na sociální a situaní, kdy sociální prevence je zamena 
na sociální faktory a její opatení zahrnují širokou problematiku 
rodiny, školství, zdravotnictví, zamstnanosti aj. Situaní prevence 
spoívá v opateních, jež snižují možnost spáchání trestného inu a 
zvyšují pravdpodobnost odhalení pachatele. Orientuje se na 
odstraování píležitostí  pro páchání trestných in, na omezování 
kriminogenních situací a na zvyšování rizika dopadení a odhalení 
pro potenciální pachatele uritého druhu trestné innosti. 
Dále rozlišujeme tzv. prevenci viktimnosti, která je zamena 
na obti trestné innosti. 
Podle okruhu adresát lze prevenci kriminality dlit na 
primární, sekundární a terciální. Primární prevence spoívá ve 
vytváení optimálních podmínek pro rozvoj spolenosti, jejích 
institucí a oban. Adresátem jednotlivých preventivních aktivit je 
celá spolenost. Sekundární prevence je zamena na rizikové 
skupiny a jedince, u nichž je zvýšená pravdpodobnost, že se stanou 
pachateli i obmi trestných in. Terciální prevence je 
pedcházení recidiv a orientuje se na jedince, kteí se již v 
minulosti dopustili trestné innosti, píp. se stali jejími obmi.1)  
1) Blíže viz Zapletal, Josef a kol.: Kriminologie, díl 1. – Obecná ást, 
Policejní akademie R, Praha 1995, str. 97 a násl. 
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4.2.  Prevence primární
 Aby bylo možné vyvinout úinnou prevenci kriminality proti 
mládeži, je teba tento jev dokonale zmapovat. V eské republice 
však, jak bylo uvedeno v pedchozích kapitolách, stále chybí 
relevantní  informace o formách a výskytu porušování práv dtí a 
mladistvých. Pro zajišování adekvátních informací, za úelem 
úinné prevence a intervence, je teba pedevším: 
1) cílen evidovat údaje o obtech (poškozených dtech a 
mladistvých) trestných in orgány innými v trestním ízení, ale 
i institucemi, které se problematikou dtí a mladistvých zabývají 
a které mohou o obtech trestné innosti získávat souborné 
informace, 
2) zkoumat problematiku násilí v rodin, zejména se zamením na 
tzv. bžnou populaci za situace, kdy porušování práv dítte ze 
strany dosplého nenabylo znak trestné innosti (vetn
porušování práv bhem rozvodových ízení, kdy mnohdy dochází 
pedevším k psychickému týrání dtí), 
3) provádt výzkumy delikventních jedinc o výskytu špatného 
zacházení s nimi v prbhu jejich dtství. 
Ochrana dtí ped kriminalitou je koneckonc výsledkem 
pokroku spolenosti v chápání sebe sama. Zájem o dodržování práv 
dtí je záležitostí spoleensko-etickou i právní. 
 Ve všeobecnou znalost by mlo vejít, že ubližování dítti (a to 
i vlastnímu), pokud pekroí uritou mez, je trestné. 
Zajištna by mla být právní ochrana všech osob, které 
ubližování dtem objeví a nahlásí nebo pekazí. Obavy pípadných 
oznamovatel z toho, že odhalení jejich totožnosti povede k 
nepíjemnostem, asto i se samotným pachatelem trestného inu, 
mže v praxi do znané míry bránit a pravdpodobn stále brání v 
odhalování nkterých typ týrání. Nov se § 167 tr. zákona (trestný 
in nepekažení trestného inu) a § 168 tr. zákona (trestný in 
neoznámení trestného inu) vztahují na trestný in týrání svené 
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osoby, avšak do taxativního výtu § 168 by ml být zaazen i 
trestný in pohlavního zneužívání. Dále je potebné legislativn
doešit otázku oznamovací povinnosti léka úzce související s 
otázkou povinné mlenlivosti ve zdravotnictví (§ 55 odst. 2 písm. d 
zák. . 20/1966 Sb., o péi a zdraví lidu, ve znní pozdjších 
pedpis). Oznamovací povinnost by mla být v tchto pípadech u 
léka a zdravotnických pracovník jednoznan nadazena povinné 
mlenlivosti.1)
Vpodstat lze íci, že úkolem primární prevence je poínat si 
tak, aby k jevu nedocházelo. Zde je teba rovnž vzít v úvahu 
vysokou latenci kriminality páchané na dtech a na mládeži. 
Pedevším je teba zamit psobení na širokou veejnost, 
zvyšovat citlivost,  vnímavost vi potebám a zájmm dítte. Je 
teba budovat široce založenou osvtu, jejímiž initeli jsou orgány 
státní legislativy, vláda, politické strany, církve, školy, sdlovací 
prostedky, nevládní organizace, rodina aj. 
Dále je teba zamit psobení na rodie a vychovatele zejména 
v takových oblastech jako je psychické pijetí dítte, obecná 
opatení ve prospch dtí a rodin, rozhodující úloha rodiny, úloha 
školy s programem sexuální výchovy a výchovy k rodiovství, 
úloha mladých lidí samotných v plánování rodiny. 
Rovnž je teba psobit na odborné pracovníky a veejné 
initele, zejména v oblasti sdílení  poznatk z výzkum aj. 
Zdravotní výbor Rady Evropy se opakovan zabývá 
problematikou násilí na dítti a v rodin. V roce 1992 publikoval 
výet požadavk a návrh pro lenské státy, jak postupovat v 
oblasti medicinsko-sociální v péi a ochran dtí ohrožených i 
trpících zneužíváním a zanedbáváním. Mezi základní doporuení 
zde patí pomoc rodinám zlepšit péi o dít, vytvoit systém 
efektivní prevence, ohlašování, ovování a hodnocení, intervence 
nebo léby a sledování pípad zneužití dítte na  mezioborové bázi,  
1) Blíže viz Zoubková, Ivana: Kriminalita páchaná na mládeži, 
Kriminalistika, 2/2001, str. 93 a 94.
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vytvoit mezioborové útvary na regionální úrovni s delegovanou 
pravomocí a odpovdností, vyhlašující metody pro ešení pípad
zneužití dítte, urit vedoucí odbornou službu na regionální úrovni, 
pracující 24 hodin denn, zajistit, aby v tchto ešených pípadech 
bylo blaho dítte na prvním míst a adu dalších doporuení.1)
4.3.  Prevence sekundární
Aktivní formy vyhledávání ohrožené a zneužívané mládeže by 
mly uplatovat pedevším orgány sociáln-právní   ochrany. Vedle 
nich by se však také Policie R více než dosud mla orientovat ve 
vyhledávání trestné innosti páchané na mládeži. Tento požadavek 
sleduje Závazný pokyn policejního prezidenta (. 179 ze dne 21. 
prosince 2000) v nov pojatém hodnocení práce policist – 
specialist na problematiku mládeže, který ponechává hodnocení 
podle  objasnnosti oznámené trestné innosti jako pomocné 
kritérium hodnocení výslednosti práce policist a zcela nov klade 
draz na vlastní operativn pátrací innost a preventivní aktivity. 
Policie R, obecní a mstské policie a kontrolní orgány 
živnostenských úad by mly mnohem dslednji využívat 
oprávnní ke kontrolám v pohostinských zaízeních a hernách, zda 
se tam nezdržují dti a mladiství, zda nenabízejí sexuální služby, 
nepožívají alkohol i jiné návykové látky, pípadn neprovozují hry 
na výherních automatech. 
 Jako samozejmost by mlo být uinno vše, aby nedocházelo 
k sekundární viktimizaci. Pedevším, aby prvotní (a mnohdy také 
jediný) výslech dtské obti nejen odpovídal zákonným 
požadavkm na výslech osoby mladší než patnáct let, ale aby byl 
nanejvýš kvalitní, aby nebylo nutno úkon opakovat i doplovat. 
1) Blíže viz Malá/Raboch/Sovák: Sexuáln zneužívané dít, Psychiatrické 
centrum Praha, 1995, str. 101 a násl. 
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Pi sekundární prevenci jde o vytipování rizikových skupin a 
psobení na tyto skupiny. Jde zejména o rizikové dosplé, rizikové 
dti, rizikové situace. Je teba mít na pamti, že rizikoví lidé si jsou 
své rizikovosti vdomi,  jsou ochotni na sob pracovat a potebují 
pomocnou ruku spolenosti. 
V pípadech pohlavního zneužívání patí mezi rizikové dosplé 
osoby se sexuální úchylkou, muži staršího vku s poruchou 
kontroly, muži náchylní k pudovému jednání, sexuáln
hyperaktivní, alkoholici, toxikomani. Co se týe rizikových dtí, lze 
íci, že u malých dtí pohlaví nerozhoduje, pozdji jsou nebezpeí 
vystavena mazlivá i koketní dvátka, dvátka vyvinutá. K 
rizikovým situacím patí stísnný životní prostor rodiny, píležitosti, 
cizí muž v rodin, intoxikace, uvolnná sexualita v rodin aj. 
V pípadech fyzického týrání mže jít o jedince s  anomálním 
vývojem osobnosti, psychicky nemocné, alkoholiky, toxikomany, 
mladistvé rodie, nevysplé, lidi se zvláštním životním stylem, 
píslušníky nkterých spoleenských skupin, osoby dlouhodob ve 
stresové situaci, nap. nezamstnaní. O rizikových dtech již bylo 
hovoeno v pedchozí kapitole, jedná se zejména o dti, které 
dosplého vyerpávají, o dti rzn postižené aj. Mezi rizikové 
situace v pípadech týrání dtí patí manželské konflikty v akutní 
fázi, rozvodové situace, porozvodové spory o dti, stresové situace, 
intoxikace, hmotná bída, stres pi prožitku vlastní viny, stres pi 
somatickém onemocnní.1) 
 U pípad zanedbávání patí mezi rizikové dosplé osoby s  
mentální retardací, nemocní, osamle žijící osoby, alkoholici, 
toxikomani, nevysplí rodie, lidé s deprivaní historií, osoby žijící 
v hmotné bíd, pracovn petížení workholici. K rizikovým dtem 
patí neaktivní, pomalé, retardované, postižené, apatické, nemocné, 
podvyživené dti apod.  V pípad zanedbávání rizikové situace 
nepicházejí v úvahu.  
1) Srov. výzkum Evaluation of Specialist Services for Children who have 
Experienced or Witnessed Family Violence, realizátorka Gabrielle 
Maxwell, New Zealand, Wellington, Victoria University.  
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Dále existují rizikové životní situace, pi nichž dochází k 
psychickému strádání dítte. Dít v tchto situacích pebírá od 
svých patologicky se chovajících rodi nesprávné životní hodnoty, 
postoje vi sob samému i vi ostatním lidem, zkreslené pohledy 
na svt a takové vzorce chování, které je mohou pipravit v dalším 
život k vlastnímu selhávání v zátžových životních situacích. 
Tmito situacemi mohou být: 
1) když dti mají dti, kdy lze pedpokládat  nevyzrálost osobnosti 
rodie,  nepipravenost na výchovu dítte, stres z nových 
povinností, nevyzrálost vztahu k dítti. Dít se asto stává 
pekážkou, které se rodi chce zbavit, dochází k ubližování dítti,  
2) narození poškozeného dítte, kdy dít neodpovídá pvodním 
pedstavám rodie, je „nechlubitelné“, rodina se stahuje, cítí 
zklamání, zvyšuje se nebezpeí systémového týrání dítte zvlášt
u nestabilizovaných rodin, 
3) nechtné dti, kdy asto dochází k psychická subdeprivaci, 
4) dti narozené mimo manželství, akoli se jedná o stále 
zvyšující se trend, existuje nkolik schémat této životní situace, 
kdy v nkterých pípadech je dít nenávidno, nechtno, trestáno, 
rovnž dochází k absenci vzoru jednoho z rodi, 
5) rozvod rodi, kdy je v nkterých pípadech dít  poškozováno 
spory rodi. K takovémuto poškozování dochází ve šech 
obdobích vývoje dítte, 
6) dít a nevlastní rodi, kdy dochází k doplnní rodiny, piemž 
stídání partner je pro dít stresovou záležitostí,  
7) rodina v mimoádných situacích, jako je chudoba i 
nezamstnanost.1)
1) Blíže viz Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 141 a násl.
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4.4.   Prevence terciální
Z hlediska primární, sekundární i terciální prevence by bylo 
pínosné, kdyby v prbhu trestního ízení byly zodpovídány 
otázky, které jsou dležité pro porozumní jevu špatného zacházení 
s dtmi. Odpov	 na n by mla být zjišována obligatorn, nejlépe 
v rámci znaleckých posudk. Znalecké posudky z oboru 
psychologie i psychiatrie by mly odpovdt na otázky nap. zda 
pachatel  byl jako dít v rodin týrán, písn fyzicky trestán nebo 
sexuáln zneužíván apod. Takto systematicky obligatorn
zjišovaná škála údaj v pípad trestných in páchaných na dtech 
v rodin by na jedné stran pinášela dležité informace pro soudy a 
pomohla by pi jejich rozhodování. Na druhé stran by údaje 
pisply k lepší celkové orientaci o nkterých píinách tohoto 
sociáln negativního jevu, a tím k jeho cílenjší prevenci.  
U  velkého množství pachatel trestného inu týrání svené osoby, kdy 
pachatelé – muži i ženy – jako rodie nepimen trestali své dti, bylo 
základním bodem obhajoby tchto pachatel tvrzení, že i oni byli ve svém 
dtství rodii obdobným zpsobem trestáni, že jde vpodstat o bžný výchovný 
prostedek, který je nevyhnutelný, a použití fyzických trest pi výchov dtí je 
správné. Jak již bylo výše uvedeno, je používání fyzických trest v eských 
rodinách bžným výchovným prostedkem a rovnž postoj veejnosti k tmto 
trestm je velmi tolerantní.1) 
V rámci výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny páchané na dtech a 
mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003 bylo zjištno, že ze zkoumaného 
vzorku byli 4 pachatelé (6,3%) ve svém dtství nepimen fyzicky trestáni. 3 
z tchto pachatel se následn dopustili trestného inu týrání svené osoby, 
kdy se jednalo o nepimené fyzické trestání dtí žijících s nimi ve spolené 
domácnosti. 2 z týraných pachatel se dopustili trestné innosti se sexuálním 
motivem, a to na svých dcerách. Byl zjištn jeden pachatel, který byl ve svém 
dtství sexuáln zneužíván,a to pracovníky  výchovného  ústavu, kde  vyrstal,  
1) Blíže viz Vymtalová, Simona: Domácí násilí: pirozený jev?, 
Sociologický asopis 1/2001, str. 105 a násl.  
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piemž tento se následn ve vku pes 60 let dopustil pohlavního zneužívání 
na vnuce své družky. Akoli se tyto poty zdají relativn nízké, lze je
vzhledem k okolnostem považovat za významné a lze mít za to, že je teba 
zamit pozornost na dtské obti týrání a sexuálního zneužívání, nebo tyto 
obti mohou být potenciálními pachateli obdobné trestné innosti. 
Kriminální minulost rzného charakteru byla zjištna u 17 pachatel
(27%), piemž tito pachatelé se vpodstat stejnou mrou podíleli na násilné i 
mravnostní trestné innosti. 
V úplné rodin vyrostlo 37 pachatel (58,7%), piemž 13 z nich se 
dopustilo týrání svené osoby a 24 trestné innosti se sexuálním motivem.  
Zde je možné konstatovat, že psobení pvodní rodiny na pachatele 
hraje roli spíše ve vztahu k chování ke lenm jeho nov založené rodiny, kdy 
jsou pejímány vzory od rodi, a má vliv na okolnost, zda se pachatel chová 
násiln ke   lenm této nové rodiny vetn dtí. Již menší vliv hraje fungující 
rodina pachatele u trestné innosti se sexuálním motivem, kdy k sexuálnímu 
dozrávání a formování vzor dochází ve vtší míe mimo rodinu. 
4.5.  Preventivní programy
Prevence je trend, který vedl ke vzniku nového oboru, 
rozvíjejícího se v 70. a 80. letech hlavn v Americe. Podstatné v 
tomto bylo zjištní, že sexuáln zneužívaných dtí je více, než se 
pedpokládalo. Z tohoto dvodu jsou  od roku 1983 vyvíjeny 
preventivní programy, které využívají všechny složky zabývající se 
uvedenou problematikou. Výchozím bodem je pedpoklad, že dít
musí mít možnost najít pomoc i mimo rodinu, proto vznikají 
instituce typu linek bezpeí a další zaízení pro postižené dti. Dále 
existuje celá ada program zamených na vzdlávání dtí a jejich 
rodi, zejména velké množství výukových film. ada program
je rovnž zamena na sledování dtí a dosplých v rizikových 
situacích. I pes existenci velkého množství preventivních program
je teba mít na pamti, že nejlépe proškolí dít rodie, kteí jsou pro 
dít  nejcennjším zdrojem informací.  
Pi tvorb preventivního programu je dležité rozpoznání a 
pochopení problémové oblasti. Poté dochází k vytvoení a 
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specifikaci formy a obsahu programu, následuje píprava a výroba 
prostedk programu. Další fází je  rozhodnutí o zpsobu zavedení 
do spolenosti. Finální fází je  zhodnocení efektivity preventivního 
programu.  
Finkelhor se domnívá, že je teba vyvinout úsilí  o zvýšení 
potu proškolených laik, zajistit více vzdlaných profesionál a 
stanovit základní vyhovující techniky  prevence jevu.1)
V eské republice krom orgán státní správy, tedy zejména 
Ministerstva práce a sociálních vcí, Ministerstva školství, mládeže 
a tlovýchovy, Ministerstva vnitra a Policie R2) spadá nejvíce 
preventivních program do kompetence neziskových organizací a 
nadací za podpory státu. Jedná se pedevším o zavádní krizových 
linek pro dti i pro rodie, kam patí napíklad projekty nadace Naše 
dít3) Linka bezpeí, která je v provozu nepetržit již od roku 1994, 
a projekt Rodiovská linka. Obdobnou linku provozuje i Dtské 
krizové centrum4) a další neziskové organizace. Nadace Naše dít
dále od roku 2003 zavedla telefonní pomoc pro dti na útku s 
názvem Linka vzkaz dom. Obdobné linky fungují ve Velké 
Británii a v Belgii. Tato nadace je dále pipojena k mezinárodnímu 
projektu Daphne, který probíhá na pd Evropské unie a soustedí 
se na pomoc pohešovaným dtem. Organizace Fond ohrožených 
dtí5) se specializuje na pomoc opuštným, týraným dtem, 
angažuje se pi vyhledávání náhradní rodinné pée, celostátn
buduje azylové domy Klokánek pro dti a azylové domy pro 
potebné    matky   s    dtmi.   Obdobným   zpsobem   se   v    této  
1)  Blíže viz Matyášek/Soukup/Bárta: Psychologie a výslechová praxe, 
Orbis, Praha, 1968.
2) Blíže viz Chmelík, Jan akol.: Mravnost, pornografie a mravnostní 
kriminalita, Portál, Praha, 2003, str. 32 a násl. 
3) Blíže viz http://www.nasedite.cz. 
4) Blíže viz http://www.dkc.cz. 
5) Blíže viz http://www.fod.cz. 
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problematice angažují organizace Rosa1), která poskytuje pomoc  
týraným  ženám  pípadn  i s  dtmi, a  La Strada2), která se  
zamuje na prostituující mládež, Bílý kruh bezpeí3), který 
poskytuje pomoc obtem trestné innosti. Tyto organizace poskytují 
poradenství, diagnostiku a terapii, poádají semináe a školení,  
výukové pednášky ve školách, vedou vlastní statistické evidence, 
provádjí osvtovou reklamní innost. 
Nadace Naše dít dále v souasné dob realizuje projekt Práva 
dtí v soudním ízení, kdy analyzuje innost orgán, s nimiž dít
pichází v prbhu ízení do styku a na základ této analýzy 
pipravuje doporuení soudm, policejním vyšetovatelm, 
sociálním pracovníkm a dalším orgánm, jak s díttem jednat a jak 
zajistit dodržování jeho práv. 
ada obdobných projekt probíhá v souasné dob i v 
zahranií. Za všechny jmenujme alespo již zmínný program s 
názvem Daphne probíhající v rámci Evropské unie s  cílem 
podporovat organizace lenských zemí v boji proti násilí na dtech, 
mládeži a ženách.4)  
1) Blíže viz http://www.rosa-os.cz. 
2) Blíže viz http://www.strada.cz. 
3) Blíže viz http://www.bkb.cz. 
4) Informace k prevenci obecn je možné dále nalézt na internetových 
stránkách mezinárodních organizací jako nap. http://heuni.org 
(Evropský institut pro prevenci a kontrolu kriminality), 
http://www.ispac-italy.org (Mezinárodní vdecká a odborná poradní 
rada OSN pro otázky prevence kriminality a trestní justice), http://crime-
prevention-intl.org (Mezinárodní centrum pro prevenci kriminality). 
Další podrobné informace k prevenci lze získat na http://www.cep-
probation.org (Crime Reduction through Social Inclusion).  
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5.  Metodika a zvláštnosti provování a                           
vyšetování kriminality na dtech a na mládeži
5.1.  Postavení dítte jako obti v trestním ízení
  
Dít, které se stalo obtí trestného inu, se dostává do pozice 
svdka. Tato role mže být pro dít nelehká, pímo stresující. 
Jako svdek zažívá dít úpln nové, asto protichdné pocity. K 
tmto pocitm patí dležitost, zadostiuinní, úleva, ale také 
znovuprožití nepíjemné záležitosti, úzkost, trauma, nátlak rodiny 
na dít, sociální izolace, stres.  
Dít jako ob trestného inu se stává stedem zájmu orgán
inných v trestním ízení a dalších institucí. Je vyslýcháno za 
úelem zjištní co možná nejpesnjšího prbhu trestné innosti. 
Opakování takových výslech a optovné znovuvybavování 
zažitých traumatizujících situací vede u dítte k zvyšujícímu se 
stresu, a tak dochází k sekundární viktimizaci dítte. Na takovéto 
situace je v trestním ádu pamatováno, a to ustanovením § 102 tr. 
ádu, který stanoví, že dít má být vyslýcháno citliv a pokud 
možno tak, aby nebylo nutné výslech opakovat. U výslechu dítte 
musí být pítomna osoba, která dbá na jeho citlivý prbh – jedná se 
vtšinou o sociálního pracovníka nebo pedagoga. Pokud je to 
úelné, mohou být k výslechu pibráni rodie. Novela trestního ádu 
od roku 2002 umožuje vyslýchat nezletilé dít mladší 15 let jako 
svdka v kterékoli fázi trestního ízení, tedy i ped sdlením 
obvinní pachateli. Dvodem je zabránit sekundární viktimizaci 
dítte a souasn uchovat co nejkvalitnjší informaci výslechem 
dítte co nejdíve po trestném inu, nebo následn dochází velmi 
rychle k vytsnní nepíjemných zážitk  nebo  jejich ástí  z dtské  
pamti, pípadn k rzným deformacím tchto zážitk, což má 
významný vliv na kvalitu svdecké výpovdi. Výslechem nezletilé 
osoby se budeme podrobnji zabývat níže.   
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Dít mže pociovat strach a obavu o rodie, pokud je tento 
pachatelem, obavu z izolace, z odlouení od rodie, umístní do 
dtského domova apod. Mže se setkat s nedvrou rodiny, orgán
inných v trestním ízení, nátlakem rodiny. Tyto pocity mohou u 
dítte vést k tžkému stresu, který mže mít za následek 
sebepoškození dítte, sebevraždu. Strach z odlouení od rodie, by
je tento pachatelem a dít poškodil, mže vést k odvolání výpovdi 
díttem, nespolupráci s orgány innými v trestním ízení a k jinému 
obdobnému krytí pachatele. 
Sedmnáctiletá T.D., o jejímž pípadu byla již zmínka, podala trestní 
oznámení na svého otce pro pohlavní zneužívání a pokus znásilnní, kterých 
se ml na své dcei dopouštt od jejích tinácti let. Otci J.D. bylo sdleno 
obvinní a byl vzat do vazby. Matka poškozené se obrátila na orgány inné v 
trestním ízení s tím, že neví, komu má vit, dcei neustále doma vyítala, že 
otec je ve vazb a že je sama na domácnost apod. Poškozená dcera setrvala 
na své výpovdi, která se jevila jako velmi vrohodná, jen díky spolupráci se 
sociálním odborem, který jí doporuil návštvy odborník v krizovém centru. 
Otec byl posléze soudem shledán vinným a odsouzen k sedmi letm 
nepodmínného trestu. 
Rovnž sedmnáctiletá M.V., jejíž pípad byl již v rámci této práce 
rovnž zmínn,  podala trestní oznámení na svého otce pro pohlavní 
zneužívání a znásilnní, kterých se na ní ml dopouštt již od jejích deseti let. 
Po konfrontaci s otcem svou výpov ásten odvolala, uvedla, že nikdy 
nedošlo ke znásilnní, nicmén trvala na pohlavním zneužívání. Otci J.V. bylo 
sdleno obvinní, pro silné pochybnosti orgán inných v trestním ízení, že 
jde o kivé obvinní, nebyl umístn do vazby. Dcera byla odebrána z rodiny a 
umístna v azylovém dom pro dti. Asi po jednom msíci dcera zmnila svou 
výpov a uvedla, že k pohlavnímu zneužívání nedošlo. Jako dvod svého 
kivého obvinní uvedla, že chtla nadále bydlet u své babiky, nebo jí rodie 
zakazovali kontakt s pítelem. Akoli bylo trestní stíhání otce zastaveno, 
orgány inné v trestním ízením i sociální pracovníci v azylovém dom po 
dobu trestního ízení nabyli dojmu, že v rodin dochází  k dobrovolnému 
incestu mezi otcem a dcerou a matka je o tomto informována. Tyto 
skutenosti vyplynuly zejména z vzájemného chování len rodiny k sob
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navzájem. Pro tyto skutenosti však nebyl dostatek dkaz, proto nebylo 
možné zahájit trestní ízení. 
  
 Svdectví dítte nahlížíme v nkolika rovinách, piemž 
jednou z nich je otázka pravdivosti výpovdi. Pro tyto úely se 
vypracovává znalcem z oboru zdravotnictví odvtví klinická 
psychologie znalecký posudek na vrohodnost svdka, o nmž bude 
rovnž pojednáno v další ásti této kapitoly. 
 V prbhu trestního ízení a zejména uvedeným znaleckým 
posudkem  je dležité zjistit, zda dít nemá na rodie takový vztek, 
že se mu chce pomstít. S úelovým nepravdivým obvinním se 
setkáváme u dtí starších. 
Je teba rovnž zjišovat manipulaci s díttem dosplými 
osobami, tedy zda dít zámrn nezkresluje skutenost na základ
objednávky dosplého. Takto bývá asto dít využíváno v pípadech 
spor mezi rodii, v rozvodových ízeních. 
Ticetiletý M.N. byl obvinn z pohlavního zneužívání své sedmileté 
dcery, na obvinného byla uvalena vazba. Trestní oznámení podala matka 
poškozené, která byla s obvinným v rozvodovém ízení s tím, že se jí s tímto 
svila dcera. K osahávání dcery mlo docházet u otce v byt, když si ji bral 
na víkend. Dcera odmítla vypovídat, odmítala jakoukoli spolupráci s 
vyšetovatelem. Matka se k výslechu svdka rovnž nedostavila a také ona 
zaala další spolupráci s orgány innými v trestním ízení odmítat. 
Znaleckými posudky nebyly zjištny žádné závadové skutenosti ve vztahu 
otce a dcery. Z tohoto dvodu bylo trestní stíhání zastaveno a lze se domnívat, 
že trestní oznámení ze strany matky bylo úelovou pomstou. Vzhledem k tomu, 
že matka ve svém oznámení údajn interpretovala fakta sdlená dcerou, 
nebylo možné ji pro kivé obvinní postihnout. 
Zvláštní pozornost je teba vnovat i dalším znaleckým 
zkoumáním, nap. z oboru zdravotnictví odvtví soudní lékaství za 
úelem posouzení zpsobeného zranní, z oboru zdravotnictví 
odvtví psychiatrie i sexuologie za úelem zkoumání duševního 
stavu pachatele apod. 
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Metodice  vyšetování kriminality na dtech a na mládeži a 
jejím zvláštnostem jsou vnovány další ásti této kapitoly.  
5.2.  Metodika provování a vyšetování 
V pípravném ízení trestním rozlišujeme dv fáze, a to 
provování a vyšetování trestné innosti. První fáze trvá od 
okamžiku zahájení úkon trestního ízení podle § 158 odst. 3 tr. 
ádu, tedy od okamžiku dvodného podezení, že došlo ke spáchání  
trestné innosti. Tato fáze trvá až do sdlení obvinní konkrétnímu 
pachateli podle § 160 odst. 1 tr. ádu, ímž zaíná fáze vyšetování. 
Každá z tchto fází má svá specifika podrobn popsaná v trestním 
ádu, jejichž výet a rozbor podstatn pesahuje rámec této práce. 
Obecn lze íci, že pechodem do fáze vyšetování se dsledn mní 
procesní postavení osob v trestním ízení, a tím i jejich práva a 
povinnosti. Rovnž v každé fázi pípravného ízení, tj. ízení, které 
vede policejní orgán za dozoru státního zástupce, se uplatuje 
využití jiných metod a dkazních prostedk. 
V následujících odstavcích se budeme zabývat metodikou 
v pípravném ízení trestním dle jednotlivých typ trestné innosti 
na mládeži. Bude zde popsána metodika v pípadech násilné trestné 
innosti, mravnostní trestné innosti, trestné innosti spoívající 
v zanedbávání nezletilých a u dalších souvisejících trestných in. 
V pípad násilné trestné innosti na dtech a na mládeži se 
mže jednat zejména o provování i vyšetování trestných in
týrání svené osoby podle §§ 215, 215a tr. zákona, ublížení na 
zdraví podle §§ 221 – 224 tr. zákona, vraždy podle §§ 219, 220 tr. 
zákona, loupeže podle § 234 tr. zákona a dalších.  
V pípad, že tento úkon pipadá v úvahu, je teba provést 
správné a úplné ohledání místa trestné innosti, o tomto poídit 
protokol, fotodokumentaci, videodokumentaci, zjistit a ádn zajistit 
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stopy, které se na míst nacházejí a které mohou mít velký význam 
pro dokazování. V praxi se bude nejastji jednat o stopy 
biologické, zejména krev, stopy vcné, zejména rzné nástroje a 
zbran, kterými byla trestná innost páchána. Rovnž je teba 
vnovat pozornost stopám po násilí jako nap. rozbitý nábytek, 
roztrhaný odv apod., které je možné následn podrobit 
mechanoskopickému zkoumání za úelem urení zpsobu a síly 
poškození. Stopy je teba zajistit pedepsaným zpsobem a pedat 
ke znaleckému zkoumání nap. za úelem urení krevní skupiny 
nebo DNA. Ohledání místa trestné innosti  je z hlediska 
trestnprávního neodkladným  a neopakovatelným úkonem a jeho 
úloha pi dokazování je velmi významná.  
Ohledání místa inu je teba provádt co nejdíve po zjištní trestné 
innosti, aby nemohlo dojít k znehodnocení potenciálních dkaz.  
Pi vyšetování týrání sedmileté dívky S.T. rodii bylo teba na základ
výpovdi poškozené provést v rámci domovní prohlídky ohledání bytu , kde 
mlo docházet k týrání poškozené a zjistit stopy po tomto týrání vetn
pedmt, jimiž byla poškozená bita. S.T. mimo jiné pi výslechu uvedla, že ji 
nevlastní otec bil hokejkou, a to tak siln, že ji pelomil. Nevlastní otec toto 
jednání popíral. Vzhledem ke skutenosti, že ped prohlídkou bytu byl 
rodim znám obsah výpovdi poškozené, byla velká pravdpodobnost, že 
z bytu byly již všechny stopy vetn uvedené hokejky odstranny.  
Uvedená hokejka skuten nebyla pi prohlídce nalezena. Na míst
prohlídky byl pítomen i tyletý polorodý  bratr poškozené, vi nmuž týrání 
rodi nesmovalo. Chlapec byl vyšetovatelem dotázán, zda má hokejku. 
Chlapec pisvdil a svoji hokejku pinesl ukázat. Pi tom nadšen sdloval, 
že ml ješt jednu, ale tu jeho táta perazil o sestru. Osoby, které toto sdlení 
slyšely, byly vyslechnuty jako svdci a jejich výpov byla u soudu použita 
jako dkaz proti obvinným rodim.  
   
Obdobný význam má i odborné posouzení zranní dítte a 
prohlídka a dokumentace tohoto zranní. Prohlídku provede 
zpravidla léka a o tomto sepíše lékaskou zprávu. Policista mže 
provést fotodokumentaci zranní, což je dležité nap. pi zpsobení 
hematom a rzných odenin, které se pomrn rychle hojí. V další 
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fázi trestního ízení bývá vtšinou pibrán znalec z oboru 
zdravotnictví odvtví soudní lékaství k posouzení zranní dítte, o 
emž pojednává následujících podkapitola. 
Dále je teba vydat podnt sociálnímu odboru píslušného 
úadu k rozhodnutí o tom, kam bude postižené dít umístno 
v pípad, že pachateli jsou rodie. Nejastji pipadá v úvahu 
azylové zaízení pro dti, nap. zaízení Klokánek provozované 
Fondem ohrožených dtí, a to v pípad, že dít není možné umístit 
k jiným píbuzným. V menším množství pípad, pokud to vyžaduje 
zdravotní stav dítte, je toto umístno na dtské psychiatrické 
oddlení. 
 Rovnž je teba v pípad, že ani jeden z rodi není schopen 
hájit zájmy poškozeného dítte v trestním ízení, nechat dítti cestou 
státního zástupce ustanovit opatrovníka. Tento postup je nezbytný 
i v pípad, že pachatelem je pouze jeden z rodi, avšak druhý 
z rodi je k pachateli v blízkém citovém stavu a je zde pochybnost, 
že by ádn hájil zájmy dítte. 
Dále zpravidla následují výslechy zúastnných osob, zejména 
tch, od kterých vzešel podnt k ešení celého pípadu. Velmi asto 
se jedná o sociální pracovníky, pedagogické pracovníky, píbuzné 
dtí, v mén pípadech o dti samotné. Zde již je teba postupovat 
velmi opatrn a snažit se rozlišit pípadná kivá obvinní. 
Tímto se dostáváme   k velmi závažnému úkonu, kterým je 
výslech poškozeného dítte. Tento výslech je teba provádt tak, 
aby nebylo teba jej v dalších fázích opakovat, a tak dít zbyten
sekundárn viktimizovat. Podrobn je tento podstatný úkon 
rozebrán v následující podkapitole. Po výslechu dítte je v pípad, 
že ve výpovdi dítte a pachatele jsou patrny rozpory, což bývá ve 
vtšin pípad, pibrán znalec z oboru zdravotnictví odvtví 
klinická psychologie za úelem posouzení vrohodnosti dítte. O 
tomto úkonu, který má rovnž zvláštní dležitost, je opt pojednáno 
samostatn. 
Následují výslechy dalších osob, které mohou svou výpovdí 
pispt k objasnní vci. Ve fázi provování jsou tyto osoby 
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vyslýchány jako osoby podávající vysvtlení, ve fázi vyšetování 
mají následn postavení svdk. Velkou dležitost je teba pikládat 
výslechu osob, které by mohly být ovlivovány ze strany pachatele. 
Tyto osoby je možné za uritých okolností (nap. pítomnost soudce 
pi výslechu) vyslýchat jako svdky již ve fázi provování. 
Velkou pozornost je teba vnovat výslechu podezelého, 
pípadn obvinného. Tyto osoby mají speciální práva a postavení 
v trestním ízení. Obvinný má právo výpov	 odepít, má právo 
zvolit si obhájce, v nkterých pípadech (nap. pokud hrozí vysoká 
trestní sazba) obhájce mít musí a v pípad, že si jej nezvolí, je mu 
tento ustanoven. O pípadném umístní obvinného do vazby 
rozhoduje soudce na základ podntu státního zástupce, který tento 
podnt a podkladový spisový materiál obdrží od policejního orgánu. 
Obvinný mže být vzat do vazby pouze ze zákonem stanovených 
dvod, a to pokud je nebezpeí, že se bude skrývat a vyhýbat 
trestnímu stíhání, že bude psobit na dosud nevyslechnuté svdky a 
že bude v trestné innosti pokraovat.  
Na základ výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny spáchané na 
dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 – 2003 bylo zjištno, že do vazby 
bylo vzato 13 (20,6%) pachatel, piemž u 12 pachatel se jednalo o 
trestnou innost se sexuálním motivem a u 2 pachatel o trestnou innost 
násilnou. Odsouzeno bylo 9 pachatel vzatých do vazby. Pomrn vysoký 
poet pachatel vzatých do vazby svdí o závažnosti tohoto druhu trestné 
innosti. 
V pípad pochybností o  duševním stavu pachatele, o jeho 
píetnosti v dob páchání trestné innosti nap. v dsledku duševní 
nemoci nebo psobení alkoholu i jiných návykových látek, je teba 
ke zkoumání duševního stavu obvinného pibrat znalce z oboru 
zdravotnictví odvtví psychiatrie, piemž toto znalecké 
zkoumání je rovnž podrobn rozebráno níže. 
V pípad provování a vyšetování mravnostní kriminality
na dtech, kam patí pedevším trestné iny pohlavního zneužívání 
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podle §§ 242, 243 tr. zákona a znásilnní podle § 241 tr. zákona, 
jsou používané dkazní prostedky obdobné. Již od samého poátku 
je však teba odlišit pípady, kdy pachatelem je osoba dítti známá, 
nap. rodi nebo píbuzný a kdy jde o osobu cizí. V druhém pípad
dochází ke zjištní trestné innosti tém okamžit, rodie dítte 
aktivn spolupracují s orgány innými v trestním ízení, dít chrání 
a psychicky jej podporují. V prvém pípad mže být situace 
výrazn odlišná. Pedevším bývá trestná innost asto zjištna 
s asovým odstupem na základ podntu jiných osob (sociální 
pracovníci, škola, sousedi), rodi  - pachatel s orgány innými 
v trestním ízení zpravidla nespolupracuje, trestnou innost asto 
popírá. Rodi – nepachatel asto neví, na í stran má stát, komu má 
vit, pochybuje o vrohodnosti výpovdi dítte, které tímto 
psychicky siln trpí. asto dochází k odejmutí dítte z rodiny a jeho 
umístní do náhradních zaízení, což je rovnž pro dít
traumatizující. Zvláš v tchto pípadech je teba volit citlivý 
pístup ze strany orgán inných v trestním ízení, dít správným 
zpsobem povzbudit, zbyten jej dále netraumatizovat. 
Pi ohledání místa inu je teba zvláš peliv dbát 
dkladného zjištní biologických stop, zejména spermatu a jeho 
zajištní pro úely genetické expertizy, dle které lze pachatele 
následn jednoznan urit.1) 
Dležitá je opt zdravotní prohlídka dítte, asto pipadá 
v úvahu i vyšetení gynekologické, které mže pinést dležité 
poznatky ve vztahu k trestné innosti. 
Další používané dkazní prostedky  jsou v podstat shodné 
jako u násilné trestné innosti. Zvláštní pozornost je teba vnovat 
výslechu dítte, které je v tomto pípad vyslýcháno k otázkám 
velmi choulostivým a pro dít nepíjemným, o emž je podrobn
pojednáno níže. V  pípad zkoumání duševního  stavu  obvinného  
1) Blíže viz Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní 
kriminality, Portál, Praha, 2003, str. 26 a násl. 
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se v tchto pípadech pibírá znalec z oboru zdravotnictví odvtví 
psychiatrie a sexuologie, což je rovnž popsáno v následující 
podkapitole. 
V této souvislosti tvoí zvláštní skupinu trestné innosti 
pohlavního zneužívání pípady, kdy dochází k dobrovolnému 
pohlavnímu styku mezi partnery pibližn stejného vku, z nichž 
jeden dosud nedosáhl vku patnácti let. Zde ve vtšin pípad není 
pítomna žádná sexuální choroba ani porucha pachatele, jako 
píinu je možné uvést i obecn nízký vk poátku sexuálního 
života u mladých lidí. K tmto pípadm je v souasné dob
pistupováno velmi shovívav, vtšina z nich koní podmínným 
zastavením podle § 307 tr. ádu.  
Na základ výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny spáchané na 
dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 – 2003 bylo zjištno 11 pípad
dobrovolného pohlavního styku s osobou mladší patnácti let, což tvoí 14,3% 
obtí a 17,5% pachatel, kdy ob byla ve vku mezi 11 až 15 lety. Tento 
výsledek ukazuje velký podíl tohoto typu trestné innosti na celkové 
mravnostní kriminalit a otevírá otázku posuzování nebezpenosti této trestné 
innosti pro spolenost a pípadného snížení ochranné vkové hranice pro 
poátek sexuálního života.  
Další skupinu tvoí pípady zanedbávání dítte, kdy se jedná 
pedevším o trestné iny zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. 
zákona a ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 tr. 
zákona. V tchto pípadech je teba vnovat pozornost dsledné 
spolupráci s orgány pée o dít sociálních odbor píslušných 
úad, které ve vtšin pípad vedou pedmtnou rodinu 
v evidenci, provádjí v rodin šetení a mají pehled o vývoji 
sociální situace rodiny, o chování dtí i rodi, o jejich spolupráci 
s úadem i poskytnuté pomoci. Tyto informace jsou vždy nezbytné 
pro trestní ízení. Do této skupiny je rovnž možné zaadit trestný 
in opuštní dítte podle § 212 tr. zákona, kdy však dochází 
v krátkém asovém intervalu k bezprostednímu ohrožení života a 
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zdraví dítte, piemž této skutenosti je teba pizpsobit úkony 
provádné policejními orgány. 
Do poslední skupiny patí specifické  trestné  iny jako 
podávání alkoholických nápoj mládeži podle § 218 tr. zákona, 
podávání anabolických látek mládeži podle § 218a tr. zákona, 
nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek  a 
jed podle §§ 187 – 188 tr. zákona, šíení toxikomanie podle § 188a 
tr. zákona. V tchto pípadech je teba vnovat mimoádnou 
pozornost látce, která dítti byla podána, tuto látku pokud možno 
zajistit a podrobit zkoumání. 
Mezi další specifické dkazní prostedky, se kterými je možné 
se setkat v pípadech provování a vyšetování kriminality na 
dtech a na mládeži patí nap. domovní prohlídka, prohlídka jiných 
prostor a pozemk, rekonstrukce, rekognice, provrka výpovdi na 
míst, vyšetovací pokus aj.1) 
Policejním komisaem byl provádn vyšetovací pokus v pípadu úmrtí 
šestimsíní holiky S.M., kterou matka nechala hlídat po celý týden ženou v 
domácnosti A.K. Tato ukládala holiku ke spánku do samostatného pokoje 
na vyvýšenou postel pro dosplého lovka, která byla po stranách opatena 
ochrannými prkny. Holika v noci propadla tlíkem mezi prknem a matrací 
postele, zachytila se zde hlavikou a uškrtila se. Vyšetovací pokus byl 
provádn s maketou dítte o stejném obvodu hlaviky jako S.M. za úasti 
znalce z oboru zdravotnictví odvtví soudní lékaství. Vyšetovací pokus 
potvrdil verzi A.K. o propadnutí dítte postelí, nebyly zjištny pochybnosti o 
zpsobu úmrtí dítte. A.K. byla následn trestn stíhána pro nedbalostní 
trestný in z dvodu ukládání dítte do postele nevhodné pro takto staré 
nemluvn a byla potrestána podmínným trestem odntí svobody.  
1) Blíže  viz  Konrád,  Zdenk  a  kol.:  Metodika  vyšetování  jednotlivých 
druh trestných in, Policejní akademie R, Praha, 1996, str.78 a násl.  
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5.3.  Zvláštnosti provování a vyšetování 
V této ásti kapitoly podrobn rozebereme tyi dležité 
dkazní prostedky, s nimiž se mžeme velmi asto setkat pi 
vyšetování a provování kriminality na dtech a na mládeži. Jedná 
se o výslech nezletilé osoby, znalecké zkoumání vrohodnosti 
nezletilé osoby, znalecké zkoumání duševního stavu obvinného a 
znalecké zkoumání zranní poškozeného dítte. 
V prvé ad je teba vnovat pozornost velmi významnému  
prostedku dokazování, kterým je výslech nezletilé osoby. Jak již 
bylo uvedeno,  prbh a zvláštnosti tohoto výslechu jsou upraveny v 
§ 102 tr. ádu.1) 
Pi výslechu nezletilé osoby je teba vzít v úvahu fakt, že dtská 
pam se v mnoha ohledech liší od pamti dosplého lovka. Pro 
výslech je nezbytné, aby vyslýchaná osoba okolnosti dležité pro 
trestní ízení vnímala, uchovala v pamti a sdlila. Dít se pi 
vnímání zpravidla soustedí na jiné okolnosti než dosplá osoba, 
podstatná fakta mu mohou uniknout. Tato skutenost se mže 
odrazit rovnž pi uchovávání informací v pamti, kdy mže dojít 
k vymizení informací pro dít nepodstatných, které však mohou mít 
klíový význam pro trestní ízení. Rovnž zde mže docházet 
k nejrznjších chybám pamti, zkreslování údaj, konfabulacím 
apod. Rovnž se zde mohou uplatovat ego obranné mechanizmy, 
kdy dít z pamti nevdomky vytsuje nepíjemné zážitky. 
Z tohoto hlediska je dležité, aby se výslech dítte konal co nejdíve 
po pedmtné události a aby nebylo nutno výslech opakovat, nebo
takto dochází ke ztrát významných informací, což mže zpsobit, 
že dít psobí nevrohodn. Pi sdlování informací díttem je teba 
vzít v úvahu, že se mže jednat o  okolnosti, s  nimiž  se  dít  dosud  
1) K provádní výslechu obecn blíže viz Nmec, Miroslav a kol.: 
Kriminalistická taktika, Policejní akademie R, Praha 1995, str. 63 a 
násl. 
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nesetkalo, neumí je pojmenovat, nerozumí jim. Je teba volit velmi 
citlivý pístup, vnímat slovník dítte a tento používat, nevyvíjet na 
dít žádný nátlak, pomoci mu nap. metodou uvedení protiklad i 
pipodobnním apod.  
Nezbytnou podmínkou výslechu nezletilé osoby je dokonalá 
píprava. Vyslýchající musí být podrobn seznámen s pípadem do 
všech detail, musí pedem vdt, jaké informace je teba od dítte 
získat. Pi samotném výslechu je následn vyslýchající vytížen 
vedením výslechu, sledováním reakcí dítte apod. a je nepípustné, 
aby dohledával informace ve spise i dokonce za tímto úelem 
výslech perušoval. Souástí pípravy je rovnž zvolení vhodného 
prostedí pro výslech, zajištní dokumentace výslechu, zajištní 
pítomnosti dalších osob podle zákona apod.   
Základním pravidlem pi výslechu nezletilé osoby je – jak již 
bylo uvedeno výše – vést výslech tak, aby nebylo nutné jej opakovat 
v dalších stadiích trestního ízení. Opakováním výslechu dochází 
následn k sekundární viktimizaci dítte, toto je nuceno znovu si 
vybavovat nepíjemné zážitky, rovnž samotné prostedí a 
pítomnost dalších osob je pro dít stresující. 
Co se týe pítomnosti dalších osob pi výslechu nezletilé 
osoby, je podle zákona u osoby mladší patnácti let nutno k výslechu 
pizvat osobu, která by zajišovala správný postup z hlediska 
pístupu k dítti. Zpravidla se jedná o sociálního pracovníka nebo 
pedagoga. Je-li to úelné, je možné k výslechu pizvat rodie. Tato 
možnost je však vylouena v pípad, že jeden z rodi je podezelý 
i obvinný a u druhého rodie je podezení, že není schopen hájit 
zájmy poškozeného dítte v trestním ízení a dít by mohl pi 
výslechu negativn ovlivovat. V takovém pípad je dítti 
ustanoven opatrovník, který má rovnž právo být pítomen výslechu 
dítte. asto je úelné, a to zejména v pípad, že bude nutné 
posoudit znalecky vrohodnost dítte, pizvat k výslechu znalce 
z oboru zdravotnictví odvtví klinická psychologie, který tak má 
možnost bezprostedn sledovat výpov	 dítte vetn
nonverbálních projev. V pípad, že je výslech provádn ped 
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sdlením obvinní pachateli, je teba k výslechu pizvat soudce, 
který je zárukou zákonnosti provedení výslechu a takto provedený 
výslech zpravidla již není teba opakovat ped soudem. Po sdlení 
obvinní v pípad, že obvinný má obhájce, má tento právo být 
pítomen výslechu a klást vyslýchané osob otázky. Z výše 
uvedeného výtu je patrné, že výslechu nezletilé osoby mže být 
souasn pítomno velké množství osob, což mže být pro dít
velmi stresující. Tato situace mže velmi brzdit spontaneitu 
výpovdi dítte, mže vést až k odmítnutí dítte se k vci 
vyjadovat. Tento problém nastává, nap. pokud je k choulostivému 
sexuálnímu tématu vyslýchána dívka v pítomnosti cizích muž. 
Této situaci lze pedcházet použitím místnosti s jednosmrným 
zrcadlem, za které jsou osoby umístny. V takových pípadech je 
teba zajistit tmto osobám možnost kladení otázek prostednictvím 
vyslýchající osoby. 
Dležitá je rovnž otázka prostedí výslechu. Pro výsledek 
výslechu je úelné, pokud je dít vyslýcháno ve známém prostedí, 
nap. v bydlišti. Rovnž je možné zvolit za místo výslechu školu, 
kterou dít navštvuje. V praxi bývá asto využívána možnost svit 
vedení výslechu odbornému psychologovi ve specializované 
instituci jako nap. Dtské krizové centrum, Nadace Naše dít aj. 
Tento postup se velmi osvdil zvlášt u velmi malých dtí (4 až 8 
let), kde je teba volit velmi citlivý pístup, výslechu vnovat hodn
asu teba i pi více sezeních. Výslech je zde veden v prostedí dítti 
píjemném, barevném, s množstvím dtských hraek, které asto 
slouží jako pomcky pi výslechu. Výslechové místnosti jsou 
vybaveny jednosmrnými zrcadly, což umožuje komunikaci dítte 
pouze s psychologem, který se s díttem sbližuje a postupn otvírá 
choulostivá témata, zjišuje a používá slovník dítte. Místnosti jsou 
zpravidla vybaveny monitorujícím kamerovým systémem. Jak již 
bylo uvedeno výše, je teba zajistit komunikaci mezi vyslýchajícím 
a ostatními osobami pítomnými výslechu tak, aby bylo možné 
výslech doplovat a klást otázky.  
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U tyleté K.B. se vyskytlo podezení, že byla pohlavn zneužita 
sousedem jejích rodi. Dívka se svila matce, vykazovala pro její vk 
nezvyklé znalosti o sexu. S jinými osobami odmítala o vci mluvit. Bylo nutné 
opakované sezení s dívkou v Dtském krizovém centru v Praze, kde 
psycholožka s dívkou o vci hovoila, pijala její slovník, za použití 
anatomických panenek postupn odkrývala díviny zážitky. Po tyech 
sezeních byli za jednosmrné zrcadlo pizváni policisté a vyšetovatel, aby 
mohli dívinu výpov sledovat. I tak byla dívka velmi neochotná o celé vci 
hovoit, odmítala sdlit jakékoli detaily, v pípad sdlených podrobností byly 
tyto psycholožkou zpochybnny s tím, že dívka se snaží skutenosti zamlžit. 
V praxi bývá výslech nezletilé osoby bohužel nejastji 
provádn v bžných policejních výslechových místnostech a 
kanceláích, což je z hlediska výše uvedených okolností 
nevyhovující. Takovéto prostedí psobí na dít píliš formáln, 
mže jej až stresovat.  Výslech vede policista, který pedmtný 
pípad zpracovává, asto se mže jednat i o osobu, která k tomuto 
úelu nebyla žádným zpsobem proškolena. V tchto pípadech 
dochází k celé ad chyb, které mohou mít závažné následky jak pro 
výsledek trestního ízení, tak i pro psychický stav poškozeného 
dítte.  
V budov Policie R, Správa hl.m. Prahy byla v listopadu roku 2004 
uvedena do provozu výslechová místnost pro dti. Jedná se o barevn
vymalovanou kancelá s novým nábytkem a  hrakami. Jde  o první takto 
upravenou výslechovou místnost pro dti v eské republice. Tebaže lze tento 
první krok jist hodnotit jako pozitivní, je teba poznamenat, že výslechová 
místnost pro dti by mla být dále opatena jednosmrným zrcadlem, 
nahrávacím zaízením a další moderní technikou. Bylo by jist vhodné, aby 
policie R disponovala vtším množstvím takto upravených místností, které 
by rozhodn pisply k lepším výsledkm v oblasti kriminality na dtech.  
Nezbytnou formální náležitostí každého výslechu vedeného 
policejním orgánem je pouení vyslýchané osoby. Tuto osobu je 
teba pouit, že má povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlet, 
v opaném pípad se vystavuje postihu. Vyslýchaná osoba nemusí 
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vypovídat ve vci proti osob blízké a pokud by svojí výpovdí 
zpsobila nebezpeí trestního stíhání osob blízké. Toto pouení je 
teba sdlit dítti zpsobem pimeným jeho vku. Problémy asto 
nastávají pi druhé ásti pouení, kdy dít nemusí vypovídat proti 
rodii, pokud by mu zpsobilo trestní stíhání. U malých dtí se od 
tohoto pouení upouští, nebo tyto dti nejsou schopny takovéto 
pouení chápat. Má se za to, že pokud dít vypovídá, iní tak 
z vlastní vle, oproti tomu dít není možné k výpovdi žádným 
zpsobem nutit.1) 
Pi výslechu nezletilých dtí, které mají problémy 
s vyjadováním a popsáním dje, nap. protože jsou píliš malé a 
nemají odpovídající slovník nebo proto, že se stydí, jsou používány 
rzné pomcky. Nejznámjší jsou anatomické panenky, tzv. Jája a 
Pája, na kterých dít demonstruje prbh nap. pohlavního zneužití. 
Panenky mají naznaeny pohlavní orgány, je možné je vysvléci ze 
šatiek.2) (viz. foto . 5.1. – 5.6.)3)  
1) K zvláštnostem výslechu nezletilých osob blíže viz nap. írtková, L., 
ervinka, F.: Forenzní psychologie, Support, Praha 1994, str. 79 a 
násl., Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní 
kriminalita, Portál, Praha 2003, str. 122 a násl.  
2) K použití anatomických panenek blíže viz Plšková, A.: Jája a Pája, 
Kriminalistický sborník, 9/1995, Praha, str. 329-336, píp. Chmelík, Jan 
a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Portál, s.r.o., 
Praha 2003, str. 122 a násl. 
3) Fotografie použity z Chmelík, Jan a kol.: Mravnost, pornografie a 
mravnostní kriminalita, Portál, s.r.o., Praha 2003, str. 128.
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   Foto . 5.1. 
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   Foto . 5.2. 
  Foto . 5.3. 
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  Foto . 5.4.  
   
  Foto . 5.5. 
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  Foto . 5.6. 
 Pokud nejsou panenky k dispozici, je možné využít kresby 
píp. jiné projektivní techniky. 
Sedmiletá J.V. byla pohlavn zneužita svým sedmnáctiletým bratrancem. 
Dívka se dostavila k výslechu svdka v doprovodu matky, která byla k 
výslechu pibrána. Výslechu byl dále pítomen obhájce obvinného a dtský 
psycholog. Poškozená odmítala jakoukoli komunikaci s vyšetovatelkou, 
nechtla vypovídat, stydla se. Vyšetovatelka použila v prbhu výslechu 
anatomické panenky Jája a Pája. Tyto panenky dívka svlékala a pikládala do 
sexuálních poloh tak, jak toto sama prožila, a vše slovn komentovala. Její 
innost byla obrazov zadokumentována a následn použita jako dkaz. 
Desetiletá P.K. byla poškozenou v pípadu týrání svení osoby, kdy ji a 
jejího bratra otec nepimen fyzicky trestal za špatné známky ve škole. V 
prbhu vyšetení psychologem byly dti vyzvány, aby namalovaly kresby. 
P.K. namalovala svou rodinu v obývacím pokoji, kdy otec leží na gaui a na 
stole leží jako dominanta obrázku otcv pásek, kterým byly dti trestány. Ve 
dveích do pokoje stojí P.K., její mladší bratr a jejich matka, která dti 
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chrání. Tento obrázek byl zaazen do spisového materiálu a použit rovnž 
jako dkaz. (viz. obr. . 5.7.) 
Obr. . 5.7. 
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Rovnž sedmiletá Z.P., poškozená v pípadu pohlavního zneužívání 
nevlastním otcem,  podala ásten svoji svdeckou výpov písemn, 
piemž výrazy, která neumla slovn vyjádit, nakreslila. (viz. obr. . 5.8.)  
Obr. . 5.8. 
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Jak již bylo uvedeno výše, je nezbytné zajistit dokumentaci 
výslechu. Je úelné bhem výslechu poizovat videodokumentaci, 
nebo tak je možné sledovat neverbální projevy dítte. Pokud toto 
není možné, je nezbytná alespo zvuková dokumentace. O obsahu 
výpovdi dítte se sepisuje protokol, který podepisují všechny 
pítomné osoby i dít, pokud umí íst a psát. Protokol je vhodné 
sepisovat až po provedení výslechu, nerušit jeho sepisováním 
prbh úkonu. Znan nevhodné je sepisovat výslech v prbhu 
výslechu na hluném psacím stroji, což je dosud petrvávající praxe. 
Vyslýchající by se ml pi vedení výslechu vyvarovat celé 
ady chyb, jako napíklad chovat se k dítti píliš formáln, nutit je 
k výpovdi, perušovat je, asto mnit téma. Ml by se zdržet 
jakýchkoli výchovných projev, oproti tomu by ml dít pimen
povzbudit. Otázkou je i volba odvu vyslýchajícího, kdy píliš 
formální odv mže dítti bránit ve spontánním projevu. 
V anglosaských zemích, kde v prbhu soudního líení nosí úední 
osoby paruky, existuje povinnost pi výslechu dítte tyto paruky 
sejmout.1)
Praxe ve výslechu nezletilých osob policejními orgány Policii 
R je bohužel, jak plyne z výše uvedeného, nevyhovující a vede 
k sekundární viktimizaci poškozených dtí. Výslechy jsou asto 
opakovány, dít je vyslýcháno nevhodným zpsobem a ve 
stresujícím prostedí. V budoucnu by mla být patrna snaha orgán
inných v trestním ízení zlepšit pístup k vyslýchaným dtem a 
zavést taková opatení, která by zabránila dalšímu stresování 
vyslýchaných dtí. Mezi tato opatení by mlo patit vybudování 
výslechových místností pro tyto úely, vyškolení policist
zaazených na úseku zpracování trestných in proti dtem a 
mládeži, zejména z hlediska psychologického vedení výslechu 
apod. 
1) Blíže viz Bourlet, Alan: Police Intervention in Marital Violence, Open 
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Na závr lze k této problematice uvést, že v zemích západní 
Evropy a v USA je výslech nezletilých osob provádn vpodstat
obdobným zpsobem na základ stejných princip dle aktuálních 
technických možností. adu výše uvedených zásad policejní orgány 
eské republiky pejímají práv z tchto zemí, kde je tradice 
provádní co možná nejšetrnjšího výslechu dítte za dosažení 
maximální efektivnosti jeho výpovdi  podstatn delší a je zde 
dosahováno výborných výsledk.1) 
  
V prbhu trestního ízení asto vyvstává otázka posouzení 
vrohodnosti výpovdi dítte. Tato otázka je zvláš dležitá 
v pípadech, kdy je výpov	 dítte jediným pímým dkazem proti 
pachateli, který trestnou innost popírá. V tchto pípadech je 
nezbytné pibrat znalce v oboru zdravotnictví odvtví klinická 
psychologie. Tento postup je upraven v § 118 tr. ádu. Znalci se 
zpravidla položí otázky týkající se osobnosti dítte, zejména jeho 
motivaních mechanizm. Dále je teba, aby znalec zhodnotil, zda 
je nezletilá osoba schopna správn vnímat a reprodukovat zažitou 
realitu, zda u ní nedochází k poruchám pamti, fabulacím apod. 
Znalci se uloží zhodnotit obecnou vrohodnost i specifickou 
vrohodnost konkrétní výpovdi. Dále je možné v zadání posudku, 
aby v rámci vyšetení dítte zjistil jeho vztahy k pachateli, pípadn
k dalším zúastnným osobám pro odhalení pípadného ovlivování 
dítte ze strany jiným osob.  
V rámci výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny spáchané na dtech 
a mládeži v Praze 9 v letech 1998 – 2003 bylo zjištno, že znaleckému 
zkoumání bylo podrobeno 29 obtí, což iní 37,7%. V pípad znaleckého 
zkoumání bylo 19 (65,5%) zkoumaných obtí  shledáno vrohodnými a 10 
(34,5%) obtí se jevilo nevrohodnými. Znalecké zkoumání nebylo provedeno 
u 48 obtí (62,3%), piemž  v prbhu trestního  ízení nebylo u 75%  tchto  
1) Blíže viz Murray, K., Gough, D.A.: Intervening in Child Sexual Abuse, 
Scottish Academic Press, Edingurgh, 1991, str. 18 a násl.  
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nezkoumaných obtí zjištno nic, co by svdilo pro jejich sníženou 
vrohodnost. Naopak nevrohodnými byla shledána tvrtina nezkoumaných 
obtí. Dvody neprovedení znaleckého zkoumání byly nap. nadbytenost v 
pípadech, kdy trestnému inu byly pítomny další osoby, nevyskytly se 
pochybnosti o vrohodnosti výpovdi dítte, dít bylo píliš malé pro 
provedení znaleckého zkoumání, píp. se ob doznala k falešnému obvinní a 
svou výpov odvolala aj. Znalecké zkoumání obtí se rovnž neprovádí u 
neobjasnných trestných in (15 pípad, tedy ptina). Dvody, pro které 
byly dtské obti hodnoceny jako mén vrohodné i nevrohodné, byly 
nejastji odhalení manipulace dosplými osobami (3 pípady), odhalení 
snahy obti po pomst (3 pípady), ale rovnž nevdomé chyby  obti ve 
vnímání, uchovávání a reprodukci skutenosti, zkreslování údaj, lhavost aj. 
Z hlediska charakteru trestné innosti bylo zjištno, že v pípad
sexuálního motivu, který se vyskytl v 55 pípadech, bylo zkoumáno 21 obtí 
(38%)tohoto typu kriminality a nezkoumáno bylo 34 obtí (62%). V pípad
pohlavního zneužívání (38 obtí, 49,4%) bylo provedeno znalecké zkoumání  
u 18 obtí (47,4%) a nebylo provedeno u 20 obtí (52,6%). U znásilnní (11 
obtí) byly zkoumány 4 obti, 7 obtí zkoumáno nebylo. V pípad pokusu 
znásilnní (8 obtí) bylo znalecké zkoumání provedeno  pouze v jednom 
pípad. U týrání svené osoby  (23 obtí) bylo zkoumáno 9 dtí (39,1%), u 
14 dtí (60,9%) zkoumání provedeno nebylo. V pípadech, kdy došlo k 
dobrovolnému pohlavnímu styku s osobou mladší 15 let (11 obtí), bylo 
provedeno znalecké zkoumání pouze ve dvou pípadech (18,2%). U pípad
falešného obvinní ze strany obti (19 pípad) bylo zkoumání obti 
provedeno v 8 pípadech (42,1%). 
Z hlediska vku obti lze íci, že znalecké zkoumání bylo provádno 
rovnomrn u obtí všech vkových kategorií. V nejnižší vkové kategorii byl 
poet znaleckých zkoumání relativn nejvyšší (53%). Vyskytly se 2 pípady, 
kdy nebylo možné dít zkoumat pro velmi nízký vk.
V pípad, že je v rámci trestního ízení nutné posoudit duševní 
stav pachatele, pibere se znalec z oboru zdravotnictví odvtví 
psychiatrie, píp. sexuologie. Zkoumat duševní stav lze pouze u 
osoby, proti které bylo zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 
tr. ádu. Postup a podmínky zkoumání duševního stavu obvinného 
jsou upraveny v § 116 tr. ádu.  
Úelem tohoto  znaleckého zkoumání je zjistit, zda obvinný 
v dob páchání trestné innosti trpl duševní chorobou i poruchou, 
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píp. poruchou sexuální. Pokud ano, je teba zjistit, zda v dsledku 
této  choroby i poruchy byly ovlivnny schopnosti obvinného 
rozpoznat nebezpenost svého jednání a toto jednání ovládat. 
V pípad, že tyto schopnosti byly ovlivnny, a to v míe forenzn
podstatné, mže se jednat o zmenšenou píetnost, pípadn
nepíetnost. V pípad nepíetnosti není pachatel trestn
odpovdný.  
Dále je teba zjišovat, zda je obvinný schopen chápat smysl 
trestního ízení, jaká je prognóza jeho dalšího protispoleenského 
jednání, zda je jeho pobyt na svobod pro spolenost nebezpený, 
zda znalec navrhuje ochranné léení a v jaké form. 
V rámci znaleckého posudku je dále možné na základ
specifických otázek zjistit, jaký vliv na jednání pachatele mla nap. 
pedchozí konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek 
apod. 
Zvláštní souástí sexuologického vyšetení v pípad
mravnostní kriminality s podezením na sexuální deviaci pachatele 
je vyšetení s pomocí pístroje PPG (phalopletysmograf), kdy je 
zjišována sexuální reakce muže na podnty rzného typu, jako 
nap. na nezletilé osoby v erotických pozicích, osoby tlesn týrané 
apod. 
Na základ výzkumu Násilné a mravnoství trestné iny spáchané na 
dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003 bylo zjištno, že znalecký 
posudek z oboru zdravotnictví odvtví psychiatrie píp. sexuologie byl 
vypracován u 47,6% zjištných a obvinných pachatel, tedy celkem v 30 
pípadech. Duševní porucha nebyla zjištna, sexuální porucha byla zjištna u 
5 pachatel, tedy v 16,7% zkoumaných pachatel, 7,9% celého souboru. 
Jednalo se ve všech pípadech o pedofilii. Nepíetnost nebyla znalci 
konstatována v žádném pípad, ve výše uvedených 5 pípadech sexuální 
poruchy byla vždy znalcem vyslovena pouze zmenšená píetnost.  Nezralá 
osobnost byla zjištna ve 12 pípadech, kdy z toho 11 pípad  (91,7%) bylo 
zjištno na základ znaleckého posudku. Z celkového potu znaleckých 
posudk byla nezdrženlivost znalci konstatována v 36,7% posudk. Nadmrná 
agresivita byla zjištna u 8 pachatel (12,7%), z toho 6 pípad (75%) bylo 
zjištno na základ znaleckého posudku, piemž tento údaj byl výsledkem ve 
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20% všech znaleckých zkoumání pachatel. Nezralá osobnost pachatele byla 
zjištna ve 22% pípad (34,9%), z tohoto 12 (54,4%) bylo zjištno znaleckým 
zkoumáním, což iní 40% všech znaleckých zkoumání. Alkoholová závislost 
byla zjištna v 8 pípadech (12,7%), drogová závislost nebyla u pachatel
zjištna. Ochranná léba (ve vztahu k sexuální poruše, píp. k alkoholové 
závislosti) byla znalci navržena v 15 pípadech, což iní 50% pípad
znaleckých zkoumání a 23,8% souboru všech pachatel. 
Z hlediska charakteru trestné innosti bylo znalecké zkoumání pachatele 
provedeno v 60,5%  pípad (26) trestné innosti se sexuálním motivem. V 
pípadech pohlavního zneužívání bylo znalecké zkoumání provedeno  v 55,6% 
pípadech (20), což iní 66,7% všech znaleckých zkoumání pachatel. 
Pachatel znásilnní bylo zjištno 6, což iní 9,5% souboru pachatel. U 
všech tchto pachatel bylo provedeno znalecké zkoumání. Pokusu znásilnní 
se dopustili 4 pachatelé (6,3%), piemž u 2 bylo provedeno znalecké 
zkoumání. V pípad  týrání svené osoby bylo zjištno 21 pachatel
(33,3%), kdy zkoumání bylo provedeno pouze u 5 (23,8%). U pípad
falešného obvinní pachatele ze strany obti, kterých bylo zjištno 12 (19%), 
bylo znalecké zkoumání pachatele provedeno v 9 pípadech (75%). 
Z hlediska vku pachatele bylo zjištno, že nejmenší relativní poet 
znaleckých zkoumání byl proveden u pachatel mladších 15 let, kdy bylo 
znalecké zkoumání provedeno pouze ve 2 pípadech (16,7%). Jednalo se o 
pípady pohlavního zneužívání, kde bylo teba znaleckým zkoumáním 
posoudit možnou patologii, duševní i sexuální poruchu nezletilého pachatele, 
tedy zde posudek plnil pedevším roli preventivní. U ostatních vkových 
skupin bylo provedení znaleckého zkoumání s ohledem na vk vyrovnané. Z 
hlediska pohlaví byla znaleckému zkoumání podrobena zhruba polovina 
pachatel muž, z 6 pachatelek žen byla znalecky zkoumána pouze jedna, kdy 
se jednalo o matku týrající spolu s manželem dv dti mladší 10 let. U této 
ženy byla zjištna nezralá osobnost a sklony k nadmrné agresivit, v 
dsledku ehož u ní byla konstatována zmenšená píetnost. 
  
Úloha znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví odvtví 
psychiatrie a sexuologie je v trestním ízení nezastupitelná a velkou 
mrou pispívá k správnému posouzení pípad trestního ízení. 
V pípad poteby odborn posoudit zranní dítte se v rámci 
trestního ízení pibere znalec z oboru zdravotnictví odvtví 
soudní lékaství. Tomuto znalci se zpravidla uloží, aby posoudil a 
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uvedl, jaké zranní bylo dítti zpsobeno, jaký je pravdpodobný 
mechanizmus vzniku tohoto zranní, zda tento mechanizmus mže 
být v souladu s výpovdí postiženého dítte, rodi, zúastnných 
osob apod., jaký je charakter tohoto zranní, jaká je objektivní délka 
pracovní neschopnosti a zda toto zranní zanechá trvalé následky. 
Pro správné znalecké posouzení je nezbytná kvalitní 
dokumentace zranní na dítti. Tato dokumentace mže být bu	
laická nebo odborná. Pi laické dokumentaci zpravidla policejní 
pracovník vyhotoví fotodokumentaci i videodokumentaci zranní a 
zranní ádn popíše do protokolu. Pi  popisu je teba se soustedit 
na co nejpesnjší lokaci zranní, rozsah, zbarvení apod. Odborný 
popis provádí léka, který následn vyhotoví lékaskou zprávu, která 
je zaazena jako souást trestního spisu. 
Pro vypracování znaleckého posudku je pibraný znalec 
oprávnn vyžádat si podrobnou lékaskou dokumentaci vetn
všech píloh (operaní protokoly, rtg snímky apod.). Znalci 
v prbhu zpracování znaleckého posudku nepísluší hodnotit 
právní otázky. 
Pi zpracování znaleckého posudku u letálních pípad je 
zpravidla provedena prohlídka a pitva zemelého, podrobná 
dokumentace úrazových zmn, provedení vyšetení 
toxikologického, bakteriologického nebo virologického pi nálezu 
zántlivých zmn, rtg vyšetení jako významný diagnostický znak 
na kostech. Ve specifických pípadech usmrcení novorozence 
matkou (neonaticidium) je zjišováno, zda šlo o usmrcení aktivní i 
pasivní, jsou provádny úkony smující k identifikace dítte, 
zjišuje se, zda se dít narodilo živé, délka jeho života, píina 
smrti, apod. 
V pípad násilného jednání ze strany matky v novorozeneckém 
období (infanticidium) se znalecké zkoumání zranní dítte vede 
s ohledem na pípadnou duševní poruchu matky – nap. laktaní 
psychózu, a to zejména v oblasti mechanizmu vzniku zranní dítte.  
U pípad detekce syndromu týraného dítte se opt zjišuje 
mechanizmus vzniku zranní, kdy se mže vyskytovat použití násilí 
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bez i za použití nástroje, bití rukou, kopnutí, krevní podlitiny, 
odrky, poranní hlavy, zlomeniny, poranní vnitních orgán, 
vytrhané vlasy, popáleniny. Vzácnjší je zde výskyt otevených 
zranní. 
V pípadech zanedbání pée o dít se asto vyskytují infekce, 
zánty dýchacího ústrojí, metabolický rozvrat,  dehydratace, 
hypertermie. V tchto pípadech je teba znalecky urit píinnou 
souvislost se zanedbáváním. V letálních pípadech je i zde opt 
kladen draz na podrobnou pitvu.  
Výjimen dochází i k výskytu pípad euthanasie, kdy  
existence závažného onemocnní dítte motivuje pachatele k 
násilnému postupu, zejména k dušení.  
Pípady, kdy dochází k vražd dítte a následn k sebevražd
rodie - pachatele nejsou ídkým jevem. Motivy v tchto pípadech 
jsou rozmanité, mže se jednat nap. o akutní psychotický stav 
deprese.  Pachatel zde asto použije stelnou zbra, jed, strangulaci 
apod. 
Rovnž v pípadech vraždy dítte lze asto v souvislosti se 
znaleckým posouzením dle zpsobu provedení usuzovat na motiv 
jednání pachatele, kdy se velmi asto v souvislosti se sexuálními 
aktivitami mže jednat o dsledek patologického chování pachatele 
nebo snaha o neprozrazení.1)
Z výše uvedeného jednoznan plyne, že znalecké zkoumání 
z oboru zdravotnictví odvtví soudní lékaství hraje v pípadech 
provování a vyšetování kriminality páchané na dtech a na 
mládeži nezastupitelnou úlohu, kdy na základ závr tohoto 
znaleckého posudku mžeme krom posouzení charakteru zranní a 
mechanizmu jeho vzniku dovozovat i motiv jednání pachatele. 
(1) Podrobnji viz Dunovský/Dytrych/Matjek a kol.: Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dít, Grada Publishing, Praha 1995, str. 59 a násl. 
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6. Závr
Tato disertaní práce s názvem Kriminalita na dtech a na 
mládeži si kladla za cíl zmapovat tento typ kriminality, vyhodnotit 
faktory, které tento jev ovlivují, posoudit možnosti prevence a 
navrhnout opatení, která by mohla vést k poklesu této trestné 
innosti. 
V závru této práce bych nyní ráda zhodnotila pínos 
jednotlivých kapitol a shrnula poznatky a sociotechnická 
doporuení z nich plynoucí. Rovnž bude zhodnocen pínos 
realizovaného výzkumu s názvem Kriminalita  na dtech a na 
mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003.  
V úvodní kapitole této práce byla krom její nápln a cíl
vnována pozornost historii tématu, byly vysvtleny základní 
pojmy, popsán stav výzkumné innosti v této oblasti a bylo 
poukázáno na závažnost a aktuálnost této problematiky. 
Dále následovala kapitola týkající se fenomenologie
sledovaného jevu. Zde bylo poukázáno na zpsob shromaž	ování 
dat o obtech trestné innosti v eské republice a tento zpsob 
evidence obtí byl podroben kritice. Bylo zjištno, že v podstat
chybí jakákoli systematicky provádná registrace špatného 
zacházení s dtmi a mládeží, rovnž chybí  monitorování tohoto 
jevu pracovišti na nejvyšších úrovních vetn provádní výzkum o 
ubližování dtem v bžné populaci na reprezentativním vzorku 
osob.  
V této souvislosti lze doporuit, aby rezorty, které se 
uvedenou problematikou zabývají a jsou schopny získat souhrnné 
údaje o obtech trestné innosti (tedy pedevším Ministerstvo 
spravedlnosti, Ministerstvo vnitra) a rezorty, které jsou schopny v 
pípad svého zájmu získat reprezentativní údaje o této ásti 
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populace (pedevším Ministerstvo práce a sociálních vcí, 
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství), by data na toto 
téma mly cílen shromaž	ovat. Tato data by mla být ve 
statistickém pehledu pro odborníky, kteí se uvedenou 
problematikou zabývají. 
V souasné dob vedené statistiky Ministerstva vnitra a 
Ministerstva spravedlnosti týkající se obtí je teba podstatným 
zpsobem zkvalitnit tak, jak již bylo naznaeno v píslušné kapitole. 
Bez kvalitních vstupních dat není možné jev zkoumat a snažit se o 
jeho prevenci. 
Dále je teba rovnž sledovat a evidovat pípady, kdy 
ubližování dítti ze strany dosplého nenabylo znak trestné 
innosti (vetn pípad psychického ubližování dtem nap. pi 
rozvodových situacích v rodinách). Mlo by být více pozornosti 
vnováno násilí v rodin, protože tam, kde je pácháno násilí na 
jednom lenovi, bývají napadáni i ostatní lenové rodiny. 
Jak již bylo rovnž naznaeno, jevilo by se jako nejvýhodnjší 
ešení zízení mezirezortní instituce, která by se uvedenou 
problematikou globáln zabývala, a to vetn vedení statistických 
údaj. 
V rámci této kapitoly byla dále podrobn prezentována data 
realizovaného výzkumu v porovnání s daty získanými ze statistik 
Ministerstva vnitra a neziskových organizací, piemž nyní v závru 
je teba poukázat na nkolik zjištných zajímavostí. Pedevším je 
teba zopakovat, že u výskytu kriminality na dtech a na mládeži 
byla zjištna mírn stoupající tendence v posledních letech a vysoká 
míra objasnnosti dosahující okolo 80 %. Bylo zjištno, že obti 
tvoí z pibližn 80% dívky, které jsou zvlášt mravnostní 
kriminalit vystaveny více než chlapci. Tém polovina obtí 
pochází z rodiny pachatele a u vtšiny obtí došlo k napadení v byt
pachatele nebo obti, což svdí o vysoké latenci tohoto jevu, jak již 
bylo opakovan zdraznno. Trestná innost zanechává na dtských 
obtech závažné následky, polovina obtí využila služeb krizového 
centra, u obtí docházelo k odebrání z jejich rodin a umístní do 
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dtských domov i diagnostických ústav, obti se po 
traumatizujícím zážitku uchylují ke konzumaci drog, útkm z 
domova, pípadn k páchání trestné innosti. 
Trestní oznámení podala ve více než tetin pípad ob sama 
nebo prostednictvím rodi. Významný podíl na podání trestního 
oznámení mli rovnž sociální pracovníci, uitelé, píp. osoby z 
okolí dítte. S ohledem na tyto zjištné skutenosti je teba, aby 
sociálním, pedagogickým a zdravotním  pracovníkm bylo 
poskytováno takové vzdlání, které by jim pomohlo být vnímavými 
a citlivými k danému problému a umožnilo jim lepší detekci tohoto 
jevu, a to nejen z hlediska somatického. Je teba vybavit je 
hlubšímu znalostmi    o problematice špatného zacházení s dtmi i z 
hlediska psychologického, psychiatrického, pedagogického, ale i 
kriminologického a právního. Souasn by mla být zajištna 
dostatená právní ochrana všech osob, které ubližování dtem 
objeví a ohlásí. 
Velké množství pachatel kriminality na dtech a na mládeži 
bylo ve vku mezi 31 až 40 lety, v 90% se jednalo o muže. Tém
ptina pachatel dosud nedosáhla  vku 15 let, což opt otevírá 
otázku vkové hranice trestní odpovdnosti a ochranné hranice pro 
poátek sexuálního života.  
Pachatelé dosahovali ve vtšin pípad nižšího vzdlání, 
pouze v jednom pípad se jednalo o vysokoškolsky vzdlaného 
pachatele. Toto zjištní vede k zamyšlení, zda u pachatel s nižším 
vzdláním nejde jen o ást pachatel, kterým se jejich trestnou 
innost podaí prokázat. Pedpokládá se totiž, že ubližování dtem a 
mladistvým se vyskytuje ve všech vrstvách populace, vetn
vysokoškolsky vzdlané. Je otázkou, zda práv rodie, kteí mají 
vyšší vzdlání, neprodukují rafinovanjší zpsoby ubližování 
dtem, a to hlavn v oblasti psychického týrání. Toto jim lze 
následn he dokázat, pípadn jsou schopni se pi obvinní lépe a 
úinnji bránit.   
Žádný z pachatel netrpl duševní poruchou, ojedinle byla 
zjištna porucha sexuální, a to pedofilie. U významného potu 
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pachatel byla zjištna nezralá osobnost, abusus alkoholu a zvýšená 
agresivita. U tetiny pachatel byla zjištna kriminální minulost, 
jeden z pachatel byl jako dít pohlavn zneužíván, 4 pachatelé byli 
v dtství nadmrn fyzicky trestáni. 
Pravomocn odsouzena byla pouze tetina zjištných 
pachatel. 
Další kapitola se týkala etiologie sledovaného jevu. Zde byly 
podrobn rozebrány faktory, které vznik kriminality na dtech 
umožují a které vedou k jejímu vzniku. Analýze tchto faktor je 
pikládána velká dležitost, nebo pouze jejich hluboká znalost 
mže vést k úinné prevenci tohoto negativního jevu. 
V rámci této kapitoly bylo poukázáno jak na faktory psobící 
ve spolenosti, tak na faktory vyskytující se v rámci mikroklimatu 
rodiny. Dále byla podrobn rozebrána osobnost pachatele a obti 
tohoto typu trestné innosti a rovnž vztah mezi pachatelem a obtí. 
V rámci celé kapitoly byly postupn prezentovány výsledky 
vlastního výzkumu s poukázáním na závažnost nkterých zjištných 
skuteností. 
Nyní v závru bych ráda shrnula nejpodstatnjší poznatky z 
této kapitoly a prezentovala sociotechnická doporuení.  
Pedevším je teba optovn uvést, že by bylo vhodné a 
užitené vnovat vtší pozornost aplikaci stávajících právních 
pedpis v praxi. U kriminality na dtech a na mládeži byla zjištna 
vysoká objasnnost, což svdí pro vysokou latenci tohoto jevu, jak 
již bylo výše vysvtleno. Oproti tomu bylo z celkového potu 
zjištných pachatel odsouzena pouze jedna tetina. Z tohoto 
pohledu se jeví jako efektivní sledovat nadále i pachatele, u nichž 
nedošlo k odsouzení nap. z dvodu dkazní nouze, píp. rovnž 
sledovat i pachatele po propuštní z výkonu trestu a ty, u nichž tento 
druh trestu aplikován nebyl, za úelem zjištní, zda nedochází k 
recidiv. 
Dále bylo zjištno, že vysoký poet pachatel mravnostní i 
násilné kriminality pochází z rodiny obti, pedevším byl zjištn 
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vysoký poet pachatel vlastních a nevlastních otc. Je tedy teba 
zamit pozornost na jakýmkoli zpsobem problematické rodiny, 
rodiny neúplné, rodiny, kde dochází ke stresovým situacím. U 
pachatel mravnostní kriminality bylo zjištno, že tém tetina 
pachatel je ve vku do 14 let. Tento údaj je velmi významný, jak 
již bylo uvedeno výše. Rovnž byl zjištn u obou typ kriminality 
vysoký poet osob se základním vzdlání, o emž již bylo také 
pojednáno  výše. Dále bylo zjištno, že podstatná ást pachatel
mla kriminální minulost, ást jich byla v dtství agresivn fyzicky 
trestána i pohlavn zneužívána. U ásti pachatel byla zjištna 
sexuální porucha vedoucí ke zmenšené píetnosti, nezralá 
osobnost, zvýšená agresivita, alkoholová závislost. Tyto diagnozy 
mohou rovnž pomoci odhalit potenciálního pachatele tr. innosti 
na dtech. 
Co se týe obtí, lze jist za významné považovat, že tém na 
dvou tetinách sledovaných obtí byla spáchána mravnostní trestná 
innost, zatímco násilná pouze na jedné tetin. U mravnostní 
kriminality pevažovaly obti ve vku od 11 do 15 let, zatímco u 
násilné pevažovaly obti ve vku do 10 let, tedy dti s nejmenší 
možností obrany. U mravnostní kriminality byly obmi pevážn
dívky (87,3%), u násilné byl pomr obou pohlaví vyrovnanjší 
(dívky tvoily 65,2%). Dležité je rovnž zjištní, že jednu desetinu 
obtí tvoily chovanci dtských domov i jiných ústav. Tyto 
ukazatele mohou významn pomoci pi vyhledávání potenciálních 
obtí tohoto typu kriminality. 
Z hlediska následk mravnostní a násilné kriminality je teba 
zdraznit, že ve velké vtšin obti neutrply vážná zranní, více 
než polovina obtí však utrpla psychickou újmu a velké množství  
obtí využilo služeb krizových center pro dti. Tyto údaje svdí o 
tom, že následky této trestné innosti hluboce zasahují do dalšího 
psychického vývoje dítte a mohou jej siln narušit. ada obtí 
ešila svou situaci útkem z domovského prostedí, na což asto 
navazovala konzumace drog a trestná innost pevážn majetkového 
charakteru (krádeže). 
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K dalším sociotechnickým doporuením lze uvést, že doposud 
chybí monitorování výskytu špatného zacházení s jedincem bhem 
dtství v rodin u naší delikventní populace, což by mohlo umožnit 
lépe poznávat psobení daných jev na jedince a na poruchy jeho 
chování, které by ho pípadn inily náchylnjším ke kriminální 
kariée. 
Dále je nutno uvést, že orgány inné v trestním ízení v 
souasné dob pouze v malé míe postihují pachatele za psychické 
týrání dítte, resp. tento postup je v praxi aplikován pouze v 
pípadech, kdy se souasn vyskytuje i fyzické týrání. Lze však 
zkonstatovat, že míra výskytu psychického ubližování dtem není 
zanedbatelná, piemž tento druh týrání je obtížné nejen zjistit, ale 
pedevším u soudu prokázat. 
Dále byla do disertaní práce zaazena kapitola týkající se 
prevence tohoto typu kriminality. V rámci této kapitoly byly 
poskytnuty informace k prevenci primární, sekundární i terciální, 
bylo uvedeno nkolik píklad z praxe orgán inných v trestním 
ízení, byly podrobn rozebrány rizikové situace, které by mohly 
vést k viktimizaci dtských obtí. Dále bylo v této kapitole 
pojednáno o preventivních programech, které jsou v souasné dob
využívány v praxi v eské republice i v zahranií. 
V závru je teba optovn zdraznit, že kvalitní prevence 
vycházející ze spolehlivých vstupních informací o sledovaném jevu 
je základem v boji proti kriminalit na dtech a na mládeži. 
V rámci sociotechnických doporuení lze uvést, že se jeví jako 
užitené a nezbytné podporovat jednotlivé preventivní programy 
zamené na ochranu dtí a mládeže ped kriminalitou, tyto 
programy vzájemn koordinovat a doplovat, piemž se mže 
jednat jak o programy garantované státem tak i o programy 
neziskových nestátních organizací. Je teba v rámci tchto program
proškolit co nejvtší množství odborník pracujících s dtmi, kteí 
by na základ takto získaných poznatk pomohli s odhalováním 
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kriminality na dtech a mládeži a s následnou péí o takto postižené 
dít.  
Rovnž se jeví jako užitené zízení zastešující organizace 
vybavené odpovídajícími pravomocemi, která by shromaž	ovala 
informace o postižených dtech a rodinách, a tyto poznatky by byly 
následn využívány k úinné prevenci. 
V kapitole týkající se metodiky a zvláštností provování a 
vyšetování kriminality na dtech a na mládeži bylo detailn
rozebráno postavení dítte v roli poškozeného v rámci trestního 
ízení, piemž bylo zejména poukázáno na dležitost citlivého 
pístupu k dítti ze strany orgán inných v trestním ízení. Bylo 
zde rovnž uvedeno nkolik píklad z vyšetovatelské praxe, které 
dokladují, jaké mohou být odlišnosti v postavení dtí v trestním 
ízení, jaký mže být pístup okolí k dtským obtem a jaký mají 
tyto okolnosti vliv na kvalitu vyšetování a vývoj celého pípadu. 
Dále byly podrobn probrány postupy orgán inných 
v trestním ízení pi provování a vyšetování tohoto typu 
kriminality, a to v pípadech násilné a mravnostní kriminality, 
v pípadech zanedbávání dítte a v dalších specifických pípadech 
této kriminality.  
Následn byla vnována pozornost nkterým zvláš dležitým 
úkonm v trestním ízení, a to zejména výslechu nezletilé osoby, 
znaleckému zkoumání vrohodnosti dítte, znaleckému 
psychiatrickému a sexuologickému zkoumání pachatele a 
znaleckému posouzení zranní dítte, a to vetn kritických 
pipomínek a doporuení k vadám v postupech, které lze nalézt pi 
aplikaci tchto úkon v rámci praxe orgán inných v trestním 
ízení v eské republice. 
V závru lze doporuit vnovat problematice pístupu orgán
inných v trestním ízení k dtským obtem maximální pozornost, 
nebo jde o oblast znan zanedbávanou. Je teba v této oblasti 
zmnit pístup k dítti, které se stalo obtí trestné innosti, v tom 
smyslu, že bude v prbhu trestního ízení a rovnž i pozdji 
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vnována dítti maximální pozornost, nebude zbyten
traumatizováno opakovanými výslechy, výslechy budou probíhat 
citliv, bude mu vnována speciální psychologická pée.  Z hlediska 
legislativního rámce je v této souvislosti možné pracovat s již 
stávající legislativou, která je však spíše obecného rázu, pípadn
uvažovat o dalších legislativních konkretizacích citlivého pístupu 
k dítti v rámci trestního ízení a pípadné následné terapie. 
Pedevším je teba vyškolit pracovníky, to jest policisty, státní 
zástupce a soudce, kteí se budou zabývat touto problematikou. 
V souasnosti je v praxi velmi málo odborník, kteí jsou schopni 
kvalitním zpsobem vyslýchat dtskou ob. Dále je teba zajistit 
dostatené množství výslechových místností pro dti a tyto 
místnosti odpovídajícím zpsobem vybavit, to jest zajistit pro dít
píjemné prostedí, nahrávací techniku, oddlenou místnost pro 
další osoby pihlížející výslechu atd. Velmi pozitivn je teba 
hodnotit zavedení výslechových pomcek Jája a Pája.  
Velkou pozornost ze strany orgán inných v trestním ízení 
ve spolupráci s dalšími orgány státní správy a nestátních složek je 
teba vnovat následnému zotavení dítte z prožitého nepíjemného  
zážitku. Je teba zajistit psychologickou terapii dítte a sledování 
jeho stavu, a to zejména z preventivního hlediska výskytu 
posttraumatických poruch. Toto hledisko je v dnešní dob velmi 
asto opomíjeno a dít se musí se vzniklou situací asto vyrovnávat 
samo, píp. je mu poskytnuta pomoc až v akutním pípad. Lze íci, 
že orgány inné v trestním ízení se rehabilitací takto postiženého 
dítte pi své innosti tém nezabývají, tato problematika spadá 
v praxi do kompetence sociálních odbor obecních a mstských 
úad. Vekou pomocí v této oblasti je innost neziskových 
organizací zamených na pomoc dtem v nouzi. 
Problematika pístupu k poškozenému dítti v rámci trestního 
ízení a následná pée o takto postižené dít je oblastí, kde je 
doposud teba mnohé dohánt a vylepšovat. 
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V samotném závru je teba zopakovat, že kriminalita na 
dtech je považována za jeden z nejožehavjších problému v 
souasné spolenosti, a to z dvod, které již byly podrobn
rozebrány. Akoli jde o jev, který se zejm bude vyskytovat v 
každé spolenosti, bezpochyby existují úinné prostedky, jak proti 
tomuto druhu kriminality bojovat a jak jej v maximální možné míe 
eliminovat. 
Doufám, že tato práce svými teoretickými rozbory jevu a 
zejména výzkumem uskutenným v jejím rámci, k tomuto boji 
pispla. 
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Úvodní projekt výzkumu
Kriminalita na dtech a na mládeži 
v Praze 9 v letech 1998 – 2003
1. Úvod 
 Výzkum Kriminalita na dtech a mládeži v Praze 9 v letech 
1998 – 2003 je souástí disertaní práce s názvem Kriminalita na 
dtech a na mládeži. 
Cílem výzkumu je získat informace o výše uvedeném druhu 
kriminality, a to jednak o etnosti tohoto jevu vbec a dále i dílí 
informace týkající se pachatel, obtí, okolností spáchání, postupu 
orgán inných v trestním ízení apod. 
Výstupem tohoto výzkumu s použitím techniky obsahové 
analýzy spisových materiál orgán inných v trestním ízení budou 
data, na jejichž základ bude možné urit charakteristiky osoby 
pachatele, osoby obti, faktory, které vedly ke spáchání trestného 
inu, vztah mezi obtí a pachatelem a další dležité skutenosti, 
které v souasné dob není možné zjistit ze statistik vedených 
Ministerstvem vnitra i Ministerstvem spravedlnosti R. 
Na základ zjištných dat bude následn možno krom
informací o výskytu tohoto jevu provést typologii pachatel a obtí 
této trestné innosti a podat doporuení týkající se prevence tohoto 
druhu trestné innosti. 
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2. Cíle a pedmt výzkumu
Cílem výzkumu je zmapovat násilnou a mravnostní kriminalitu 
páchanou na dtech a mládeži na území Prahy 9 v letech 1998 až 
2003. Konkrétn pjde o sledování pachatel této trestné innosti, 
jejích obtí, okolností, za nichž k této trestné innosti došlo, 
zachycení vztahu mezi pachatelem a obtí apod. 
Prvotním i základním cílem výzkumu je zjistit etnost tchto 
trestných in, poty pachatel a obtí za uvedené období, a 
souasn posoudit dynamiku tohoto jevu v jednotlivých letech. Dále 
budou zjišovány podrobné údaje o pachatelích a obtech, jejich 
vzájemném vztahu, druhu trestné innosti, chování pachatele a 
obti, míst spáchání trestného inu, pítomnosti dalších osob, 
celkovému výsledku trestního ízení, znaleckým posudk apod. 
Podrobnji jsou zjišované charakteristiky rozebrány 
v následujících ástech tohoto projektu. 
Pi výzkumu budou sledovány dv skupiny trestných in, a to 
trestné iny násilné a mravnostní. V rámci první skupiny bude 
vnována pozornost zejména trestným inm týrání svené osoby a 
úmyslné ublížení na zdraví. U druhé skupiny budou sledovány 
sexuální delikty spáchané na dtech a mládeži, tedy trestné iny 
pohlavního zneužívání a znásilnní, pípadn znásilnní ve stadiu 
pokusu. 
Výše uvedené skupiny trestných in proti dtem a mládeži 
byly vybrány z toho dvodu, že se jedná o trestnou innost 
nejzávažnjší, kdy pachatel je pímo v kontaktu s obtí v okamžiku, 
kdy dochází k poškození obti.  
3. Východiska výzkumu
 V rámci realizace výzkumu bude využito spisových materiál
vedených u Obvodního úadu vyšetování pro Prahu 9 (do 31.12. 
2001), Služby kriminální policie a vyšetování Obvodního 
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editelství Policie R v Praze 9 (od 1.1. 2002 do souasné doby) 
v období od 1.1. 1998 do 31.12. 2003. Analýzou spis vedených 
policejním orgánem bude možné získat informace o pípadech, 
které byly odloženy i zastaveny nap. pro nedostatek dkaz, a 
které se tedy nedostaly do psobnosti soudu. Naopak i u tchto 
spis je možné sledovat výsledek trestního ízení u soudu, nebo
soudy a státní zastupitelství zasílají svá rozhodnutí na vdomí 
policejním orgánm. Pro úplnost je teba uvést, že vyšetovací spisy 
jsou vedeny ve dvojím vyhotovení, tzv. originál a kopie. Kopie 
vyšetovacího spisu zstává vždy uložena u útvaru vyšetování, 
piemž originál je uložen u orgánu inného v trestním ízení, který 
ve vci iní konené rozhodnutí.  
 Pro úely výzkumu tedy bude, jak bylo výše uvedeno, využito 
kopií vyšetovacích spis, piemž v pípad, že v kopii bude chybt 
dokument podstatný pro tento výzkum, bude tento dokument 
dohledán v originále spisu. 
4. Metodika šetení
Pi výzkumu bude použito techniky kvantitativn kvalitativní 
obsahové analýzy vyšetovacích spis, v nichž budou dohledány 
výše uvedené informace a tyto budou zaneseny do dvou tabulek 
(záznamových arch). 
V první tabulce budou sledovány jednotlivé obti, kterých mže 
být v jednom spise i více. V rámci jednotlivých položek 
záznamového archu bude sledován vk obtí (pol. 1 – 3), pohlaví 
(pol. 4), profesní i studijní zaazení (pol. 5 – 9). Dále bude 
sledováno, zda byl zjištn pachatel trestné innosti (pol. 10). K 
charakteru trestné innosti bude zjišováno, zda se jednalo o více 
útok (pol. 11), zda se trestné innosti dopustilo na obti více 
pachatel (pol. 12), zda pachatel páchal trestnou innost na více 
obtech (pol. 13). Dále bude zjišován vztah obti k pachateli, a to 
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zda je pachatel osobou obti známou (pol. 14), zda se jedná o 
rodinné píslušníky (pol. 15), piemž v pol. 16 – 18 je 
konkretizováno, zda jde o otce, matku i nevlastního otce. K osob
obti je dálo sledováno, zda je z úplné rodiny (pol. 19), zda má 
sourozence (pol. 20). V pol. 21 bude zjišováno, zda ob njakým 
zpsobem vyprovokovala pachatele k trestné innosti. Pol. 22 – 23 
se týkají skutenosti, zda byl na ob vypracován psychologický 
znalecký posudek a zda ob je vrohodná. V pol. 24 – 26 bude 
sledováno, kde byl trestný in spáchán a zda zde byly pítomny i 
jiné osoby než ob a pachatel. V pol. 27 – 30 je zjišováno, kdo 
podává trestní oznámení, zda ob sama, píp. jiná osoba, škola i 
sociální pracovník. Pol.  31 – 36 se týkají rozhodnutí o obti po 
trestném inu a reakce obti na trestný in, t.j. zda došlo k odebrání 
obti z rodiny a umístní do dtského domova i diagnostického 
ústavu, píp. zda ob na trestnou innost reagovala útky z 
domova, pácháním trestné innosti, konzumací návykových látek. 
Pol. 37 – 38 sledují obranu obti proti trestné innosti, konkretn
obranu fyzickou i verbální. Oproti tomu pol. 39 – 40 se zabývají 
reakcí pachatele po inu ve vztahu k obti, t.j. zda došlo k 
omlouvání i zastrašování obti ze strany pachatele. Pol. 41 – 47 
sledují typ trestné innosti, t.j. zda šlo o motiv sexuální, zda se 
jednalo o tr. in pohlavního zneužívání, znásilnní i týrání svené 
osoby, píp. zda šlo o dobrovolný pohlavní styk s osobou mladší 
patnácti let nebo zda šlo o kivé obvinní ze strany obti. Pol. 48, 50 
– 53 se zabývají následkem trestné innosti, t.j. zda ob utrpla 
zranní, zemela, píp. zda utrpla psychickou újmu a byla 
vyšetena v krizovém centru. Pol. 49 se zabývá otázkou, zda byl 
pachatel za uvedenou trestnou innost odsouzen. 
V druhé tabulce budou sledováni jednotliví pachatelé, kterých 
rovnž  mže být více v jednom spise. Zde bude sledován vk 
pachatele (pol. 1 – 7), pohlaví (pol. 8), rodinný stav (pol. 9 – 12), 
zda jde o cizího státního píslušníka (pol. 13), profesní postavení 
(pol. 14 – 16), dosažené vzdlání (pol. 17 – 20). V pol. 21 – 27 je 
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zjišován vztah pachatele a obti, konkrétn zda jde o osoby 
navzájem známé, rodinné píslušníky, zda se jedná o ob náhodnou 
i pachatelem vytypovanou a sledovanou. V pol. 28 je zjišováno, 
zda se pachatel dopustil jednoho i více útok v rámci trestné 
innosti. V pol. 29 – 33 je sledováno, o jaký typ trestné innosti  a 
jaký trestný in se jedná. V rámci pol. 34 – 43 jsou zjišovány bližší 
údaje k trestné innosti, t.j. zde k této došlo, zda se ob bránila, zda 
došlo k omlouvání i vyhrožování pachatelem, zda pachatel a obtí 
bylo více a zda ob pachatele vyprovokovala. Pol. 44 – 58 se týkají 
osoby pachatele, tj. zda byl na tohoto vypracován psychiatrický 
znalecký posudek, zda byla zjištna duševní i sexuální porucha, 
nezdrženlivost, porucha osobnosti, zda byl pachatel ve stavu 
nepíetnosti i zmenšené píetnosti, zda byla zjištna alkoholová 
i drogová závislost, zda bylo navrženo ochranné léení, zda má 
pachatel kriminální minulost, zda byl v dtství sexuáln zneužíván 
i nadmrn fyzicky trestán, zda pochází z úplné rodiny. Pol. 59 – 
62 uvádjí, zda byl pachatel umístn do vazby a následn odsouzen. 
Pol. 63 sleduje, zda šlo o falešné obvinní ze strany obti i jiných 
osob. 
Výzkum je plánován jako vyerpávající analýza všech
vyšetovacích spis týkajících se násilné a mravnostní kriminality 
na dtech a na mládeži v Praze 9 v období let 1998 až 2003 vetn. 
5. Zpracování dat
Ped zpracováním dat bude nejprve provedena kontrola 
sebraných dat v tabulkách. 
Pi samotném zpracování bude použito zejména tídní prvního 
a druhého stupn. Dále budou použity techniky smující 
k typologii pachatel a obtí zkoumané trestné innosti.  
Výstupem výzkumu bude závrená zpráva, která bude 
souasn zapracována do doktorské disertaní práce. Souástí 
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závrené zprávy budou i sociotechnická doporuení vyplývající z 
uinných závr, která budou zasahovat zejména do oblasti 
prevence tohoto jevu. 
  
6. asový harmonogram
 Analýza vyšetovacích spis bude provádna prbžn tak, 
aby byla sebrána a zaznamenána data z vyšetovacích spis v letech 
1998 až 2003. V první polovin roku 2004 bude provedena kontrola 
dat a následn poítaové zpracování.  
 Závrená zpráva by mla být vypracována v záí roku 2004. 
V Praze dne 1.11. 2002   
      Zpracovala: 
      Mgr. Michaela  Hladká 
Píloha . 2
Závrená zpráva výzkumu
Kriminalita na dtech a na mládeži 
v Praze 9 v letech 1998 – 2003
(zkrácená verze s odkazy na prezentaci výsledk v rámci doktorské 
disertaní práce) 
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Závrená zpráva výzkumu
Kriminalita na dtech a na mládeži 
v Praze 9 v letech 1998 – 2003
(zkrácená verze s odkazy na prezentaci výsledk v rámci doktorské 
disertaní práce) 
1. Úvod 
 Výzkum Kriminalita na dtech a na mládeži v Praze 9 v letech 
1998 – 2003 je souástí disertaní práce s názvem Kriminalita na 
dtech a na mládeži. 
Cílem výzkumu bylo získat informace o výše uvedeném druhu 
kriminality, a to jednak o etnosti tohoto jevu vbec a dále i dílí 
informace týkající se pachatel, obtí, okolností spáchání, postupu 
orgán inných v trestním ízení apod. Konkrétn se jednalo o 
zmapování násilné a mravnostní kriminality páchané na dtech a 
mládeži na území Prahy 9 v letech 1998 až 2003. V rámci realizace 
výzkumu bylo využito spisových materiál vedených u Obvodního 
úadu vyšetování pro Prahu 9 (do 31.12. 2001), Služby kriminální 
policie a vyšetování Obvodního editelství Policie R v Praze 9 
(od 1.1. 2002 do souasné doby) v období od 1.1. 1998 do 31.12. 
2003. 
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2. Metodika šetení
Pi výzkumu bylo použito techniky kvantitativn kvalitativní 
obsahové analýzy vyšetovacích spis, v nichž byly dohledány 
požadované informace a tyto byly zaneseny do dvou záznamových 
arch, kdy v prvním archu byly sledovány obti a v druhém 
pachatelé. 
Výzkum byl proveden jako vyerpávající analýza všech
vyšetovacích spis týkajících se násilné a mravnostní kriminality 
na dtech a na mládeži v Praze 9 v období let 1998 až 2003 vetn. 
3. Zpracování dat
Ped zpracováním dat byla nejprve provedena kontrola 
sebraných dat v tabulkách (záznamových arších). 
Pi samotném zpracování bylo použito tídní prvního a 
druhého stupn. Dále byly použity techniky smující k typologii 
pachatel a obtí zkoumané trestné innosti.  
Výsledky statistických metod jsou dále doplnny kvalitativními 
poznatky získanými v prbhu analýzy spisových materiál. 
4. Výsledky výzkumu
 Analýzou vyšetovacích spis z let 1998 až 2003 vedených 
útvarem Policie R na území Prahy 9 bylo zjištno 77 obtí a 63 
pachatel násilné a mravnostní kriminality na dtech a na mládeži. 
Co se týe dynamiky, objasnnosti a dalším údaj podstatných 
z hlediska výskytu sledovaného jevu, jsou výsledky vetn grafické 
prezentace uvedeny v rámci kapitoly . 2 doktorské disertaní práce, 
a to na str. 31 a násl.  
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4.1.  Záznamový arch . 1 – obti
Prezentaci výsledk výzkumu týkajících se obtí kriminality 
na dtech a na mládeži je možné nalézt v rámci kapitoly .  3 
týkající se etiologie sledovaného jevu. Zde je možné získat údaje o 
vku obtí, pohlaví, sociálním postavení. Dále je možné zjistit údaje 
o páchání tohoto typu trestné innosti v rámci rodiny, o vztahu mezi 
obtí a pachatelem, o podmínkách, za nichž byla ob napadena, o 
následcích zpsobených obti aj., a to vetn grafické prezentace 
výsledk výzkumu. Zvláš jsou sledovány obti násilné a 
mravnostní kriminality, piemž údaje k obtem mravnostní 
kriminality je možné nalézt na str. 81 a násl. a údaje k obtem 
násilné kriminality na str. 86 a násl. této práce. 
Dále je možné na str. 90 a násl. Zjistit výsledky týkající se 
provedené typologie obtí metodou Quick Cluster, kdy byly 
vytvoeny typologie obtí o dvou a tyech typech. 
  
4.2.  Záznamový arch . 2 – pachatelé
Výsledky výzkumu týkající se pachatel kriminality na dtech 
a na mládeži je možné zjistit rovnž v kapitole . 3 s názvem 
Etiologie kriminality na dtech  a na mládeži. Opt byl sledován 
vk, pohlaví, sociální postavení, vzdlání, rodinný stav pachatel, a 
to vetn jejich rodinné anamnézy, pípadného znaleckého 
zkoumání, údaj o recidiv aj. Dále byl rovnž sledován vztah k 
obti, okolnosti spáchání trestného inu, provokace ze strany obti, 
zpsob ukonení pípadu  apod. Optovn byli zvláš sledováni 
pachatelé násilné a mravnostní kriminality, piemž údaje k 
pachatelm mravnostní kriminality jsou uvedeny na str. 64 a násl. a 
údaje k pachatelm násilné kriminality na str. 69 a násl. této práce. 
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Na str. 73 a násl. jsou dále uvedeny výsledky týkající se 
typologií pachatel zjištných metodou Quick Cluster, kdy byly 
opt vytvoeny typologie pachatel o dvou a tyech typech. 
5.  Prezentace vybraných zjištných aktuálních 
skuteností 
Výsledky realizovaného výzkumu jsou v rámci disertaní práce 
prezentovány prbžn, pesto považuji za podstatné i nyní 
upozornit na nkteré aktuální skutenosti a významné údaje, které 
byly v rámci výzkumu zjištny.  
5.1.  Minulost a rodinná anamnéza pachatel
V rámci výzkumu bylo zjištno, že ze zkoumaného vzorku byli 
4 pachatelé (6,3%) ve svém dtství nepimen fyzicky trestáni. 3 z 
tchto pachatel se následn dopustili trestného inu týrání svené 
osoby, kdy se jednalo o nepimené fyzické trestání dtí žijících s 
nimi ve spolené domácnosti. 2 z týraných pachatel se dopustili 
trestné innosti se sexuálním motivem, a to na svých dcerách. Byl 
zjištn jeden pachatel, který byl ve svém dtství sexuáln
zneužíván, a to pracovníky výchovného ústavu, kde vyrstal, 
piemž tento se následn ve vku pes 60 let dopustil pohlavního 
zneužívání na vnuce své družky. Akoli se tyto poty zdají 
relativn nízké, lze je vzhledem k okolnostem považovat za 
alarmující a lze mít za to, že je teba zamit pozornost na dtské 
obti týrání a sexuálního zneužívání, nebo tyto obti mohou být 
potenciálními pachateli obdobné trestné innosti. 
Kriminální minulost rzného charakteru byla zjištna u 17 
pachatel (27%), piemž tito pachatelé se vpodstat stejnou mrou 
podíleli na násilné i mravnostní trestné innosti. 
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V úplné rodin vyrostlo 37 pachatel (58,7%), piemž 13 z 
nich se dopustilo týrání svené osoby a 24 trestné innosti se 
sexuálním motivem.  
Zde je možné konstatovat, že psobení rodiny na pachatele 
hraje roli spíše ve vztahu k chování k ostatním lenm rodiny, kdy 
jsou pejímány vzory od rodi, a má vliv na okolnost, zda se 
pachatel chová násiln k  dalším lenm rodiny vetn dtí. Již 
menší vliv hraje fungující rodina pachatele u trestné innosti se 
sexuálním motivem, kdy k sexuálnímu dozrávání a formování vzor
dochází ve vtší míe mimo rodinu. 
5.2.  Vazebn stíhaní a odsouzení pachatelé
Bylo zjištno, že do vazby bylo vzato 13 (20,6%) pachatel, 
piemž u 12 pachatel se jednalo o trestnou innost se sexuálním 
motivem a u 2 pachatel o trestnou innost násilnou. Odsouzeno 
bylo 9 pachatel vzatých do vazby. Pomrn vysoký poet 
pachatel vzatých do vazby svdí o závažnosti tohoto druhu trestné 
innosti,  a to zejména trestné innosti mravnostní. 
Z celkového potu 63 zjištných pachatel bylo odsouzeno 
36,5%, což iní 23 pachatel. Z pípad sexuáln motivovaných 
trestných in bylo odsouzeno 27,9%, což iní 12 pachatel. Oproti 
tomu nebylo odsouzeno 72,1% pípad. V pípad týrání bylo 
odsouzeno 57,1%, což iní 12 pachatel. Zde je patrný velký rozdíl 
v potech odsouzení u trestných in se sexuálním podtextem, kde 
se orgány inné v trestním ízení asto dostávají do dkazní nouze, 
a mezi násilnými trestnými iny, kde tato situace tak asto 
nenastává. 7 pachatel (11,1%) bylo odsouzeno v nepodmínnému 
trestu odntí svobody, piemž všichni tito pachatelé se dopustili 
sexuáln motivovaného trestného inu a jeden pachatel se dopustil 
souasn i trestného inu týrání svené osoby. Ze všech pachatel
mravnostních trestných in bylo k nepodmínnému trestu 
odsouzeno 16,2%. Podmínn zastaveny byly 4 pípady, což iní 
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6,3%, piemž se vždy jednalo o pípady dobrovolného sexu s 
osobou mladší patnácti let. O prokazateln kivé obvinní ze strany 
obti se jednalo u 12 pachatel, což je 19%. Ve zbylých 24  
pípadech byli pachatelé uznáni nevinnými, zproštni obžaloby 
apod. V nejvtší míe k tomuto došlo pro nedostatek dkaz, v 
pípadech zjištné nevrohodnosti obti nebo z toho dvodu, že 
jednání, kterého se pachatel dopustil bylo následn oznaeno jako 
pestupek, k emuž dochází zejména u pípad týrání dtí. 
5.3.  Vztah pachatele k obti (trestná innost v rámci rodiny)
Více než polovina, t.j. 50,8% pachatel pocházelo z rodiny 
obti. Pouze 14,3% pachatel bylo osobou obti zcela neznámou. 9 
pachatel – rodinných píslušník se dopustilo sexuáln motivované 
trestné innosti, což iní 27,9% pachatel tohoto typu kriminality. 
Vlastní otec byl pachatelem sexuáln motivovaného inu v 6 
pípadech, nevlastní otec pouze ve dvou pípadech a vlastní matka v 
žádném pípad. V pípadech týrání svené osoby byl pachatel z 
rodiny obti ve všech 21 pípadech, z toho ve 12 pípadech (57,1%) 
šlo o nevlastního otce, v 7 (33,3%) pípadech o matku a v 5 (23,8%) 
pípadech o vlastního otce. Z výše uvedených údaj je patrné, že k 
násilné a mravnostní trestné innosti na dtech dochází v rámci 
rodiny velmi asto a odhalování a ešení tohoto jevu je teba 
vnovat mimoádnou pozornost. 
5.4. Výskyt dobrovolného pohlavního styku s osobou mladší 15 
let
Na základ výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny 
spáchané na dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 – 2003 bylo 
zjištno 11 pípad dobrovolného pohlavního styku s osobou mladší 
patnácti let, což tvoí 14,3% obtí a 17,5% pachatel, kdy ob byla 
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ve vku mezi 11 až 15 lety. Tento výsledek ukazuje velký podíl 
tohoto typu trestné innosti na celkové mravnostní kriminalit a 
otevírá otázku posuzování nebezpenosti této trestné innosti pro 
spolenost a pípadného snížení ochranné vkové hranice pro 
poátek sexuálního života.  
5.5. Znalecké zkoumání obtí
Znaleckému zkoumání bylo podrobeno 29 obtí, což iní 
37,7%. V pípad znaleckého zkoumání bylo 19 (65,5%) obtí  
shledáno vrohodnými a 10 (34,5%) obtí se jevilo nevrohodnými. 
Znalecké zkoumání nebylo provedeno u 48 obtí (62,3%), piemž 
v prbhu trestního ízení nebylo u 75% tchto nezkoumaných obtí 
zjištno nic, co by svdilo pro jejich sníženou vrohodnost. 
Naopak jako nevrohodné bylo shledáno 25% nezkoumaných obtí. 
Dvody neprovedení znaleckého zkoumání byly nap. nadbytenost 
v pípadech, kdy trestnému inu byly pítomny další osoby, 
nevyskytly se pochybnosti o vrohodnosti výpovdi dítte, dít bylo 
píliš malé pro provedení znaleckého zkoumání, píp. se ob
doznala k falešnému obvinní a svou výpov odvolala aj. 
Znalecké zkoumání obtí se rovnž neprovádí u neobjasnných 
trestných in (15 pípad, 19,5%). Dvody, pro které byly dtské 
obti hodnoceny jako mén vrohodné i nevrohodné, byly 
nejastji odhalení manipulace dosplými osobami (3 pípady), 
odhalení snahy obti po pomst (3 pípady), ale rovnž nevdomé 
chyby  obti ve vnímání, uchovávání a reprodukci skutenosti, 
zkreslování údaj, lhavost aj. 
Z hlediska charakteru trestné innosti bylo zjištno, že v 
pípad sexuálního motivu, který se vyskytl v 55 pípadech, bylo 
zkoumáno 21 obtí (38%) a nezkoumáno bylo 34 obtí (62%). V 
pípad pohlavního zneužívání (38 obtí, 49,4%) bylo provedeno 
znalecké zkoumání  u 18 obtí (47,4%) a nebylo provedeno u 20 
obtí 52,6%). U znásilnní (11 obtí) byly zkoumány 4 obti, 7 
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obtí zkoumáno nebylo. V pípad pokusu znásilnní (8 obtí) bylo 
znalecké zkoumání provedeno  pouze v jednom pípad. U týrání 
svené osoby  (23 obtí) bylo zkoumáno 9 dtí (39,1%), u 14 dtí 
(60,9%) zkoumání provedeno nebylo. V pípadech, kdy došlo k 
dobrovolnému pohlavnímu styku s osobou mladší 15 let (11 obtí), 
bylo provedeno znalecké zkoumání pouze ve dvou pípadech 
(18,2%). U pípad prokázaného falešného obvinní ze strany obti 
(19 pípad) bylo zkoumání obti provedeno v 8 pípadech (42,1%). 
Z hlediska vku obti lze íci, že znalecké zkoumání bylo 
provádno rovnomrn u obtí všech vkových kategorií. V nejnižší 
vkové kategorii byl poet znaleckých zkoumání relativn nejvyšší 
(53%). Vyskytly se 2 pípady, kdy nebylo možné dít zkoumat pro 
velmi nízký vk.
5.6. Znalecké zkoumání pachatel
Na základ výzkumu Násilné a mravnostní trestné iny 
spáchané na dtech a mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003 bylo 
zjištno, že znalecký posudek z oboru zdravotnictví odvtví 
psychiatrie píp. sexuologie byl vypracován u 47,6% zjištných a 
obvinných pachatel, tedy celkem v 30 pípadech. Duševní 
porucha nebyla zjištna, sexuální porucha byla zjištna u 5 
pachatel, tedy v 16,7% zkoumaných pachatel, 7,9% celého 
souboru. Jednalo se ve všech pípadech o pedofilii. Nepíetnost 
nebyla znalci konstatována v žádném pípad, ve výše uvedených 5 
pípadech sexuální poruchy byla vždy znalcem vyslovena pouze 
zmenšená píetnost.  Nezralá osobnost byla zjištna ve 12 
pípadech, kdy z toho 11 pípad  bylo zjištno na základ
znaleckého posudku. Z celkového potu znaleckých posudk byla 
nezdrženlivost znalci konstatována v 36,7% posudk. Nadmrná 
agresivita byla zjištna u 8 pachatel (12,7%), z toho 6 pípad bylo 
zjištno na základ znaleckého posudku, piemž tento údaj byl 
výsledkem ve 20% všech znaleckých zkoumání pachatel. Nezralá 
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osobnost pachatele byla zjištna ve 22 pípadech, z tohoto 12 bylo 
zjištno znaleckým zkoumáním, což iní 40% všech znaleckých 
zkoumání. Alkoholová závislost byla zjištna v 8 pípadech 
(12,7%), drogová závislost nebyla u pachatel zjištna. Ochranná 
léba (ve vztahu k sexuální poruše, píp. k alkoholové závislosti) 
byla znalci navržena v 15 pípadech, což iní 50% pípad
znaleckých zkoumání a 23,8% souboru všech pachatel. 
Z hlediska charakteru trestné innosti bylo znalecké zkoumání 
pachatele provedeno v 60,5%  pípad (26) trestné innosti se 
sexuálním motivem. V pípadech pohlavního zneužívání bylo 
znalecké zkoumání provedeno  v 55,6% pípadech (20), což iní 
66,7% všech znaleckých zkoumání pachatel. Pachatel znásilnní 
bylo zjištno 6, což iní 9,5% souboru pachatel. U všech tchto 
pachatel bylo provedeno znalecké zkoumání. Pokusu znásilnní se 
dopustili 4 pachatelé (6,3%), piemž u 2 bylo provedeno znalecké 
zkoumání. V pípad  týrání svené osoby bylo zjištno 21 
pachatel (33,3%), kdy zkoumání bylo provedeno pouze u 5 
(23,8%). U pípad falešného obvinní pachatele ze strany obti, 
kterých bylo zjištno 12 (19%), bylo znalecké zkoumání pachatele 
provedeno v 9 pípadech (75%). 
Z hlediska vku pachatele bylo zjištno, že nejmenší relativní 
poet znaleckých zkoumání byl proveden u pachatel mladších 15 
let, kdy bylo znalecké zkoumání provedeno pouze ve 2 pípadech 
(16,7%). Jednalo se o pípady pohlavního zneužívání, kde bylo 
teba znaleckým zkoumáním posoudit možnou patologii, duševní i 
sexuální poruchu nezletilého pachatele, tedy zde posudek plnil 
pedevším roli preventivní. U ostatních vkových skupin bylo 
provedení znaleckého zkoumání s ohledem na vk vyrovnané. Z 
hlediska pohlaví byla znaleckému zkoumání podrobena zhruba 
polovina pachatel muž, z 6 pachatelek žen byla znalecky 
zkoumána pouze jedna, kdy se jednalo o matku týrající spolu s 
manželem dv dti mladší 10 let. U této ženy byla zjištna nezralá 
osobnost a sklony k nadmrné agresivit, v dsledku ehož u ní byla 
konstatována zmenšená píetnost.  
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5.7. Otázka vku pachatel
Co se týe pachatel mravnostní trestné innosti, bylo velmi 
vysoké íslo, a to 27,9% tchto pachatel ve vku do 14 let. 23,3% 
tchto pachatel bylo ve vku od 31 do 40 let, 18,6% bylo ve vku 
mezi 15 až 18 roky, 16,3% patí do vkové kategorie 19 až 30 let, 
7% pachatel bylo ve vku 41 až 50 let, 4,7% ve vku 51 až 60 let a 
2,3% nad 60 let.  
Co se týe pachatel násilné kriminality na dtech, nebyl zde 
zjištn ani jeden pachatel ve vkových kategoriích do 18 let a nad 
60 let. Nejvíce zastoupena byla kategorie 31 až 40 let, a to 71,4%, 
dále kategorie 19 až 30 let, a to 19% (4 pachatelé). Z kategorií od 41 
do 50 let a od 51 do 60 let byl zastoupen vždy pouze jeden pachatel 
(4,8%). 
Z výše uvedeného plyne, že tém ptina pachatel dosud 
nedosáhla  vku 15 let, což opt otevírá otázku vkové hranice 
trestní odpovdnosti a ochranné hranice pro poátek sexuálního 
života.  
5.8. Následky trestné innosti pro ob
Z výsledk realizovaného výzkumu bylo zjištno, že 19 
obtem bylo trestnou inností zpsobeno lehké zranní, jedné obti 
bylo zpsobeno zranní tžké. Zde se jednalo o rok a pl staré dít, 
kterému rodie zpsobili zlomeniny konetin a poškození lebení 
kosti. U lehkých zranní se jednalo zejména o rozsáhlé i drobné 
hematomy na rzných ástech tla, v mén pípadech odrky i 
vytrhané vlasy, podvýživu apod. Smrt nebyla zpsobena v žádném 
pípad. Psychická újma – pokud tuto bylo možné zjistit - byla 
zjištna  v 60% pípad, což jsou tém všechny pípady, kdy se 
nejednalo o pravdpodobné falešné obvinní nebo dobrovolný 
pohlavní styk.  
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Následkem trestné innosti došlo v 24 pípadech k odebrání 
dítte z rodiny. Tém v jedné tvrtin pípad bylo dít následn
umístno do dtského domova, v 9 pípadech do diagnostického 
ústavu. Ve 26 pípadech reagovalo dít na trestnou innost útky z 
domova nebo z dtského domova, v 10 pípadech došlo u obtí 
následkem disharmonizace jejich vývoje ke konzumaci drog, 6 obtí 
se dopustilo trestné innosti. Tato ísla ukazují, jakým závažným 
zpsobem psobí trestná innost na osobnost dítte a deformuje ji. 
Služeb krizového centra využila po trestné innosti tém
polovina obtí, což ukazuje na dležitost a nezastupitelnost tchto 
institucí. 
Tyto údaje svdí o vysoké nebezpenosti této trestné innosti 
pro spolenost, kdy zpsobená psychická újma se mže následn
promítat do celého budoucího života obti. 
6.   Závr a sociotechnická doporuení
Sociotechnická doporuení plynoucí z výsledk tohoto 
výzkumu byla již v podstatné míe naznaena výše, kdy byly 
rozebírány aktuální skutenosti zjištné v rámci výzkumu. Tyto 
skutenosti jsou rovnž dále rozvedeny v jednotlivých kapitolách 
doktorské disertaní práce. Podrobn je této problematice dále 
vnována závrená kapitola disertaní práce, kde jsou jednotlivá 
sociotechnická doporuení shrnuta. 
 V závru lze konstatovat, že výzkum Kriminalita na dtech  a 
na mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003, bezpochyby pispl k 
analýze sledovaného jevu, pomohl stanovit možnosti prevence jevu 
a naznail postupy, kterými by se ml ubírat další pístup 
legislativních, represivních i dalších složek, které se tímto jevem 
zabývají. 
V Praze dne 1.5. 2005. 
    Zpracovala: Mgr. Michaela Hladká 
Píloha . 3
Záznamové archy k výzkumu
Kriminalita na dtech a na mládeži 
v Praze 9 v letech 1998 – 2003
1) Záznamový arch obtí
2) Záznamový arch pachatel
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne vk 0-10 11-15 16-18 sex žák ZŠ ue student pracující bez p.p. objas. více út.
86798 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
86798 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
136103 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
66303 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
71203 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
73203 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
45598 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
138903 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
69998 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
69998 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
80298 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
29598 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
80298 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
140403 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
134098 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
98799 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
119299 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
129899 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
85499 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
15198 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
109299 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
109299 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
109299 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
107699 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
54703 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
159099 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1
159099 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
54703 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
84603 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
67203 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
96100 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
99000 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
209700 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
49000 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
17500 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
54300 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
83100 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
145500 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
91601 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
49601 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
11301 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1
98601 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
49201 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
95701 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
88401 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
142502 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2
144202 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1
146402 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
73203 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
111702 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
72502 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
81502 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Obti 1
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne vk 0-10 11-15 16-18 sex žák ZŠ ue student pracující bez p.p. objas. více út.
101902 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
103702 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1
103702 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
103702 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1
43003 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
40503 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
40503 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
38803 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
1203 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
503 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2
27903 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
5903 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
82802 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2
1302 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
115001 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
109201 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
217401 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
216501 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
188901 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
179101 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
37002 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2
46902 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
46902 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
46902 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
16902 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Obti 2
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne více pach více ob. p. nezn. z rod. otec matka nev. otec úpl.rod. souroz. prov. ob.
86798 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
86798 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
136103 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
66303 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
71203 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
73203 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
45598 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
138903 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
69998 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
69998 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
80298 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
29598 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
80298 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
140403 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
134098 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
98799 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
119299 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
129899 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2
85499 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
15198 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
109299 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
109299 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
109299 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
107699 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2
54703 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
159099 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
159099 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
54703 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2
84603 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
67203 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
96100 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
99000 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2
209700 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
49000 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
17500 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
54300 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
83100 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
145500 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
91601 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
49601 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
11301 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2
98601 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
49201 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
95701 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
88401 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
142502 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
144202 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
146402 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
73203 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
111702 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
72502 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
81502 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Obti 3
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne více pach více ob. p. nezn. z rod. otec matka nev. otec úpl.rod. souroz. prov. ob.
101902 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
103702 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
103702 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
103702 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
43003 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
40503 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
40503 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
38803 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
1203 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
503 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
27903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
5903 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
82802 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
1302 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
115001 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
109201 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2
217401 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
216501 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
188901 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
179101 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
37002 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1
46902 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
46902 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
46902 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
16902 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
Obti 4
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne znal.zk. vroh. p.j.os. v byt na ulici pod.tr.oz. jinou os. školou soc.pr.
86798 1 1 1 1 2 2 2 1 1
86798 1 1 1 1 2 2 2 1 1
136103 2 1 1 1 2 1 2 1 1
66303 2 1 2 2 2 2 1 2 1
71203 2 1 2 1 2 2 1 2 2
73203 2 1 2 2 1 1 2 2 2
45598 2 1 2 1 2 2 1 2 2
138903 2 1 2 1 2 2 1 2 2
69998 1 1 1 1 2 2 2 1 1
69998 1 1 1 1 2 2 2 1 1
80298 1 1 2 1 2 2 1 2 2
29598 2 1 2 2 1 1 2 2 2
80298 1 2 2 2 1 1 2 2 2
140403 2 1 1 2 1 2 1 1 2
134098 2 1 1 1 2 2 2 1 1
98799 2 1 2 2 1 1 2 2 2
119299 2 2 2 2 1 1 2 2 2
129899 2 1 2 1 2 2 1 2 2
85499 1 1 2 1 2 2 1 2 2
15198 2 2 2 1 2 2 1 2 2
109299 1 2 2 1 2 1 2 2 2
109299 1 2 2 1 2 1 2 2 2
109299 1 2 2 1 2 1 2 2 2
107699 2 1 1 1 2 2 1 2 1
54703 2 1 2 1 2 2 1 2 2
159099 1 1 1 1 2 1 2 2 2
159099 1 2 1 1 2 1 2 2 2
54703 2 1 1 1 2 1 2 2 2
84603 2 2 2 2 1 1 2 2 2
67203 2 1 2 2 1 1 2 2 2
96100 1 1 1 1 2 2 2 1 1
99000 2 1 2 2 1 1 2 2 2
209700 2 1 2 2 1 1 2 2 2
49000 1 2 2 1 2 2 1 2 2
17500 1 2 2 1 2 2 1 2 2
54300 2 2 2 2 1 1 2 2 2
83100 2 2 2 2 1 1 2 2 2
145500 2 1 2 1 2 2 1 2 1
91601 2 2 2 1 2 2 2 1 1
49601 1 1 1 1 2 2 2 1 1
11301 1 2 2 1 2 1 2 2 2
98601 2 1 1 1 2 2 2 2 1
49201 2 2 2 2 2 1 2 2 2
95701 1 1 2 1 2 2 1 2 2
88401 2 1 2 2 1 2 1 2 2
142502 1 1 2 2 1 1 2 2 2
144202 1 1 2 1 2 1 2 2 2
146402 2 2 2 2 1 1 2 2 2
73203 2 1 2 2 1 1 2 2 2
111702 2 1 2 2 1 1 2 2 2
72502 1 2 2 1 2 2 1 2 2
81502 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Obti 5
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne znal.zk. vroh. p.j.os. v byt na ulici pod.tr.oz. jinou os. školou soc.pr.
101902 2 2 2 1 2 2 2 2 1
103702 2 1 1 1 2 2 2 2 1
103702 2 1 1 1 2 2 2 2 1
103702 2 1 1 1 2 2 2 2 1
43003 2 1 1 1 2 2 2 1 1
40503 2 1 1 1 2 2 2 1 1
40503 2 1 1 1 2 2 2 1 1
38803 2 1 2 2 2 1 2 2 2
1203 1 1 1 1 2 2 2 2 1
503 1 1 2 1 2 1 2 2 2
27903 1 1 2 1 2 2 2 2 1
5903 2 2 2 1 2 2 1 2 2
82802 2 1 2 1 2 2 1 2 2
1302 1 1 2 1 2 2 1 2 2
115001 2 1 2 1 2 2 2 2 1
109201 1 1 1 1 2 2 2 1 1
217401 2 1 1 1 2 2 2 1 2
216501 2 1 2 1 2 2 1 2 2
188901 1 1 2 1 2 2 1 2 2
179101 1 1 2 1 2 2 1 2 2
37002 1 2 2 1 2 1 2 2 2
46902 2 1 2 2 1 1 2 2 2
46902 2 1 2 1 2 2 2 2 1
46902 2 1 2 1 2 2 2 2 1
16902 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Obti 6
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne odebrání um. do DD Diag. útky drogy tr.. ob. fyz. obr. slov. obr. zastraš.
86798 1 1 2 2 2 2 1 1 2
86798 1 1 2 2 2 2 1 1 2
136103 1 2 1 2 2 2 1 1 2
66303 1 2 2 2 2 2 2 1 2
71203 2 2 2 2 2 2 2 2 2
73203 2 2 2 2 2 2 1 1 1
45598 2 2 2 1 2 2 2 2 2
138903 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69998 2 2 2 2 2 2 2 1 2
69998 2 2 2 2 2 2 2 1 2
80298 2 2 2 2 2 2 1 1 1
29598 2 2 2 2 2 2 1 1 1
80298 1 1 2 1 1 1 1 1 1
140403 2 2 2 1 2 2 1 1 1
134098 1 1 1 2 2 2 1 1 2
98799 2 2 2 2 2 2 1 1 1
119299 2 1 2 1 1 2 2 2 2
129899 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85499 2 2 2 2 2 2 2 1 1
15198 2 2 2 2 2 2 2 1 1
109299 2 2 1 1 1 1 2 1 2
109299 2 2 1 1 1 1 2 1 2
109299 2 2 1 1 1 1 2 1 2
107699 2 1 2 2 2 2 2 1 1
54703 2 2 2 2 2 2 2 2 1
159099 2 1 2 2 2 2 2 1 1
159099 2 1 2 2 2 2 2 1 1
54703 2 2 2 2 2 2 2 1 1
84603 2 2 2 1 1 2 1 1 1
67203 2 2 2 2 2 2 1 1 1
96100 1 1 2 2 2 2 1 1 2
99000 2 2 2 2 2 2 2 1 1
209700 2 2 2 2 2 2 1 1 2
49000 2 2 2 1 2 2 2 1 2
17500 2 2 2 1 2 2 2 1 2
54300 2 2 2 1 2 2 1 1 1
83100 2 2 2 1 2 2 1 1 1
145500 2 2 2 2 2 2 2 2 1
91601 1 2 1 2 2 2 2 2 2
49601 1 1 2 1 2 2 1 1 1
11301 1 1 2 1 2 2 2 2 2
98601 1 1 2 2 2 2 2 1 2
49201 2 2 2 1 2 2 2 2 2
95701 2 2 2 2 2 1 2 2 2
88401 2 2 2 2 2 2 2 2 2
142502 2 2 2 2 2 2 1 1 2
144202 2 2 2 1 1 2 1 1 2
146402 2 2 2 1 2 2 1 1 1
73203 2 2 2 2 2 2 1 1 2
111702 2 2 2 2 2 2 1 1 2
72502 2 2 2 2 2 2 2 2 2
81502 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Obti 7
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne odebrání um. do DD Diag. útky drogy tr.. ob. fyz. obr. slov. obr. zastraš.
101902 1 1 2 2 2 2 2 2 2
103702 1 2 2 2 2 2 2 2 2
103702 1 2 2 2 2 2 2 2 2
103702 1 2 2 2 2 2 2 2 2
43003 1 1 2 2 2 2 2 2 2
40503 1 1 2 2 2 2 2 2 2
40503 1 1 2 2 2 2 2 2 2
38803 2 2 2 2 2 2 1 1 1
1203 1 1 2 2 2 2 2 2 2
503 2 2 2 2 2 2 1 1 1
27903 1 2 1 1 1 2 2 2 2
5903 2 2 2 1 2 2 2 2 2
82802 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1302 2 2 2 2 2 2 2 2 1
115001 2 2 2 1 2 2 2 2 2
109201 1 1 2 1 2 2 2 1 2
217401 2 2 2 1 1 1 2 1 2
216501 2 2 2 1 2 2 2 2 2
188901 2 2 2 2 2 2 2 1 1
179101 2 2 2 2 2 2 2 2 1
37002 2 2 1 1 1 2 2 2 2
46902 2 2 2 2 2 2 1 1 2
46902 1 1 2 2 2 2 2 1 2
46902 1 1 2 2 2 2 2 1 2
16902 1 2 1 1 2 2 2 2 2
Obti 8
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne omluv. sex. motiv pohl.zn. znás. pokus zn. týrání souhl.sex fal.obv. kriz.c.
86798 2 2 2 2 2 1 2 2 1
86798 2 2 2 2 2 1 2 2 1
136103 2 2 2 2 2 1 2 2 1
66303 2 2 2 2 2 1 2 2 1
71203 2 1 1 2 2 2 2 2 1
73203 2 1 2 2 1 2 2 2 2
45598 2 1 1 2 2 2 1 2 2
138903 2 2 2 2 2 1 2 2 2
69998 2 2 2 2 2 1 2 2 1
69998 2 2 2 2 2 1 2 2 1
80298 2 1 1 2 2 2 2 2 1
29598 2 1 2 1 2 2 2 2 1
80298 2 1 2 1 2 2 2 1 2
140403 2 1 1 2 1 2 2 2 2
134098 2 2 2 2 2 1 2 2 2
98799 2 1 2 2 1 2 2 2 2
119299 2 1 2 1 2 2 2 1 2
129899 2 1 1 2 2 2 2 1 2
85499 2 1 1 2 2 2 2 2 2
15198 2 1 1 2 2 2 2 1 2
109299 2 1 1 2 2 2 2 1 1
109299 2 1 1 2 2 2 2 1 1
109299 2 1 1 2 2 2 2 1 1
107699 2 1 1 2 2 2 2 2 1
54703 2 1 1 2 2 2 2 2 2
159099 2 1 1 2 2 2 2 2 2
159099 2 1 1 2 2 2 2 2 2
54703 2 1 1 2 2 2 2 2 2
84603 2 1 2 1 2 2 2 1 1
67203 2 1 2 1 2 2 2 2 2
96100 2 2 2 2 2 1 2 2 2
99000 2 1 1 2 2 2 2 2 2
209700 2 1 1 2 2 2 2 2 2
49000 2 1 1 2 2 2 2 1 1
17500 2 1 1 2 2 2 2 1 1
54300 2 1 2 2 1 2 2 1 2
83100 2 1 2 1 2 2 2 1 2
145500 2 1 1 2 2 2 2 2 1
91601 2 1 1 2 2 2 1 2 2
49601 2 2 2 2 2 1 2 2 1
11301 2 1 1 1 2 1 2 1 1
98601 2 2 2 2 2 1 2 2 1
49201 2 1 2 1 2 2 2 1 2
95701 2 1 1 2 2 2 2 2 1
88401 2 1 1 2 2 2 2 2 1
142502 2 1 2 1 2 2 2 2 1
144202 1 1 1 2 1 2 2 2 1
146402 2 1 2 2 1 2 2 1 2
73203 2 1 2 2 1 2 2 2 2
111702 2 1 2 2 1 2 2 2 2
72502 2 1 1 2 2 2 1 2 2
81502 2 1 2 1 2 2 1 1 2
Obti 9
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne omluv. sex. motiv pohl.zn. znás. pokus zn. týrání souhl.sex fal.obv. kriz.c.
101902 2 1 1 2 2 2 1 2 2
103702 2 2 2 2 2 1 2 2 1
103702 2 2 2 2 2 1 2 2 1
103702 2 2 2 2 2 1 2 2 1
43003 2 2 2 2 2 1 2 2 1
40503 2 2 2 2 2 1 2 2 1
40503 2 2 2 2 2 1 2 2 1
38803 2 1 1 2 2 2 2 2 2
1203 2 2 2 2 2 1 2 2 1
503 2 1 1 2 2 2 2 2 2
27903 2 1 1 2 2 2 1 2 2
5903 2 1 2 2 2 2 1 1 2
82802 2 1 1 2 2 2 1 2 2
1302 2 1 1 2 2 2 2 2 1
115001 2 1 1 2 2 2 1 2 2
109201 2 2 2 2 2 1 2 2 2
217401 2 2 2 2 2 1 2 2 2
216501 2 1 1 2 2 2 1 2 2
188901 2 1 1 2 2 2 2 2 2
179101 2 1 1 2 2 2 2 2 1
37002 2 1 2 1 2 2 2 1 2
46902 2 1 1 2 2 2 2 2 2
46902 2 2 2 2 2 1 2 2 1
46902 2 2 2 2 2 1 2 2 1
16902 2 1 1 2 2 2 1 1 2
Obti 10
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne pach.ods. leh.zr. tez.zr. smrt psych.új.
86798 1 1 2 2 1
86798 1 1 2 2 1
136103 2 1 2 2 1
66303 2 2 2 2 2
71203 2 2 2 2 1
73203 2 1 2 2 1
45598 2 2 2 2 2
138903 2 2 2 2 2
69998 1 1 2 2 1
69998 1 1 2 2 1
80298 1 2 2 2 1
29598 2 1 2 2 1
80298 2 2 2 2 1
140403 2 2 2 2 1
134098 2 1 2 2 1
98799 2 2 2 2 1
119299 2 2 2 2 2
129899 2 2 2 2 2
85499 1 2 2 2 1
15198 2 2 2 2 2
109299 2 2 2 2 2
109299 2 2 2 2 2
109299 2 2 2 2 2
107699 1 2 2 2 1
54703 2 2 2 2 2
159099 1 2 2 2 1
159099 1 2 2 2 1
54703 2 2 2 2 1
84603 2 2 2 2 2
67203 2 1 2 2 1
96100 1 1 2 2 1
99000 2 2 2 2 1
209700 2 2 2 2 1
49000 2 2 2 2 2
17500 2 2 2 2 2
54300 2 2 2 2 2
83100 2 2 2 2 2
145500 2 2 2 2 1
91601 2 2 2 2 2
49601 1 1 2 2 1
11301 2 2 2 2 2
98601 1 1 2 2 1
49201 2 2 2 2 2
95701 2 2 2 2 2
88401 2 2 2 2 1
142502 1 2 2 2 1
144202 1 2 2 2 1
146402 2 2 2 2 2
73203 2 2 2 2 1
111702 1 2 2 2 1
72502 2 2 2 2 1
81502 2 2 2 2 2
Obti 11
Záznamové archy výzkumu - obti
1 ano, 2 ne pach.ods. leh.zr. tez.zr. smrt psych.új.
101902 2 2 2 2 1
103702 2 2 2 2 1
103702 2 2 2 2 1
103702 2 2 2 2 1
43003 2 2 1 2 2
40503 1 1 2 2 1
40503 1 1 2 2 1
38803 1 2 2 2 2
1203 1 1 2 2 1
503 1 2 2 2 1
27903 1 2 2 2 2
5903 2 2 2 2 2
82802 2 2 2 2 2
1302 1 2 2 2 1
115001 1 2 2 2 2
109201 1 1 2 2 1
217401 2 1 2 2 2
216501 1 2 2 2 2
188901 1 2 2 2 1
179101 1 2 2 2 1
37002 2 2 2 2 2
46902 1 2 2 2 1
46902 1 1 2 2 1
46902 1 1 2 2 1
16902 2 2 2 2 2
Obti 12
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne vk 0-14 15-18 19-30 31-40 41-50 51-60 nad 60 sex svob. žen. rozved.
86798 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
136103 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
66303 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
71203 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
45598 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
138903 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
69998 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
80298 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
107298 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
140403 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
140403 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
134098 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
129899 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
85499 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
15198 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
109299 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
107699 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
159099 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
54703 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
96100 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
99000 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
209700 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
49000 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
17500 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
91601 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
98601 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
11301 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
11301 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
95701 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
88401 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
49601 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
49601 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
115001 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
109201 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
109201 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
217401 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
216501 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
188901 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
179101 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
43003 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
43003 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
40503 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
40503 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
38803 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
1203 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
503 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
27903 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
5903 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
Pachatelé 1
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne vk 0-14 15-18 19-30 31-40 41-50 51-60 nad 60 sex svob. žen. rozved.
82803 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
1302 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
37002 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
37002 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
37002 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
46902 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
72502 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
103702 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
111702 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
142502 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
144202 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
Pachatelé 2
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne vdovec cizinec student prac. bez p.p. vzd. zákl. vyuen sted. VŠ obz nez.
86798 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
136103 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
66303 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
71203 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
45598 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
138903 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
69998 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
80298 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
107298 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
140403 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
140403 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
134098 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
129899 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
85499 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
15198 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
109299 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
107699 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
159099 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
54703 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
96100 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
99000 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
99000 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
99000 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
99000 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
99000 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
209700 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1
49000 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
17500 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
91601 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
98601 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
11301 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
11301 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
95701 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
88401 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49601 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
49601 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
115001 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
109201 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2
109201 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2
217401 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
216501 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
188901 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
179101 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
43003 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
43003 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
40503 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
40503 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
38803 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1203 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
503 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1
27903 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
5903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pachatelé 3
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne vdovec cizinec student prac. bez p.p. vzd. zákl. vyuen sted. VŠ obz nez.
82803 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
1302 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
37002 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1
37002 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1
37002 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1
46902 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
72502 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
103702 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
111702 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1
142502 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
144202 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
Pachatelé 4
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne z rodiny otec matka nevl.ot. obt náh. o. vytyp. více út. mot.sex. pohl.zn. znás.
86798 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
136103 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
66303 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
71203 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2
45598 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
138903 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
69998 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2
80298 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
107298 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
140403 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
140403 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
134098 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
129899 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
85499 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2
15198 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2
109299 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
107699 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
159099 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
54703 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2
96100 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
99000 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
99000 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
99000 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
99000 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
99000 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
209700 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2
49000 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
17500 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
91601 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
98601 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
11301 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
11301 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
95701 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2
88401 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
49601 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
49601 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
115001 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
109201 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
109201 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
217401 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
216501 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
188901 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
179101 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2
43003 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
43003 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
40503 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
40503 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
38803 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2
1203 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
503 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
27903 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
5903 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Pachatelé 5
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne z rodiny otec matka nevl.ot. obt náh. o. vytyp. více út. mot.sex. pohl.zn. znás.
82803 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
1302 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
37002 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
37002 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
37002 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
46902 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2
72502 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
103702 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
111702 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
142502 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
144202 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
Pachatelé 6
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne pok.zn. týrání p.j.os. v byt na ul. fyz.obr. slov.obr. omluv. vyhrož. spolup.
86798 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
136103 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
66303 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
71203 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
45598 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
138903 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
69998 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
80298 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2
107298 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
140403 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
140403 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
134098 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
129899 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
85499 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
15198 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
109299 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
107699 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2
159099 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
54703 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
96100 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
99000 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
99000 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
99000 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
99000 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
99000 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
209700 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
49000 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
17500 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
91601 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
98601 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
11301 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2
11301 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
95701 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
88401 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
49601 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
49601 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
115001 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
109201 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1
109201 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1
217401 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
216501 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
188901 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
179101 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
43003 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
43003 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
40503 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
40503 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
38803 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
1203 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
503 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2
27903 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
5903 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Pachatelé 7
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne pok.zn. týrání p.j.os. v byt na ul. fyz.obr. slov.obr. omluv. vyhrož. spolup.
82803 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
1302 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
37002 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
37002 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
37002 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
46902 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2
72502 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
103702 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
111702 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
142502 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
144202 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2
Pachatelé 8
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne více ob. provok. znal. pos. duš. por. sex. por. nepí. zmenš.p. nezdrž. nadm.agr.
86798 1 1 1 2 2 2 2 1 1
136103 2 1 2 2 2 2 2 1 1
66303 2 1 2 2 2 2 2 2 2
71203 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45598 2 1 2 2 2 2 2 2 2
138903 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69998 1 2 1 2 2 2 2 2 2
80298 2 2 1 2 2 2 2 1 2
107298 2 1 1 2 2 2 2 1 1
140403 2 2 2 2 2 2 2 2 2
140403 2 2 2 2 2 2 2 2 2
134098 2 1 2 2 2 2 2 2 1
129899 2 2 2 2 2 2 2 2 2
85499 2 2 1 2 1 2 2 1 2
15198 2 2 1 2 2 2 2 2 2
109299 1 1 1 2 2 2 2 2 2
107699 2 2 1 2 2 2 2 2 2
159099 1 2 1 2 1 2 1 2 2
54703 1 2 2 2 2 2 2 2 2
96100 2 1 1 2 2 2 2 2 1
99000 2 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 2 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 2 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 2 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 2 2 2 2 2 2 2 2 2
209700 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49000 1 2 1 2 2 2 2 2 2
17500 1 2 1 2 2 2 2 2 2
91601 2 1 1 2 1 2 2 2 2
98601 2 1 2 2 2 2 2 2 2
11301 2 2 1 2 2 2 2 2 2
11301 2 1 2 2 2 2 2 2 2
95701 2 2 1 2 2 2 2 2 2
88401 2 2 1 2 2 2 2 2 2
49601 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49601 2 2 2 2 2 2 2 2 2
115001 2 1 2 2 2 2 2 2 2
109201 2 2 2 2 2 2 2 2 2
109201 2 2 2 2 2 2 2 2 2
217401 2 1 2 2 2 2 2 2 2
216501 2 1 2 2 2 2 2 2 2
188901 2 2 1 2 1 2 1 1 2
179101 2 2 1 2 2 2 2 1 2
43003 2 1 2 2 2 2 2 2 2
43003 2 1 2 2 2 2 2 2 2
40503 1 2 2 2 2 2 2 2 2
40503 1 2 1 2 2 2 1 2 1
38803 2 2 1 2 1 2 1 1 2
1203 2 2 2 2 2 2 2 2 2
503 2 2 1 2 2 2 2 2 2
27903 2 1 1 2 2 2 2 1 2
5903 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Pachatelé 9
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne více ob. provok. znal. pos. duš. por. sex. por. nepí. zmenš.p. nezdrž. nadm.agr.
82803 2 1 2 2 2 2 2 2 2
1302 2 2 1 2 2 2 2 1 2
37002 2 1 1 2 2 2 2 2 2
37002 2 1 1 2 2 2 2 2 2
37002 2 1 1 2 2 2 2 2 2
46902 1 2 1 2 2 2 2 1 1
72502 2 1 2 2 2 2 2 2 2
103702 1 2 2 2 2 2 2 2 2
111702 2 2 1 2 2 2 1 2 2
142502 2 2 1 2 2 2 2 2 2
144202 2 2 1 2 2 2 2 1 1
Pachatelé 10
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne nezr. os. dop.och.l. alkoh.záv. drog.záv. krim.min. sex.zneuž. fyz.tr. úpl.rod. vazba
86798 2 1 1 2 1 2 2 2 2
136103 2 2 1 2 2 2 2 1 2
66303 2 2 2 2 2 2 2 1 2
71203 1 2 2 2 2 2 2 1 2
45598 2 2 2 2 2 2 2 1 2
138903 2 2 2 2 2 2 2 1 2
69998 2 2 2 2 2 2 2 1 1
80298 1 1 1 2 1 2 2 2 2
107298 1 2 2 2 1 2 2 2 1
140403 1 2 2 2 2 2 2 1 2
140403 1 2 2 2 2 2 2 1 2
134098 2 2 2 2 2 2 1 2 2
129899 2 2 2 2 2 2 2 1 2
85499 2 1 2 2 2 2 2 1 2
15198 2 2 2 2 2 2 2 1 1
109299 2 2 2 2 2 2 2 1 2
107699 1 1 2 2 2 2 2 2 2
159099 2 1 2 2 2 2 2 1 1
54703 2 2 2 2 1 2 2 2 2
96100 1 2 2 2 1 2 2 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 2 2
99000 1 2 2 2 2 2 2 2 2
209700 1 2 2 2 2 2 2 2 2
49000 2 1 1 2 2 2 2 1 2
17500 2 1 1 2 2 2 2 1 1
91601 2 2 2 2 1 2 2 2 1
98601 2 2 2 2 2 2 2 1 2
11301 2 2 2 2 2 2 2 1 2
11301 2 2 2 2 2 2 2 1 2
95701 1 1 2 2 2 2 2 2 2
88401 1 2 2 2 2 2 2 1 2
49601 2 2 2 2 1 2 2 1 2
49601 2 2 2 2 1 2 1 1 2
115001 2 2 2 2 2 2 2 1 2
109201 2 2 2 2 2 2 2 1 2
109201 2 2 2 2 2 2 2 2 2
217401 2 2 2 2 1 2 2 1 2
216501 2 2 2 2 2 2 2 1 2
188901 2 1 2 2 1 2 2 2 2
179101 1 1 2 2 2 2 2 1 2
43003 2 2 2 2 2 2 2 1 2
43003 2 2 2 2 2 2 2 1 2
40503 2 2 2 2 1 2 2 2 2
40503 1 1 2 2 2 2 2 2 2
38803 2 1 2 2 2 2 2 1 1
1203 2 2 2 2 1 2 2 2 2
503 2 2 2 2 1 2 2 2 1
27903 1 2 2 2 1 2 2 2 1
5903 1 2 2 2 2 2 2 2 2
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Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne nezr. os. dop.och.l. alkoh.záv. drog.záv. krim.min. sex.zneuž. fyz.tr. úpl.rod. vazba
82803 2 2 2 2 2 2 2 1 2
1302 1 1 1 2 1 1 2 2 1
37002 2 2 2 2 2 2 2 1 2
37002 2 2 2 2 2 2 2 1 2
37002 2 2 2 2 2 2 2 1 2
46902 1 1 1 2 1 2 1 2 1
72502 2 2 2 2 2 2 2 2 2
103702 2 2 2 2 2 2 2 1 2
111702 1 1 2 2 2 2 2 1 2
142502 2 2 2 2 2 2 2 1 1
144202 2 2 1 2 1 2 1 1 1
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Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne podm.zast. odsouzen nepodm. fal.obv.
86798 2 1 2 2
136103 2 2 2 2
66303 2 2 2 2
71203 2 2 2 2
45598 2 2 2 2
138903 2 2 2 2
69998 2 1 2 2
80298 2 1 2 1
107298 2 2 2 2
140403 2 2 2 2
140403 2 2 2 2
134098 2 2 2 2
129899 2 2 2 1
85499 2 1 2 2
15198 2 2 2 1
109299 2 2 2 1
107699 2 1 2 2
159099 2 1 2 2
54703 2 2 2 2
96100 2 1 2 2
99000 2 2 2 2
99000 2 2 2 2
99000 2 2 2 2
99000 2 2 2 2
99000 2 2 2 2
209700 2 2 2 2
49000 2 2 2 1
17500 2 2 2 1
91601 2 2 2 2
98601 2 1 2 2
11301 2 2 2 1
11301 2 2 2 1
95701 2 2 2 2
88401 2 2 2 2
49601 2 1 2 2
49601 2 1 2 2
115001 1 2 2 2
109201 2 1 2 2
109201 2 1 2 2
217401 2 2 2 2
216501 1 2 2 2
188901 2 2 1 2
179101 2 1 2 2
43003 2 2 2 2
43003 2 2 2 2
40503 2 1 2 2
40503 2 1 2 2
38803 2 1 2 2
1203 2 1 2 2
503 2 1 1 2
27903 2 1 1 2
5903 2 2 2 1
Pachatelé 13
Záznamové archy výzkumu - pachatelé
1 ano,2 ne podm.zast. odsouzen nepodm. fal.obv.
82803 1 2 2 2
1302 2 1 1 2
37002 2 2 2 1
37002 2 2 2 1
37002 2 2 2 1
46902 2 1 1 2
72502 2 2 2 2
103702 2 2 2 2
111702 1 2 2 2
142502 2 1 1 2
144202 2 1 1 2
Pachatelé 14
Píloha . 4
Formuláe, íselníky k zpracování statistik 
Ministerstva vnitra
1) Formulá o trestném inu
2) Formulá o známém pachateli
3) íselník . 2 – Takticko-statistická klasifikace
4) íselník . 3 – Objekty napadení – osoby
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Kriminalita páchaná na dtech a na mládeži
Abstrakt disertaní práce 
Autor: Mgr. Michaela Hladká 
 Tématem disertaní práce je kriminalita páchaná na dtech a na 
mládeži, což je problém z mnoha dvod zvlášt podstatný. Pedevším je 
teba zdraznit, že dít je s ohledem na sníženou schopnost obrany 
nezranitelnjší obtí, a proto dti vyžadují zvláštní ochranu poskytovanou 
nejen rodii, ale také státními orgány. Po dlouhou dobu existoval obecný 
názor, že nejlepší ochranu dítti poskytne jeho rodi, protože rodie své dti 
milují, i když je týrají i zanedbávají. Tato teorie se stala minulostí na základ
výzkum, které pinesly informace o tom, že v mnoha pípadech kriminality 
na dtech byli pachateli práv rodie poškozeného dítte nebo lenové jeho 
rodiny. V roce 1991 se v Praze konala 3. Evropská konference pro prevenci 
syndromu CAN (syndrom bitého a zneužívaného dítte). Na základ této 
konference zaala v eské republice systematická práce sociálních 
pracovník, psycholog, orgán inných v trestním ízení, léka a dalších 
odborník v této oblasti. Pedkládaná disertaní práce pispívá k této 
systematické práci. 
 Cílem této disertaní práce je popsat a vysvtlit trestnou innost na 
dtech a na mládeži, zhodnotit okolnosti, které tento jev ovlivují, zvážit 
možnosti prevence a navrhnou opatení, která by mohla pomoci snížit tento 
typ kriminality. Autorka práce se nezamuje pouze na situaci v eské 
republice, ale také na situaci v jiných zemích, nebo tento typ kriminality je 
mezinárodním problémem, který se ešen ve všech vysplých zemích svta a 
vyžaduje mezinárodní spolupráci, pedávání výsledk výzkum a dalších 
informací týkajících se prevence, vyšetování, pée o obti, práce s pachateli 
atd. 
 První kapitola pedstavuje tenái obecn celou problematiku. Jsou zde 
stanoveny cíle práce a nezbytné definice pojm vetn charakteristik 
specifických trestných in proti dtem a mládeži podle eského práva a 
práva jiných zemí. 
 Ve druhé kapitole práce je pojednáno o výskytu tohoto jevu, jeho 
vývoji v ase, latenci a dalších statistických ukazatelích. V této kapitole jsou 
použita statistická data Ministerstva vnitra R a Ministerstva spravedlnosti 
R.   
 V další kapitole jsou popsány a vysvtleny okolnosti, které umožují 
páchání tohoto typu kriminality. Tyto okolnosti mohou být rozdleny do 
nkolika skupin, jako napíklad okolnosti existující v celé spolenosti a 
okolnosti vyskytující se v mikroklimatu rodiny, psychologické faktory a jiné. 
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Je zde rovnž pojednáno o osobnosti pachatele a obti této trestné innosti a o 
vztahu mezi nimi. 
 V kapitole íslo tyi se autorka zabývá prevencí sledovaného jevu, a to 
prevencí generální i situaní. Jsou zde uvedeny metody prevence užívané 
v eské republice a v jiných zemích. Tato kapitola rovnž obsahuje návrhy 
k preventivním programm. 
 Další kapitola obsahuje popisy metod a postup užívaných policií a 
soudními orgány pi vyšetování tohoto typu kriminality. Jedním z dkazních 
prostedk je i výslech dítte, který musí být provádn v souladu se zákonem 
a velice obezetn a taktn, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci dítte. 
 Závry a doporuení týkající se uvedené problematiky jsou shrnuty 
v závrené kapitole. 
 Jako teoretická a empirická východiska disertaní práce byly využity 
publikace a lánky známých eských a zahraniních odborník, jako nap. J. 
Dunovský, E. Malá, J. Raboch, Z. Dytrych, R.J. Meadows, A. Bourlet, D. 
Lungran a další. 
 Co se týe empirických zdroj byla použita statistická data Ministerstva 
vnitra a Ministerstva spravedlnosti R. 
 Autorka pro úely disertaní práce realizovala vlastní výzkum 
spoívající v obsahové analýze vyšetovacích spis týkajících se mravnostní a 
násilné kriminality na dtech a na mládeži v Praze 9 v letech 1998 až 2003. 
Zejména byly sledovány ukazatele týkající se typu trestného inu, obtí a 
jejich charakteristik (vk, pohlaví, vzdlání, vztah k pachateli, okolnosti inu 
aj.), pachatel (vk, pohlaví, osobní stav, profese, kriminální minulost, vztah 
k obti, osobnostní charakteristiky, pedchozí tresty aj.), zpsob spáchání 
trestného inu, místo spáchání, motiv, chování pachatele a obti pi inu a po 
nm, pítomnost jiných osob apod. 
 Pedkládaná disertaní práce zdrazuje, že kriminalita spáchaná na 
dtech a na mládeži je vážným a dležitým problémem, který si zaslouží 
pozornost odborné veejnosti a vyžaduje mezinárodní spolupráci.  
Praha, 2007. 
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Criminality against Children and Juveniles
Abstract of the Dissertation Work 
Author: Mgr. Michaela Hladká 
 The topic of the submitted dissertation work is criminality commited 
against children and juveniles which is particularly a topical problem for 
many reasons. First of all it is necessary to emphasize that a child is the most 
vulnerable victim with his or her decreased ability of defence and therefore 
children require special protection provided not only by their parents but also 
by state authorities. For a long period of time there was a general opinion that 
parents represent the best protection for a child because they love him or her 
even if they beat  or neglect their children. This theory has become a thing of 
the past thanks to the results or researchs that found that many perpetrators of 
criminality against children and juveniles were parents of the victimized child 
or members of his or her family. In 1991 the 3rd European Conference for 
CAN Prevention was held in Prague (CAN means Child Abuse and Neglect). 
After this conference a systematic work of Czech social workers, 
psychologists, police investigators, psysicians and many other experts on this 
field has started. The submitted dissertation contributes to this systematic 
work. 
 The target of the dissertation work is to describe and explain criminality 
against children and juveniles, assess circumstances that influence this 
phenomenon, consider possibilities of prevention  and suggest precautions 
that could help to decrease this type of criminality. The author focuses not 
only on the situation in the Czech Republic but also on the situation in other 
countries because this type of criminality is an international problem which is 
being solved in all progressive countries all over the world. International 
cooperation and sharing of research results and other information concerning 
prevention, investigation, treatment of victims, work with perpetrators etc. are 
required on this field. 
 The first chapter of the submitted dissertation work introduces the 
whole problem to the reader. Targets of the work and all necessary definitions 
are determined in this chapter and it also contains the description of specific 
crimes against children and juveniles according to the Czech and other 
countries‘ law.  
 The incidence of this phenomenon, that means its description, 
development in time, extent of latency etc,  is dealt in chapter number two.  
The statistical results provided by Ministry of Interior and Ministry of Justice 
of the Czech Republic are used in this chapter. 
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 In the next chapter circumstances that enable commiting this type of 
criminality are described and explained. These circumstances and factors 
could be devided into several groups, such as circumstances existing in the 
whole society or circumstances occuring in the microclimate of family, 
psychological factors etc. It is also dealt with the personality of perpetrators 
and the personality of victims and the relationship between them in this 
chapter.  
 In chapter number four the author deals with the prevention of this 
phenomenon, that means general and situational prevention. In this chapter  
methods of prevention used in the Czech Republic and in other countries are 
compared. This chapter also contains suggestions of preventional programs. 
 The next chapter contains description of methods and procedures used 
by police and judicial officials when investigating criminality against children 
and juveniles. One of these procedures is a child interview. In the Czech 
Republic according to the Czech legal system this interview is led by the 
investigator or by the judge in cooperation with psychologists. This interview 
must be done very carefully and tactfully so that the child is not secondarily 
victimized. 
 The conclusions and recommendations are resumed in the last chapter. 
 As theoretical and empirical sources the publications and articles 
written by famous and world known Czech and foreign authors such as  J. 
Dunovský, E. Malá, J. Raboch, Z. Dytrych, R.J. Meadows, A. Bourlet,  D. 
Lungren etc. were used. As far as empirical sources are concerned the 
statistical records provided by Ministry of Interior and Ministry of Justice 
were used. The author also prepared her own research as a part of the 
dissertation work. This research consists of the analyse of police cases in the 
years 1998 - 2003 in Prague 9 which contain children as victims. These cases 
are devided into two groups: sexual abuse and cruelty to children. In the 
research these indicators are followed: e.g. type of crime, victims and their 
characteristics (age, gender, education, relation to perpetrator, consequences), 
perpetrators (age, gender, marital status, profession, criminal history, relation 
to victim, mental deseases, punishment), the way of commiting the crime, 
place of commiting the crime, incentive, perpetrator’s and victim’s behaviour 
after the crime, presence of other persons   etc.  
 The submitted dissertation work emphasizes that the criminality 
commited against children and juveniles is a serious and important problem 
that deserves attention of  professional public and needs international 
cooperation.  
Prague, 2007. 
   
   
